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fERVICIO PARTICÜIAR 
Diar io de la M a r i n a 
D E A N O C H E 
Madrid, Septiembre 24 
E L O R D E N E N B I L B A O 
L a " G a c e t a " ha publicado un R e a l 
Decreto restableciendo las g a r a n t í a s 
constitucionaJes en Vizcaya . 
TONIHNIAJE D E S E M I P A T I A 
Gran n ú m e r o de personas de sig-
nificación, social, representantes del 
Comercio, de l a Industr ia y de la 
Banca han celebrado una r e u n i ó n en 
la que se t o m ó el acuerdo de nombrar 
una comis ión ejecutiva de homenaje 
y e x p r e s i ó n de gracias á las tropas de 
la g u a r n i c i ó n por su noble conducta 
con el vecindario durante los azaro-
sos dias de la huelga. 
IDAS F I E S T A S D E Q A D I Z 
Hoy llegaron á Cádiz el Presidente 
del Congreso y los ministros de Ins-
t r u c c i ó n P ú b l i c a y de Marina y l a 
Comis ión E j e c u t i v a del Centenario de 
las Cortes de Cádiz. 
Se les hizo un recibimiento popular 
y entusiasta por el pueblo y todas las 
clases sociales. 
L a s calles por donde pasaba la co-
mitiva, estaban vistosamente engala-
nadas con adorno» s imból icos , los bal-
cones ostentaban lujosas colgaduras y 
v e í a n s e atestados de gente entre l a 
que luc ían muy bellas y apuestas da-
mas. 
E n los paseos, calles y plazas el ve-
cindario l e v a n t ó muchos arcos de 
triunfo, que denunciaban el noble em-
peño de los gaditanos en honrar su 
hermosa fiesta. 
Los aróos s imból ico» ostentaban 
muy art í s t i cos letreros en conmemora-
cien de los diputados de las Cortes de 
1810. 
L a s tropas cubrieron la carrera y 
terminado el acto fueron retiradas á 
sus cuarteles. 
( P R O C E S I O N O W I C A 
Se ha celebrado t a m b i é n una solem-
ne proces ión c ív i ca con as laten caá de 
las principales autoridades y repre-
sentantes de todas las clases sociales. 
F O N O G R f I F O S 
G R A F O F O N O S 
G R f I F O N O L f I S 
de l a " O O L U M B I A P H O N O O R A P H 
O O , " las m á q u i n a s m á s perfecciona-
das hasta ahora. Discos '' Columbia'' 
con m ú s i c a en ambos lados. 
M ú s i c a de todos los pa í ses del mun-
do. D A N Z O N E S , H A B A N E R A S y 
M U S I C A C U B A N A , surtido comple-
to, por las orquestas de F . Va ldés , 
Pablo Valenzuela y L u i s Casas. 
R U M B A S , B O L E E O S , P U N T O S Y 
C A N C I O N E S , por R . López, More-
jón, Colombo, Floro, Si lveira, Seoane, 
Marín, S a l o m é , Miguel, Higinio, V i l i -
Do, etc. 
Especial idad en música española . 
Discos é instrumentos á precios de 
los Estados Unidos. 
C H A M P I O N & P A S C U A L , 
2520 
Obispo 99-101. 
i - s . 
A C E D I A S — E R U C T O S 
DESPUES DE LAS COMIDAS 
Lo mismo las acedías que los eructos, 
A menudo tan desagradables y penosos, 
que después de las comidas sufren algu-
nas personas, se curan seguramente con 
el Carbón de Belloc. Por eso lo aconse-
jamos siempre, pues usado á la dosis de 
2 0 3 cucharadas soperas después de cada 
comida, basta para que cesen estos In-
conTeoientes j para hacer perfecta la 
digestión- En efecto cura con seguridad 
y sa unos cuantos dl&£ los maie* de es-
tótiago y las «•nfermeáaóeíS de los intes-
tinos, aún aqnelfes más aniiguas y re-
beldes i todo otro remedio. 
Por eso y para garant'a de los enfer-
mos no ha Tacilado la Academia de 
Mediciaa de París aprobar este medi-
camento, honor que rara rex acuerda. 
B a s t a d e s l e í r dicho potToen un vaso 
de agua, y feeber. E * clero que el color 
del liquido no seduce la primera Tez, 
Pero el paciente se acostumbra bien 
pronto al ver los buenos efectos dtl re-
jne'iio, y lo prefiera á ca*íquier otro. 
De venía en todas ias fannachs. Depósito 
genera! : 19, rué Jacob. París. 
Aavertencia. — Puédese reemplazar 
^ Carbón de Belloc por las Pastillas 
üehoc. Su compofición es idéntica y su 
encada la misma. 2 ó 3 pastillas des-
pués de cada comida. 3 
E l acto resulto imponente y lucidí-
simo. Asistieron el Presidente del Con-
greso, el Presidente del Senado, el 
Ayuntamiento de Cádiz y gran núme-
ro de altos personajes de otras corpo-
raciones. 
E n el local de las antiguas Cortes 
donde inauguraron el inmortal Par la-
m e n t ó de 1810, se ha celebrado una 
ses ión so lemnís ima, con selecta y nu-
merosa concurrencia. 
Pronunciaron elocuentí&mios dis-
cursos el Presidente del Congreso, el 
s eñor L a b r a , don Benito Pérez Galdós , 
y otros muy notables oradores que 
fueron muy aclamados. 
A la hora en que t e l egra f ío no sai 
hemos detalles de esta importante se-
s ión conmemorativa del gran Cente-
nario de las Cortes españolas . 
Libras , 26-99. 
Francos, 7-00. 
Cuatro por ciento, 86-50. 
S e r v i c i o d e l a P r e n s a A a o c i a d o , 
P E T U C I O X D E I N D U L T O 
Washington, Septiembre 2 i 
L a esposa é hijos del anciano ban-
quero de Chicago, John R. Walsh , que 
ha sido condenado á cinco años de en 
caroelamiento, por haber malversado 
los fondos del Banco del cual era di-
rector, han dirigido a l presidents 
Taft una instancia p id i éndo le que in-
dulte al referido Walsh . 
A esta p s t i c i ó n e s t á n unidas mu-
chas cartas firmadas por los directo-
res de varios bancos, los accionis-
tas y depositantes del á cuyo frente se 
hallaba Mr. Waleh y los jurados que 
le declararon culpable del delito que 
se le imputaba, todcs los cuales ma-
nifiestan u n á n i m e m e n t e que ha expia-
do y a con oreoee la fal ta que comet ió 
y obligarle i cumplir l a pena que le 
fué impuesta e q u i v a l d r í a á condenarle 
á muerte, pues se mor ir ía seguramen-
te en la cárcel antes de que hubieran 
transcurrido los cinco a ñ o s á que fué 
sentenciado. 
E L S m / I U i X D E SfDLU 
Nueva Y o r k . Septiembre 34 
H a llegado aquí el S u l t á n de Sulu, 
que se propone visitar las principales 
ciudades de los Estados Unidos. 
OAIRKO A1L A G U A 
Nueva Orleans, Septiembre 24 
A consecuencia de haberse ca ído á 
un canal en las cercanías de esta ciu-
dad, un gran carro lleno de excursio-
nistas, se ahogaron des mujeres y 
dos hofbres. 
Uno de los cadáveres que fueron re-
cogidos, ha sido identificado como el 
de un agente viajero, Mr. John Free-
man. de Nueva Y o r k . 
E l otro muerto es Mr. C. Boettler, 
comerciaut2 en a u t o m ó v i l e s de esta 
ciudad y las dos mujeres eran tam-
bién de aquí. 
L O Q U E D I C E N AT11AX 
Roma, Septiembre 24. 
E l alcalde Nathan, cuyo discurso 
ha molestado tanto á S. S. el Papa, 
dice que éste , al dirigir todcs los rayes 
del Vaticano contra un individuo que 
se sienta en el Capitolio, hace mucho 
m á s evidente que lo que pudiera ha-
berlo hecho su discurso, el contraste 
que existe entre la Roma antigua y la 
Roma actual. 
E L CX>XlPLl)OTO R E L I G I O S O 
A R M A D O 
L a respuesta que el Alcalde Nathan 
ha dado á la carta de P í o X ha venido 
á acrecentar la animosidad de la con 
tienda entre los cató l icos y ant i -cató-
licos, s e g ú n se refleja en l a prensa de 
ambes partidos; á la protesta del Pa-
pa se han adherido numerosos clubs 
y asociaciones ca tó l i cas así como un 
g ian n ú m e r o de obispos de I ta l ia y el 
extranjero, mientras que el alcalde 
cuenta con el apoyo de las asociacio-
nes ant i -cató l icas , los elementos ad-
versos al Vaticano, y las logias masó-
nicas. 
Arabos contendientes anuncian que 
se preparan para organizar meetings 
y manifestaciones en pro de sus res-
pectivos ideales. 
E L C O L E R A B N X A P O L F . S 
Ñ á p e l e s , Septiembre 24 
A pesar de l a negativa del gobierno, 
no se puede ocultar y a que el có lera 
ha invadido esta ciudad, en la que 
e s t á haciendo grandes estragos, pues 
se registraron ayer cincuenta casos 
con numerosas defunciones y hoy 100 
nueves casos y treinta y dos defuncio-
nes. 
Procedente de Roma, ha llegado 
aquí el Director General de Sanidad 
para darse personalmente cuenta de 
la gravedad de la s i tuac ión . 
E S T R A D A H A C E 
DO Q U E L O S D E M A S 
Managua, Nicaragua, Septiembre 24 
E l presidente provisional Estrada , 
ha decretado el destierro de cierto 
n ú m e r o de liberales prominentes en-
tre los cuales se hal lan los doctores 
S e b a s t i á n Salinas, gobernador que 
fué de Granada bajo el gobierno del 
doctor Madriz y Rodolfo Espinosa, 
ex-Ministro de Asuntos Extranjeros , 
los que se han embarcado en Corinto 
en un vapor que se dirige hacia el 
Norte. 
D A S E B A L L 
Nueva Y o r k , Septiembre 24 
Resultados de los partidos que ŝe 
efectuaron hoy: 
L i g a Nacional 
Brooklyn 4, Saint Louis 3, en el 
primer juego que cons tó de diez in-
nings y 2 por 4, respectivamente, en 
el segundo, que se s u s p e n d i ó á causa 
de la obscuridad, a l f inal del octavo 
inning. 
New Y o r k 6, Chicago 5. 
Boston 2, Cincinnatti 4. 
Fi ladel f ia 1, Pittsburg 6. 
L i g a Americana 
Detroit 5, Boston 8, en el primer 
juego y 3 por 2 respectivamente, en el 
segundo. 
Chicago 8. Fi ladel f ia 4, en el pri-
raer juego y 3 por 2 respectivamente, 
en el segundo, que fué de once in-
nings. 
Saint Louis 3, Washington 6. 
Cleveland y New Y o r k no pudieron 
jugar por causa de la l luvia . 
R A M O N P L A N I O 
REPRESENTANTE DE LA PINTURA METALICA INOXIDABLE 
F E R R U B R O I T , , 
\ « 1 » » ^.«n I <, 4-̂ . Al n J4 Awmn a { F n nni + nm n tt mnllnunm 
Escritorio y Talleres: Almacenfsta de Maderas , B a r r o » . M á r m o l e s y Viprus , 
de H i e r r o y F a b r i c a n t e de \ PRINCIPE ALFONSO NüM. 36 
las Losas H l d r a ú l U a s :: :: } Puente ^ 
« O T I C I A S C O M E R C I A L M 
Nueva Y o r k , Septiembre 24. 
Bonos de Cuba, 5 por ciento (ex-
interés , ) 101.112. 
-». r>"s n s Estados ü n i a o * % 
100.314 por ciento. 
i^seuento papel comerciá l ; 5.112 á 
G por ciento anual. 
Cambios s'ib»-e Londres. 60 d|v. 
banquoros. $4.^.60. 
Cambios snbie Londres á la v is ta 
banqueros, $4.86.35. 
Cambios se ore París , bamineros, 60 
djv.i 5 francos, 18.314 cént imos . 
Cambios sobre Hamburgo, 60 d{v. 
banqueros, á 95.118, 
Centr í fugas , po lar izac ión 96, en ola-
/ a . 4.24 ots. 
O n t r í f n g a s nvunero 10, pol. 06, ín-
niediatá cntroga. 2.7¡8 cts. c. y f. 
Mascabado, po lar izac ión 89. en pla-
za, 3.74 cts. 
A z ú c a r de miel, pol. 89, en plaza. 
3.49 cts. 
H a r i n a patente Minnessota. $5.60. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, 
$12.95. 
Londres, Septiembre 24 
A z ú c a r e s c e n t r í f u g a s pol. 96, á 12s. 
6d. 
A z ú c a r mascabado. pol. 89. á l i s . 
A z ú c a r de remolacha de la nueva 
cosecha, l i s . 4.1|2d. 
Consolidados, ex - in terés . 80.318. 
Descnento. Banco de Inglaterra. 
3 pur ciento. 
Renta 4 por 100 español , ex-cupón. 
95. 
L a s acciones comunes de los Ferro-
carriles Unidos de la Habana cerra-
ron hoy á £85.1 ¡2. 
Par í s , Septiembre 24. 
Renta francesa, ex- interés , 97 fran-
cos. 32 cént imos . 
A S P E C T O D E L A P L A Z A 
Srptiembre 24. 
A z ú c a r e s . — E l mercado de Londres 
ha cerrado hoy con una nueva baja 
de bastante cons iderac ión en el pre-
cio del a z ú c a r de remolacha y el de 
Nueva Y o r k quieto y sin var iac ión . 
E s t a plaza y demás de la Isla cie-
rran tafbién en completa quietud, 
debida por una parte á la calma que 
reina en el mercado consumidor y por 
la otra, á las reducidas existencias 
que aun quedan por vender. 
Cambios .—El mercado cierra con 
demanda moderada y sin variac ión ca 
los precios. 
A l Contado 
200 acciones Bco. Espabol. 106. 
200 idem F . C . Unidos. 9934. 
100 idem, idem, idem, 100. 
150 í d e m H . E . , Comunes, 1043,4. 
50 idem, idem, ídem, 104y8. 
50 Obligaciones Gas, 9 9 ^ . 
A Plazos 
100 acciones Bco. Españo l , pedir 
Septiembre, 106. 
50 idem idem, entregar Septiem-
bre, 105^8. 
100 idem, idem. idem. idem, 106. 
100 F . C . Unidos, entregar Octu» 
ibre, 9934. 
50 idem H . E . (Comunes, pedir 
Septiembre. 104%. 
100 idein, idem, idem, idem, 105. 
100 idem idem. idem, pedir OctU* 
bre. ]0:)3i. 
100 idem, idem, idem, idem, 106. 
1400 acciones vendidas. 
(Habatu:. 24 de Septiembre de 1910. 
E l V o c a l : 




Londres ñ dfv 20% : 
„ 6Cd-v 1».'% 2". J * . 
París, 8 d|v." ó. \ ( . \ P 
Hamlmríro. 8 d(V 4.% 5. P. 
Estados Unidos 3 drv 9.% 10. J ' . 
Kspafia, s. plaza y 
cantidnd, 8 d|V 1% D. 
Dto. papel comercial 8 á 10 p . § anual. 
Monedas rxtranjkkas.—Se cotizan 
hoy, como sigue: 
Greenbaeks 110. 110.' ^ P. 
Plata española 98. 98% V . 
Acciones y V a l o r e s . — E n el Bo le t ín 
de la Bolsa Privada, correspondiente 
al día ¿e hoy, se publican las siguien-
tes ventas; 
CASAS D E CAMBIO 
Habana, Septiembre 24 i e 1910. 
A las 5 de la tarda 
98 i 98 X 
07 á 9 i 
1 1 0 á 1 1 0 ^ 
Plata a r a ñ ó l a 
OaMerilla en orrr 
Oro americano con-
tra oro español . . . 
Oro americano con-
tra plata española H V ^ 
ü e n i e n e s á 6.38 en plata 
Id . en cantidades... á 5.39 en piaba 
Ltr.ses á 4.30 en placa 
Id . ea cantidades... á 4.32 en plata 
Rl peso amerieano 




Aduana de la Habana 
Réoaudac ión <lc hoy; ^2^.2' 
H tana, 24 do Septiembre ci 
Traslados 
Xos participa el señor D. Antonio Puente, 
que ha trasladado su oficina, al edificio de 
Ir Lonja del Comercio, departamentos 220 y 
221. en donde se ofrece & sus clientes * 
amigos. 
Seifún nos participa el señor D. Ricardo 
Kohly. dpsde el 30 del pasado mes dr Agos-
to, han sido trasladadas A. la calle de Cübi 
rflm. 10(5, las oficinas de la compañía d« 
spsrurovi "The l.overpoil and I.ondon and 
Olohe" de la cual nuestro informante es 
agente general, para la isla de Cuba. 
A P T I S E P T I C O 
NO SUPERADO 
NO IRRITA 
A B S O R B E N T E 
t a l c o B O R A T I N A D O s a r r a 
Perfume auperior. 
i m p o t e n c i a . — p e r d i d a s ssm2. 
N a l e s . — e s t e r i l i d a d . — v e -
n e r e o . — s i f i l i s y h e r n i a s 0 
q u e b r a d u r a s . 
Consultas de 11 a 1 y de 4 á 5 
49 H A B A N A 49. 
2663 1-3. 
L A C U B A X A 
C 2583 
H A B A > A 
ait. 
¿ H a v i s t o V d . e l m o d e l o n . 1 0 
S M l T l j P R E M I E R ? 
P A S E U S T E D A 0 ' R E I L L Y N U M . 11 , 
C H A S . B L A S C O & C O . 
»5:i 
úgarrctfjüírojoj 
B U S Q U E N S E S U S h j E R M O S A S P O S T A L E S 
Y L 1 B R I T O S D E C U E N T O S I N S T R U C T I V O S / Y V U n 1 b Ó D O . 
-S7. i . s . I c 2 J . : s 
wm m\\ m i 
Extra- lijero IMPALPABLE 
PARA B E B E S Y DESPUES DEL BAÑO 
Teléfonos A-1106. A-1107, A-1108, auto 




S l J P E R I O R Í S 
M E J O R E 
r 
DE ELABORACION EN GENERAL 
I m p o r t a d o r de m á -
d e r a s , "barros , c e m e n -
t o y f a b r i c a n t e de 
l a s l o s a s h i d r á u l i c a s 
L A C U B A N A 
V I G A S D E H I E R R O , D E T O D O S T A M A Ñ O S , A Z U L E J O S , E T C . , E T C . 
T E L E F O N O 6 2 2 8 . — A P A R T A D O 8 5 4 
EdiciáKd? la mañana—S^pH^mTirp 5f5 1310 OTARIO D E L A MARINA. 
M e r c a d o P e c u a r i o 
Septiembre 24. 
L a venta de ganado en pie 
L a s operaciones verificadas en el 
Üía de hoy carecieron de importancia, 
y los precios que rigieron fueron los < 
siguientes: 
Vacunos, de 4.112 á 5 centavos. 
Cerda, á 8 y 10 centavos. 
L a n a r , á 6 y 7 centavos. 
Matadero Industrial , 
Iveses sacrificadas hoy: 
Cabeza* 
Ganado vacuno 76 
Idem de oerda . . . 90 
Idem lanar 26 
táií d e t a l l ó la carne á los siguientet 
precios en plata: 
h a de to^os. toretes, novillos j va-
cas, á 17, 18 y 19 cts. el kilo, 
el kilo. 
Ternera , á 20 cts. el kilo. 
L a de cerda, á 36, 38 y 40 cts. el kilo 
L a n a r á 30 cts. el kilo. 
Matadero de L u y a n ó 
R-eses sacrificadas hoy: 
Cabeza* 
Oanado vacuno 58 
Idem de cerda 42 
Se deta l ló la carne á los siguientes 
precios en plata: 
L a de toros, loretes, novillos y va-
tas, á 17, 18 y 19 cts. el kilo. 
L a de cerda, á 36, 33 y 40 centa-
vos el kilo. 
Matadero Municipal 
¡Beses sacrificadas hoy: 
Cabeza* 
•Ganado vacuno 195 
Idem de cerda 133 
Idem lanar 26 
jte d e t a l l ó la carne á los siguientes 
precios en plata. 
•La de toros, toretes y vacas, á 15, 
16, 17, \S, 10 y 20 cts. el kilo. 
Ternera , á 20 cts. el kilo. 
L a de cerda, á 34, 36 y 38 centavos 
el kilo. 
L a de carnero, á 30 y 32 cts. el kilo. 
De Regla 
E l Mercado de " C r e c i " vend ió sua 
dames sacrificadas á los siguientes 
precios: 
Toros, toretes y vacas, á 17, 18, 20 
y 21 centavos el kilo. 
Terneros, á 21 cts. el kilo. 
Cerda, á 38 y 40 cts. el kilo. 
Estado semanal 
Estado del ganado sacrificado en 
los tres Rastros de esta ciudad duran-
te la pasada semana: 
Mataderos Vno. Oda. L a r . 
quedaron existentes 60,775 idem,itcon-
•tra dos centrales moliendo, 990 tone-
ladas recibidas, 7,332 idem exporta-
das y 35,287 idem existentes en la co-
rrespondiente semana de 1909 
yor parte de los Ferrocarr i l e? Unidos, j 
contra 6,650 la semana pasada. 
H a n sido bastante irregulares las 
l luvias de la pasada semana ; abun-
dantes en ciertas comarcas y escasas 
en otras, especialmente á lo largo le-
la costa Norte de la provincia de San-
tiago de Cuba, en donde la c a ü a nece-
sita más agua para acabar de reponer-
ée del atraso que ha s i í fr ido en su j 
desarrollo, de resultas de la prolon- i 
gada seca de los pasados meses. 
E n la mayor parte del resto de la 
Is la , las condiciones a t m o s f é r i c a s que 
ihan prevalecido en estos d ías , han si-
do muy propicias á los campos, aun 
en las jurisdicciones en las que llo-
v ió menos, supuesto que el suelo con-
servaba aun de las anteriores precipi-
taciones, una cantidad de humedad 
suficiente para impulsar la vegeta-
ción de las plantas y permitir el la-
boreo de la t ierra que c o n t i n ú a efec-
t u á n d o s e con gran actividad, pues á 
la vez que se e s tán sembrando los 
campos anteriormente alistados, se 
e s tán preparando otros para extender 
hasta hasta donde sea posible, el cul-
tivo de la caña, por lo que se cree que 
salvo contratiempos imprevistos, 1.a 
p r ó x i m a zafra e x c e d e r á bastante á la 
de este año. 
Miel de Purga .—Sin operac ión re-
ciente y con motivo de haber sido an-
ticipadamente contratada la totalida-l 
de la producc ión , sus precios rigieron 
nominales durante toda la zafra. 
P lata Española .—iHa fluctuado du-
rante toda la semana entre 98 y 981-2 
y c ierra de 98 á 981/4 por ciento. 
P í e t á l i c o . — E l movimiento habido ' 
d^de primero de Enero , es como si- i 
g i l?: 
I M P O R T A C I O N 
ORO. PLATA. 
IniDortadoanterlor-
mente $ 4.84S.900 f 15,550 
tln'a semana 
L u y a n ó , 
Industr ia l 
Municipal 
Totales . 
392 152 000 
619 428 8S 
1.289 510 189 
2,300 1,090 277 
Precios del ganado 
'Durante la pesada semana se deta-
l ló el ganado tanto en pie como bene-
ficitdo, á los siguientes precios: 
E n pie de 4.1 ¡2 á 5.1|4 centavos. Sa-
crificado : de 15 á 21 centavos. Cerda, 
de 34 á 40 centavos. E n pie, de 9 á 10 
adem. L a n a r , en pie. de 6 á 7 idem. Sa-
crificado, de 30 á 32 centavos. 
R e c a u d a c i ó n del Municipio 
P o r dcreclhos de impuesto de ma-
tanza ha recandado el Municipio cu 
los tres Rastros las siguientes canti-
dades : 
ILuyanó . $ 682-00 




Habana, Septiembre 23 de 1910 
L a persistente baja del a z ú c a r do 
remolaoha en Europa, ha afectado de 
Imanera muy sensible al mercado de 
•Nueva Y o r k y después de la venta 
(efectuada á mediados de semana dd 
junos 75,000 sacos con quebranto de 
jl |16 de centavo en las anteriores co-
tizaciones, ha prevalecido un tono 
¡más firme, debido á l a resistencia da 
'los tenedores á hacer mayores conce-
siones en los precios. 
1 {Profunda quietud h a reinado en to-
dos los puertos de la Is la deibido al 
casi total agotamiento de las existen-
c ias disponibles, l imi tándose el movi-
fmiento en los mismos a l embarque dt 
'las partidas anteriormente vendidas 
y á entregar en este mes y principios 
del entrante. 
Debido á la rapidez con que se es-
t á procediendo á estos embarques, es 
probable que las pocas existencias 
oue aun quedan en la I s la desaparece-
rán en breve plazo. 
S i n venta á qué referirnos, el mer-
vmáo c ierra quieto y nominal de 5% 
á 5.1il¡16 reales arroba por centr í fu-
gas pol. 95.1 ¡2 96, de buena clase d* 
embanque, y de 4.3116 á rs. arroba 
por A z ú c a r e s de Miel, pol. 88j90. 
¡Precio promedio de los azúcares 
centr í fugas , de po lar i zac ión base 96, 
existentes en almacenes, s e g ú n 
ventas efectuadas en las distintas pía 
zas de la Is ia y publicadas ea este 
p e r i ó d i c o : 
5.7350 rs . arroba. 
4.8698 rs . arroba. 
5.85(25 rs . arroba. 
5.1930 rs . arroba. 
Tabaoo.—'Rama.— Con motivo de 
ihallarse aquí un regular n ú m e r o de 
compradores norte-americanos, el 
mercado ha estado más animado y si 
no fuera por las circunstancias excep-
cionales que atraviesa é s t e , mucho 
maiyor sería el bulto de las operacio-
nes efectuadas, pues los elevados pre-
cios pretendidos por los pocos lotes 
de clases convenientes que hay en la 
plaza, particularmente de Vuel ta 
Abajo, obligan á los compradores á, 
l imitar sus adquisiciones á lo más 
preciso. 
S e g ú n nuestro bien informado colo-
ca local " E l Talbaco," se ha vendido 
ú l t i m a m e n t e a l g ú n tabaco viejo de 
Remedios de lo que quedaba en plaza 
y algo también del nuevo en clases 
ligeras para Europa , Buenos Aires y 
C a n a d á . A l paso que va desaparecien-
do el tabaco nuevo de Partido, a l ter-
minar el año quedará muy poco. P a -
ra la contrata de España y Austria , se 
han hecho algunas compras ú l t ima-
mente. 
Torcido y Cigarros.—Aunque se ne-
ta a l g ú n movimiento en varias de las 
fábr icas de tabacos, dista t o d a v í a 
mucho del que p r e v a l e c í a en años an-
teriores por esta é p o c a ; pero se espe-
r a que tardarán poco en llegar bue-
nas órdenes para las festividades de 
fin de año. 
L a an imac ión es bastante regular 
en las c igarrer ías más afamadas. 
Total hasta el 23 de 
Septiembre...., 4.84a.OOO 15.550 
Id en igual fecha 
de 1909 4,123,520 150,000 




En la semana 
| 2,551 
Aguardiente ,—El consumo locai si-
gue limitado por la ley de impuestos, 
pero c o n t i n ú a e x p o r t á n d o s e regulares 
cantidades para varios mercados ex-
tranjeros. 
Los-precios rigen muy firmes por 
todas las clases á las siguientes coti-
zaciones: E l d e M í E l Inf ierno ," " V i z -
c a y a , " Cárdenas y otras marcas acre-
ditadas, á 7 centavos litro el de 79° 
y á 5 cts. idem el de 59° sin envase. 
E l de 59° en pipas de c a s t a ñ o para 
embarque, á $21 y $22 pipa con envase. 
E l ron de 30° en pipas de castaño, 
para la expor tac ión , se cotiza de $29 
á $30 pipa. 
Alcohol ,—La demanda por el de la 
clase " n a t u r a l " se mantiene regular, 
así como por el "desnatural izado" 
que se emplea como combustible y 
los precios siguen rigiendo con gran 
firmeza como sigue: Clase Natural 
" V i z c a y a , " " E l M e r n o " y "Cárde-
nas, á 9 cts, el l i tro; el desnaturali-
zado de segunda, á pesos 45 los 654 
litros sin envase y el " O t t o " clase 
especial para motores, á 7 cts. litro, 
sin envase. 
C e r a . — A pesar de que sigue esca-
sa, no mejora la demanda y denotan 
alguna flojtdad los precios que rigen 
hoy de $30 á 30.112 quintal por la ama-
| r i l la de primera. L o s precios de la 
j blanca, que se pide menos, c o n t i n ú a n 
I nominales. 
Mie l de Abejas .—Con demaula 
I quieta, los precios rigen flojos do 
: 47 á 4$ cts. g a l ó n con envase, para 
i la expor tac ión . 
: M E R C A D O F I N A N C I E R O 
Y D E V A L O R E S 
Cambios .—El mercado ha regido es-
j ta semana quieto y de ui]a manera 
: anómala , n o t á n d o s e i r regu lar ida i 
| en los tipos que cierran en general 
i poco sostenidos á las cotizaciones es-
! tampadas en otra secc ión de este p j -
r r iódico . 
Total hasta el 23 da 
Septiembre 




Vapores de travesía 
SB ESPERAN 
Septiembre, 
„ 24—M. de Larirnaga. L-iverpool, 
„ 25—Rlojano. Liverpool y escalas. 
„ 26—México, New York. 
26—Mérida. Veracruz y Progreso, 
„ 26—Excelslor. Ne-w Orleans. 
„ 26—Prlnz Sigismund. New Orleans. 
n 26—Ellsabeth. Amberes y escalas, 
ii 27—Conde Wlfredo. Barcelona y escalas 
„ 28—Saratoga. New York, 
ii 28—Dania. Hamburgo y escalas. 
„ 28—Manuel Calvo. Veracruz y escalas. 
S A L D R A N 
Septiembre 
„ 26—México. Progreso y Veracruz. 
„ 26—Texas. Veracruz y escalas. 
„ 27—Mérida. New York. 
„ 27—Excelsior. New Orleans. 
„ 28—Danla. Tamplco y escalas. 
„ 29—Manuel Calvo. New York, escalas. 
Puerto de la Habana 
B U Q U E S D E T R A V E S I A 
E N T R A D A S 
Día 24 
De New York vapor noruego Alva, capi-
tán Olsen, toneladas 1618, con carga, 
consignado á Dufau Commercial Co. 
B U Q U E S D E S P A C H A D O S 
Día 24 
Para Tampa y escalas vapor americano 
Olivette, por G. Lawton Childs y Ca. 
9 pacas, 23 tercios y 20 barriles de 
tabaco. 
74 bultos provisiones y frutas. 
M O V I M I E N T O D E P A S A J E R O S 
S A L I E R O N 
Para New York en el vapor "Havana." 
Emilio Sánchez, Carlos Aguilera, George 
PtrlederAmérica Alonso, Manuel Secades, 
Mark Roylance, Jullus Cohn, Joaquín Co-
res. Charles B. Stevens, Harold Slms, José 
Rabell, María Tamayo, Leopoldina Tama-
yo, Douglas Brooks, Angélica Brooks, Fe-
derico Bolívar, Cecilia Bolívar, Luis Por-
tuondo, John Rievlt, "Walter Comell, Sera-
fín Loredo, Emiliano Valfiés, María B. de 
Valdés, Eulalia Valdés, Enrique Valdés, 
Nathánle] Britton, Stuart Gager, Mast 
Dennls, Dionisio Lamas, Rarry E . Suan, 
Ernesto Simón, Luis Simón. Luis Daunie, 
Mfss Ferrier, L. Hechavarría, Dolores He-
cha varría, Isabel Hechavarría, José H. 
Beola, Cecilia de Beola, Pablo Beola, Cari-
dad Beola, Julia Beola. María Beola, James 
Dougall, Harold Harty, Nellle Harty, He-
riberto Martínez, Domingo Méndez Capote, 
María Méndez Capote. Francisco Méndez 
Capote, Eugenio Méndez Capote, Renee 
Méndez Capote, Sara Méndez Capote. Ame-
lia Chaple, Domingo Ferrer. Diogenes Ml-
lian, José Ignacio Solis, José Jiménez, 
Pietro Tromben, Alberto Mestre, Norman 
Burrous, Juan Francp. Harry Benjamín, 
Joseph Michado. Henry Doughty, Bertha 
Dought, James Dcnnis, Emma Dennis. Víc-
tor Barranes, Jean Levy, Willlam Laborde, 
Isaac Bernhelm, David Comh. José Marta 
Freixas. José Cartaya, Carlos de Pedro, E n -
rique Cueto, Enrique Pérez, Manuel Gamba, 
Tomás Gamba, José Isrnacio de la Camarn, 
Carlos Bohmer, José Tarafa, Sarah Pelly, 
Julio Cesteros. 
M A N I F I E S T O S 
J . Fernández: 316 Id id, 
M, Vila y cp: 100 Id Id , 
Sierra y Martínez: 4 id Id, 
B , Alvarez: 5 Id id. 
Fuente, Presa y cp: 8 id id. 
Achtltegui y cp: 50 Id id . 
Viuda de Arriba, Ajá y cp: 193 id id 
Capestany y Garay: 17 id Id. 
Renguría Corral y cp: 2 id id. 
Castelelro y Vizoso:: 120 id id. 
F . Casáis: 212 id id. 
Orden: 108 Id id; 3 cajas acero; 32 
fardos sacos; 30 tambor-es pintura; 16 
•cajas galletas; 2 id salsas; 68 id vidrio; 
25 tambores sal de sosa. 2.704 sacos 
arroz; 2.487 id guano y 1 caja te. 
P A R A MATANZAS 
Lombardo, Arechavaleta y cp: 996 sa 
eos arroz y C2 bultos ferretería. 
T'rechga y cp: 70 Id id. 
C . Rodríguez: 1 caja piano y 10 id 
vidrio. 
V . G . Mendoza: 99 bultos maquinaria 
J. P . Baró: 406 id id. 
Orden: 20 casaos bórax. 
P A R A CARDENAS 
Menendez Echevarría y cp: 2.000 sa 
ees aToz . 
Zulueta Samá y cp: 1 bulto maquina-
ria . 
Poch y Rucabado: 4 bultos efectos. 
V . G. Mendoza: 2 id maquinaria. 
Orden; 6 id efectos y 997 sacos arroz 
P A R A O A I B A R I E V 
Arlas y cp: 3 bultos efectos. 
G . R . Villegas: 2 id id. 
Martínez y cp: 1.505 sacos arroz. 
B . Hernández y hno: 101 bultos fe-
rretería . 
A . Villegas: 6 id i d . 
Iraaz y cp: 5 9 11 id . 
Orden: 1.250 cajas cerveza . 
PARA SAN'x'IAGO D E CUBA 
C . Brauet y-cp: 1.000 sacos arroz. 
A . V . Castro: 20 fardos sacos, 
E \ Armaignac: 3 cajas efectos 
S. Cano y hno: 3 Id Id , 
Valls, Ribera y gp; 10 bultos ferré, 
tería. 
J . Gussó 3 fardos sacos. 
Rodríguez y Domingo: 100 sacos 
arroz. 
Lifiero y Soler; 105 id id! 
J . Domingo y cp: 3 6 id Id. 
V . Serrano y cp: 200 sacos arroz. 
Orden: 3 00 id Id; 50 bultos ferretería 
5 barriles aceite y 25 fardos sacos. 
Planta Eléctrica de Sanctl 
Spírltus 
Compañía Cuban Telephone, 54 58 
Habana. Septiembre 24 de 1910. 
OBSERVACIONES 
Correspondientes al día 24 de Septiembre 
de 1910, hechas al aire libre en "El Al-
mendnres," Obispo 54, expresamente pa-
ra el DIARIO D E L A MARINA: 
Temperatura 'I K 





Barómetro: A las 4 p. m. 760. 




Londres 3 d|v 21 20Hp|0P. 
Londres 60 d'v 20% ig^plOP. 
París 3 d|v 6% 5% piO P. 
Alemania 3 d\v 5 4Vép|0P. 
60 d'v 3% p|0 P, 
E . Unidos 3 d|v 10% 9% p|0 P. 
„ ,. 60 djv 
España 8 d|. s|. plaza y 
cantidad % 1% PIO D. 
Descuento papel Comer-
cial 8 10 p|0P. 
A Z U C A R E S 
Azúcar centrifuga de guarapo, polariza-
ción 96°. en almacén, & precio de embar-
que á 5%. 
Idem de miel pol. 89. 4.3|16. 
Envases 4 razón de 60 centavos, 
Sefíoie» Notarios dt turno: para Cam-
bios, Julio Montemar; para Azúcares, Mi-
guel Nadal. 
E l Síndico Presidente, Joaquín Gumá, 
Habana, Septiembre 24 de 1910. 
COTiZAGIOH OFICIAL 
B O L S A P R I V A D A 
Billetes del Banco Español de la Isla de 
contra oro de 5% & 6 
Píata española contra oro español de 
98 & 98% 
Greenbacks contra oro español, 110 110% 




Jul io 1910 
Jul io 1900 
Agosto 1910 
Agosto 1909 
E l ú l t imo central, el " S a n t a Lrucía" 
de Gibara, que s e g u í a moliendo, ter-
minó su zafra á fines de la pasada se-
mana y durante la misma se recibie-
ron en los seis principales puertos de 
la Isla 2.414 toneladas de azúcar, s« 
apor taron por los mismos 17,768 id. y 
Acciones y Valores .—Con demanda 
bastante activa, los precios que deno-
taron desde el principio gran firmeza 
por la mayor parte de los valo-es, em-
pezaron prontamente á regir al a h a 
por las acciones de los Ferrocarri les 
Unidos, de resultas de la mejora que 
obtuvieron en Londres á consecuen-
cia de los rumores que corrieron acer-
ca de la importancia del dividendo 
que la Direct iva de dicha empresa se 
propone repartir enti^ los accionis-
tas, cerrando hoy la plaza activa y 
sostenida al alza obtenida durante la 
semana. 
Se vendieron en la semana al con-
tado y á plazo 11,400 acciones, la ma-
Septiembre 23 
3 4 6 
Vapor español Rio.ia'no, procedente de 
Liverpool y escalas, consignado á, H. As-
torqui y Ca. 
D E L I V E R P O O L 
PARA LA HABANA 
Gonsignatarics: 2.02 4 sao ;s arroz. 
M. Muñoz: 2 5 cajas cerveza. 
Pita y hnos: 4 f?,rdos buches. 
R . Suárez y cp; 1.000 sacos arroz. 
Perfnández, Trápaga y cp; 1.000 Id id 
J . B . Jacson; 4 cajas sidra; 5 id con 
servas; 4 id ginebra; 2 id whisky; l dd 
aguas minerales; 1 id drogas. 1 id vino 
y licor. 
Romagosa y cp; 200 sacos sal . 
Galbé y cp: 3 atados buchesí 
A . Ceballos: 1 caja cuellos' 
Barañano, Gorostlza y cp: 1 caja 
muestras y 46 cajas vidrio. 
P. Alvares: 6 bultos loza. 
Hijos de J . Alezander: 125 tambores 
minio. 
Fernández, hno y cp: 2 cajas perfumes 
y otros. 
" Viadoro y Velasco: 230 cajas hojalata 
A . Incera: 3 cajas efectos. 
Cuban and Pan A m , Express x co; 3 
ca;r-5 múeetrttá. 
Fernández Castro y cp: 49 cascos alu-
minio . 
Viuda de J , Sarrá é hijo: 7 bultos 
drogas. 
M .Carmena y cp: 4 ca.jas efectos. 
C . Romero: 3 bocoj'es loza. 
L . F . de Cárdenas: 1 caja vidrio, 
V , G. Mendoza: 84 bultos maquinaria 
Chaparra Sngar x co: 5 Id id. 
Eabcock WIlcQZ x co: 5 0 cajas ladri-
llen y 500 saccr> barro. 
I S. T.ópgt:: 1 caja iDr.t-Timentos 
Vv'. G. Walter; 14 bultos muebles. 
| Cruscllas, hno y cp: 12 cascos sal y 
30 tambores sosa, 
Sabatés y Boada: 80 id id. 
FerrocaTriles Unidos: .92 bultos 
materiales. 
Ferrocarril del O^Ho: 6 5 id Id. 
C . Blasco: 30 bultos bórax. 
Galbán y cp; 1 caja maquinaria. 
Su.lrez y LunnUO: 1 bulto tejido*. 
Huerta G . CIfuentes y cp: 7 id Id. 
F ' Bermudez y cp: 3 id Id. 
S. Herrero y cp: 1 Id id. 
Pérez y GOraez: 2 Id Id. 
V . Urufluela: 7 Id id . 
Gómez, Piélago y cp: 6 Id id, 
P . Boulanger: 3 5 bultos manuinarla. 
J. S. Gómez y cp: 118 Id ferretería 
Marina y cp: 310 Id id. 
F . García Capote: 9 Id Id. 
A. Díaz de la. Rocha y dp: 60 id I I . 
Aspuru y cp: 14 id id . 
J . Aguilera y cp: 8 Id Id. 
J . Alvarez y cp: 131 Id id . 
Araltwe. Martínez y cp: 7 Id Id . 
J U D I C I A L 
Empréstito de la República 
do Cuba 110 115 
Id. de 16 millones, . . . 104 sin 
Id. de la República de Cuba, 
Deuda Interior 107 111 
Obligaciones primera hipote-
ca del Avuntamiento de la 
Habana 120 124 
Oí'ligaciones segu-.da ñipo-
teca del Ayuntamiento de 
la Habana 118 121 
Obligaciones hipotecarias F . 
C. de Cien fuegos á Villa-
clara N 
Id. id. segunda id N 
Id. primera id. Ferrocarril de 
Caibarién N 
Id. primera id. Gibara á. Hol-
guín 90 sin 
Bonos hipotecarios de la 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana. . , 120 124 
Bonos de la Habana Elec-
tric Railway's Co. (en cir-
culación) 105 109 
Obligaciones generales (per-
petuas) consolidadas de 
los F. C. U. de la Habana. 110 115 
Bonos do la Compañía de 
Gas Cubana N 
Bonos ótí la República de 
Cuba emitidos en 1896 á 
1897 108 115 
Bonos segunda hipoteca de 
The M a t a n z a s W a t e s 
V/orks N 
Id. hipotecarlos Central azu-
carero "Olimpo" N 
Id. id. Central azucarero 
"Covadonga" 121 122 
Compañía E l é c t r i c a de 
Alumbrado y Tracción de 
Santiago 101 105 
OBLIGACIONES 
Obligaciones Generales de 
Gas y Electricidad. . . . 99^ 100 
ACCIONES 
Banco Español de ia isla de 
Cuba 105% 106 
Baii'-o Agrícola de Puerto 
Príncipe 60 100 
Banco Nacional de Cuba. . . 110 130 
Banco Cuba X 
Compañía Cs Ferrocarriles 
Cuidos de la Hobana y 
Almacenas de Regla limi-
tada 99^ 100 
Ca. Klértr*ca de -Alumorado 
y tracción de Santiago. . 15 .60 
Compañía del Ferrocarril del 
Oeste , n 
Compañía Cubana Central 
Railway'a Limited Prefe-
ridas n 
Idem id. Comunes N 
FerrocarrU de Gibara & Hol-
g'iín N 
Comi>afiía Cubar* de Alum-
brado de Gas 20 50 
Compafía de Cías y Electri-
cidad de la Habana. , . . 98 99 
Dique de la Habana Prefe-
rentes x 
Nueva Fflibrlca de Hielo. . . N 
Lonja do Comercio de la Ha-
bma (preferidas) n 
Id. Id. (comunes) N 
Compañía de Construccio-
nes, Reparaciones y Sa-
neamiento de Cuba. , , . N 
Compsfiíe. Havana Electric 
Rallways Co. (pieferen-
106 lOBH 
Ca. Id. id. (comunes), , . . 104% 104% 




Compañía Vidriera de Cuba. N 
LICENCIADO SILVÉRIO CASTRO B IN-
fante. Juez de Primera linstancia del 
Sur en esta capital. 
Por el presente edicto se hace saber, iiue 
el Ldo. Jesús María Barraqué y Adué, ha 
promovido diligencias en este Juzgado y 
ante el Secretario que refrenda, á, fin de 
que se declare extinguida la reserva' con 
que adquirió la señora Francisca Arcañ'"» 
y Robert, la mitad proindivisa de la casa 
Corrales número cinco, en esta ciudad, del 
descendiente Sr. Ignacio Gerónimo Deu y 
Pérez Utrera, que á, su vez la hubo en la 
propia forma de su ascendiente, el Sr. Ig-
nacio Deu y Valdés, por ño existir parien-
tes de esta línea. Y en su cousecuencia 
en vista de lo dispuesto en el párrafo sép-
timo del Decreto número 553 de veinte y 
ocho de Mayo de mil ochocientos noven-
ta y ocho, digo, de mil novecientos ocho, 
se convoca á. los que se crean con algún 
derecho ó pueda perjudicarles esa decla-
ratoria, para que comparezcan en esíe 
Juzgado, sito en el Paseo de Martí núme-
ro quince, altos, k reclamarla dentro del 
término de veinte días con los documen-
tos justificativos oportunos. 
Y para su publicación en el periódico 
DIARIO DE L A MARINA, libro el pre-
sente en la Habana, á, veinte y cuatro de 




F . Abeillé. 
11100 1-25 
A f y Ü M G I O 
R E V O C A C I O N D E P O D E R E S 
Se hace público que el Notario del ColeJ 
glo de la Habana, don José Ramón del 
Cueto y Sánchez, en quince de Agosto da 
mil novecientos ocho, ha sido requerido 
por don Juan Bances Conde, para que no-
tifique A, los mandatarios señores Manuel 
Menéndez Alvarez, Servando y Francisco 
Menéndez Martínez y Braulio Rublo Me-
nendez. el acta de revocación y anuladftri 
de los poderes que el señor Carlns Alvarea 
había otorgado á su esposa la señora Jo-
sefa Menéndez Fernández, heredera de don 
Benito Menéndez, fallecido en Regla. 
Al exigirles las copias de los podereŝ  
que ya no pueden tener ningún valor, con-
testaron que se daban por enterados, pero 
que no las entregaban por no poder precia 
sar de momento dónde las tenían. 
A Is hora presente no han eldo todavía 
entregadas las copias de los referidos po-
deres y como esto pudiera dar lugar & 
cualquier estafa por el uso indebido de 
documentos que han sido anulados ante 
Notario, publicamos este anuncio para que 
estén prevenidas las personas que pagan 
intereses 6 realizan otros negocios con loa 
herederos de don Benito Menéndez. 
Se admite, por último, que un hermano 
de éste dió poder á los mismos mandata-
rios y como este heredero, don Antonio 
Manuel Menéndez Fernández, ha fallecido^ 
queda también anulado y revocado dicho 
poder. 
Por consiguiente, las copias que los ex-
apoderados conservan tampoco tienen nin-
gún valor por estar revocados los origii 
nales. 
Bravia (Asturias) 2 de Agosto de 1910. 




U l U I I UL 
D E L 
COMEECIO K LA B A B A M 
S E C R E T A R I A 
Por acuerdo de la Junta Directiva,, se 
saca á pública licitación el arriendo de los 
billares de este Centro Social, cuyo acto 
tendrá lugar á las ocho de la noche del 
día 30 del mes en curso. 
E l Pliego de Condiciones se halla de 
manifiesto en esta Secretaría todos los 
días laborables de 8 á 10 de la mañana y 
de 1 á 4 de la tarde y de 7 á 9 de la 
noche. 
Lo que se hace público de orden del sp-
ñor Presidente p, s, r., para general co-
nocimiento. 
Habana, 24 de Septiembre de 1910. 
E l Secretario, 
Mariano Panlagua. 
11094 3t-24 lm-25 
Ramón Benito Fontecilla 
COMERCIANTE Y BANQUERO 
Corresponsal del Banco Nacional de Cu-
ba.—Agencias y Comisiones. 
Rea. 65.—Apartado 14.—Jovellanos. Cuba. 
2664 312-16 S. 
L e t r a s 
PO R medio de convenios amplísimos con correspon-sales en el extranjero, el 
Banco de la Habana puede 
ofrecer un servicio bancario su-
perior á sus depositantes. Im-
portadores y exportadores dicen 
que sus beneficios se aumentan 
bastante por utilizar las facili-
dades adecuadas de este Banco. 
B a n c o d e l a H a b a n a 
2542 1-S. 
l E E f i M S 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r i B ó v a ' 
d a c o n s t r a i d a c o n todoa los ade-
l a n t o s m o d e r n o s y l a s a l q u i l a m o a 
p a r a g u a r d a r v a l o r e s de todas 
c lases , baio l a p r o p i a c u s t o d i a d a 
los i n t e r e s a d o s . 
ifin es ta o f i c i n a d a r e m o s t o d o i 
los d e t a l l e s q u e se d e s e e n . 
H a b a n a , A g o s t o 8 d e 1904 . 
AGUÍAR N. 108 
M . C E L A T S y C O M P . 
2576 156-lSv, 
BANGO NACIONAL DE CU 
Actiio en Coba: $32.900,000-00 
"PARA CONSERVAR HAY QUE P R O T E -
JER." es un hecho tan palpable que no cabe 
discutirlo un solo momento. Tampoco ca-
be discutir el hecho de que gran protección 
(contra robo, incendio, inundación, etc.,) 
necesitan todo importante documento, bo-
nos, acciones, valiosas joyas, etc. Esta pro-
tección la ofrece la gran Bóveda de acero 
de este Banco, cuya sola puerta pesa 14 
toneladas. El costo varía desde $5 por año 
en adelante. Los visitantes son recibidos 
con el mayor gusto. Pídase el librito "PRO-
TECCION." 
2521 1-S. 
COMPAÑÍA N A C I O N A L DE F I A N Z A S 
Edificio del Banco Nacional áe Cuitó.—Piso 3?, Teiéfooo 3022, y a n t o i á t o A1055 
- S L . A - 3E3 . A . IVT 
P R E S I D E N T E : Pedro Gómez Mena. V I C E P R E S I D E N T E : José María Bérrií. 
D I R E C T O R E S : Ramón López, José López Rodríguez, Oscar Fonts Stcrlingt 
Manuel A. Coroalles. Julián Linares. William A, Mcrchant y Agapito Cagiga. 
A D M I N I S T R A D O R : Manuel L , Calvet, S E C R E T A R I O - C O N T A D O R : Eduar-
do Téllez. L E T R A D O - C O N S U L T O R : Vidal Morales, 
Fianzas de todas clases y por módicas primas, especialidad para Colectores da 
la Lotería Nacional, Contratistas. Asuntos Civiles y Criminales, para Aduana» 
Funcionarios Públicos, etc., etc. 
Para más informes diríjase al Administrador. 
2529 1-S. 
C O M P A Ñ I A D E S E G U R O S M U T U O S C O N T R A I N C E N D I O 
F u n d a d a en el año 1855. 
Oficinas en su edificio propio: Empedrado n ú m e r o 34 
Capita l responsable $ 50.881,255.00 
Siniestros pagados $ 1.663,324.49 
Fondo de reserva disponible $ 266,597.55 
Sobrante para repart ir en 1911, entre los s inores Asocia-
dos, s e g ú n acuerdo de la J u n t a General , y equivalen-
te á m á s de un 55 por ciento de las cuotas cobradas 
en 1909 _ $ . 4 I , 7 6 4 M 
C U O T A S D E S E G U R O S , L A S M A S E C O N O M I C A S 
Y S I N C O M P E T E N C I A . 
Fondo de reserva completo y productivo. 
Habana. 31 de Agosto de 1910.-
S l Consejero Director de mes, 
S A N T O S G A R C I A M I R A N D A -
2566 I'9-
D I A R I O D E L A M A B I T T A . — E d i cinr^r, Ta mañana 
V I D A M U N D I A L 
E l éxito de las maniobras francesas 
celebradas en los campos de Picardía 
ha .sido tan completo, íjue el ntafor 
Mott, representante allí de los Estados 
Dnj los, ha (IÍl'Iio con el ruidoso rw'u-
siasnu) de los yancpiis: 
—He visto cosas estupendas, extra-
ordinarias. Quien las hubiera predeci-
do un año antes, habría pasado por 
loco. 
Trataremos, pues, en esta r r ó u h o 
de infonnar á nuestros lectores a c i v a 
de cuanto sepamos sobre el particu-
lar. 
Las maniobras comenzaron el día 12 
de Septiembre, teniendo una excepcio-
nal importancia y un gran interés, por 
la parte que en ellas iba á tomar una 
flota aérea, compuesta de dirigibles y 
aeroplanos, con soberbios pilotos á 
bordo. 
F l ejército, fuerte en 80.000 hnm-
fcres estaba dividido en dos: 40,000 
azules eran los invasores del territorio 
y 40,000 rojos los encargados de la 
defensa. Mandaba á los azules el ge-
neral Picquarf. ex-Ministro de la 
Guerra. A los rojos, el general Meu-
nier. E l general Michel asumía la alta 
direeetón de todas las fuerzas. 
E l general Picquart invadió la fíoiia, 
Sur del Paso de Calais, avanzando á 
lo largo del Sena, hacia R ú e n , mien-
tras el general Meunier se reconcen-
traba cerca de Amiens. 
Cada ejército contaba con ciento 
veinte cañones . 
Picquart. gran jefe de infantería , 
colocó sus piezas de modo que defen-
dieran el orden abierto. 
Meunier unió las suyas, 
i Los dirigibles estaban provistos de 
aparatos de telegrafía sin hilo sistema 
Marconi. que los tuvieron en constante 
relacióu con la tierra, en un espacio 
de noventa kilómetros. 
E l d ía 13 una espesa neblina hizo 
casi imposible los trabajos de la flota 
aérea. 
! E l teniente Acquaviva, del ejército 
azul, frató de volar sobre las posiciones 
del ejército rojo. Este le abrió prime-
ro el fuego de fus i ler ía; y le obligó 
después á retirarse con una ametralla-
dora, montada en un automóvil , qüe 
podía t irar con ángulo de ochenta gra-
dos. Luego se aceptó como eficaz el 
reconociimento de Acquaviva. al com-
probarse que en tiempo de guerra y 
sobre otro terreno el automóvi l no hu-
biera logrado perseguirle y alcan-
zarle. .911 
Aquí ocurrió un incidente curioso: 
los miembros del Estado Mayor olvi-
daron por un momento sus observacio-
nes estratégicas, para contemplar la 
interesante lucha entre ambas máqui-
nas. 
' Latham ensayó un vuelo, pero fra-
casó por interrupción del motor. 
• E l teniente Bellinger descubrió á 
jiña patrulla de ca'ballería. 
i E l ayudante Ménard voló sobre los 
tojos, y denunció todos sus movimien-
tos al general Picquart, quien se apro-
iredhó de ello para inutilizarlos. 
1 E l dirigible "Clement B a y a r d " pa-
só, durante la noche del 16, por enci-
ma de las posiciones donde vivaquea-
ban todas las tropas que as is t ían á las 
maniobras: y pasó sin ser vistn. ins-
peccionando á su gusto los compamen-
tos. 
E n extras seis ocasiones, las aeropla-
nos llevaron á los comandantes en jefe 
de los das ejércitos, noticias tan intere-
santes y sensacionales, qno ambos tu-
vieron que cambiar por completo sus 
planes de combate. 
Los críticos y expertos militares es-
tán unánimemente de acuerdo en que 
los aeroplanos jugarán un papel tan 
importante en las guerras futuras, que 
modif icarán por completo la táctica de 
hoy. 
Ellos hacen muy difícil ocultar el 
movimiento de las tropas ¡ y. por tan-
to, los ataques de flanco por sorpresa, 
que hau decidido la suerte de machas 
batallas, resultarán del todo imposi-
bles. 
E n cuanto á los respectivos méritos 
del aeroplano y el dirigible, las opinio-
nes difieren bastante. 
E l aeroplano ha demostrado ser su-
perior en lo que respecta á velocidad, 
invulnerabilidad, facilidad de trans-
porte y resistencia al viento; pero ha 
probado también cierta deficiencia en 
que, por su excesiva rapidez, dificulta 
las observaciones durante los vuelos. 
Dos veces, cuando las grandes ma-
niobras, tuvo el general Meunier que 
enviar nuevamente á sus pilotos sobre 
el terreno de operaciones, para que le 
precisaran detalles. 
Los aviadores discurren que se pue-
de remediar esta dificultad, preparán-
dose previamente á observar, desde la 
barquilla de un globo. 
Los dirigibles son más lentos y más 
visibles á la puntería del enemigo; ne-
cesitan hauffarcs: ofrecen graves in-
convenientes para el trasporte, y ado-
lecen de otros defectos. 
Sus ventajas consisten en que se co-
munican con la tierra por medio de la 
te legraf ía sin hilos y que hacen ob-
servaciones precisas. 
U n gran dirigible necesita, de 7 á 
8.000 metros cúbicos de pas para lle-
var una tripulación de dos oficiales 
observadores, dos pilotos y dos mecá-
nicos, esencia para doce lloran de mar-
cha y 600 kilogramos de proyectiles, 
además del lastre necesario para subir 
á 1,500 metros y asegurar las mani-
obras, logrando una velocidad de 50 
ki lómetros por hora. Respecto á los 
aeroplano?, pueden llevar dos oficia-
les, esencia para tres horas y 25 kilo-
gramos de proyectiles, alcanzando así 
fáci lmente hasta 500 metros y mar-
chando á razón de 80 á 100 kilómetros 
por hora. Con un solo tripulante pue-
den cubrir 400 kilómetros, subiendo á 
1,500 metros con 50 kilas de municio-
nes. L a violencia del viento no les im-
pedirá partir, como á las globos, para 
el cumplimiento de una comisión cual-
quiera, si bien es aun grande ei riesgo 
en que les pone la escasa seguridad 
actual de estos aparatos. 
¡Por lo demás, el precio exorbitante 
de un dirigible, que asciende á 80,000 
pesos; su entretenimiento, que exi-
ge 20,000 anuales, y los gastos de ins-
talación, superiores á 40.000, le hace 
muy dispendioso junto al aeroplano, 
c u y á adquis ic ión sólo cuesta 3,000 pe-
sos, exigiendo mucho menores gastos 
de conservación. 
Aunque el Ministro de la Guerra 
francés no ha intentado ninguna ope-
ración, ofensiva, está persuadido de 
que los aeroplanos, en venideras ma-
niobras, ctesempenarán bien su papel 
agresivo, atacando de noche los cam-
pamentos y disparándoles bombas ex-
plosivas. 
E l problema de la defensa contra la 
f̂ Iota aérea se estudió en las manio-
bras de PL-ardía. 
Cada general tenía á su disposición 
cañones y ametralladoras montados so-
bre automóviles . 
Teóricamente, todos las diriirihles 
fneron destruidos, mientras que los 
aeroplanos escaparon ilesos. 
E n virtud del gran éx i to de las ma-
niebras, el general Hruun, ha ordena-
do la construcción de diez aeroplanos 
y veinte biplanos, que deben do estar 
listas antes de tres meses. 
Así la flota aérea de Francia se com-
pondrá de sesenta aeroplanos, que han 
de reunir las condiciones siguientes: 
ser capaces de resistir un peso de tres-
cient'is kilogramos, en un vuelo de 
trescientos kilómetras. con una veloci-
dad de sesenta por hora, otorgándose 
un premio de cien mil francos á la 
máquina que mejor cumpla su come-
tido. 
Mientras los franceses srozan por fe) 
triunfo militar de sus aeroplanos, los 
alemanes rabian por el fracaso de sus 
globas dirigibles. 
" E l Gobierno a lemán—diee el cable 
—ha resuelto definitivamente abando-
nar los barcos aéreos de Zcppelin pa-
ra el servicio de guerra. 
Prefieren las autoridades utilizar 
los aeroplanos en el ejército, porque 
los dirigibles no resultan efectivas al 
maniobrar á una altura mayor de se-
tecientas yardas, y á esa elevación pue-
den ser fáci lmente destruidos por los 
cañones de t i erra ." 
Eterno contraste humano. 
Mientras unos ríen otros lloran. 
E n las maniobras de Picardía se ha 
demostrado además que el método na-
poleónico para usar la artillería está á 
estas horas fuera de n«o. E n lucrar d-1 
reunir todas las baterías, romo se hi-
zo en la batalla de "Wagran. es prefe-
rible disponerlas por írrupos de tres ó 
cuatro, afectas á las divisiones ó á las 
brigadas. Así las empleó Picquart y 
así cons iguió que las l íneas ne la in-
fantería sobre un frente determinado, 
fuesen mucho más largas. 
Otro éxito de las maniobras: la de-
mostración que se obtuvo de lo prác-
tico y eficaz que resulta el servicio de 
abastecimiento por los furgones auto-
móviles . 
E l agregado militar inglés ha dicho 
solemnemente:—"Francia ha dado 
una lección al mundo. Inglaterra será 
la que primero la aproveche." 
Y el ya citado " m a j o r " Mott. ha 
añadido k sus primeras declaraciones: 
— " L a táct ica militar ha de ser com-
pletamente variada con la aparición de. 
la cuarta a r m a . " 
E l p e q u e ñ o a m a r g r o r d e l a c e r -
v e z a l a c o n v i e r t e e n a p e r i t i v o 
y n o h a y n i n g u n o q u e s u p e r e 
e n c u a l i d a d e s e x c i t a n t e s á l a 
c e r v e z a L . A T R O P I C A L . 
A m p l i ó s u e s f e r a d e a c c i ó n , c o m p r a n d o á 
ce 77 
Elegan te es tab lec imien to de Obispo 8 4 (Edí* 
f lcio d e M m e . Pucheu) , con pasaje á O ' R e i -
lly 73 .—La f i r m a d o H I E R R O y C O M P - rea-
l iza de verdad todas las exis tencias de : : : : 
ce 77 
E s p l é n d i d o sur t ido de L á m p a r a s de meta l y 
c r i s t a l . F i g u r a s y A d o r n o s de Te r raco t t a y 
porcelana. Cuadros para sa la y comedor , 
Paravanes y Relojes , p e q u e ñ o s Mueb le s y 
C o l u m n a s é inf in idad de objetos de f a n t a s í a . 
i f M I 
U R G E D E S O C U P A R E L L O C A L 
23» Ag. 1 
D e s d e W a s h i n g t o n 
Wara el DIARIO DE LA MARINA) 
19 de Septiembre 
¿ E s t a r á ya Mr. Kn<>x. Secretario de 
Estado, jegereiendo p r r - i ó n para que 
el nuevo gobierno de Nicaragua 
conrlnzea de manera tolerable? Hoy 
•publican los per iód icos un telegrama 
de Managua, capital de aquella repú-
blica '"convulsiva." que es irónico , 
instructivo y cuasi-satisfactorio. L i 
ironía existe en el ep ígra fe , . que diee 
a s í : " R e í o r m a s en Nicaragua.—-Ma-
yor libertad para el pueblo. — E l ge-
neral Gonzá lez desterrado." 
E s t a mayor libertad que se inaugu-
ra con o} destierro de un general, es 
de cali lad peculiar. A ese guerrero, 
acaso "prestigioso," so le ha desterra-
do "porque—dice el despacho—se le 
acusa de conspirar." Si se le acusa 
con fundamento i por qué no proce-
sarlo? Y si la acusac ión es falsa ¿por 
qué se le destierral Y ; adelante con 
el sentido jur íd i co de las j ó v e n e s 
'"convulsivas!" 
V é a s e ahora, la parte instructiva 
del despacho: '"Se ha publicado un 
Decreto, exponiendo el programa, 
que el gobierno apl icará mientras se 
reúne la Asamblea y hace la nueva 
Const i tuc ión . E n ese documento figu-
ra un cambio completo en el actual 
sistema judic ia l y la creac ión de un 
Tribunal Supremo en Managua y de 
tribunales do ape lac ión en Granada, 
León y Bluefiolds. También establece 
la seguridad del individuo y de !h 
propiedad, la inviolabilidad del domi-
cilio y de la correspondencia postal y 
t e l egráf i ca , la libertad religiosa y de 
la palabra y de la prensa, el juicic 
«por jurados y la abol ic ión de la pena 
de muerte, de la f l age lac ión y del 
tormento." 
Lo cual nos entera de que Nicara-
gua, d e s p u é s de largos años de inde-
pendencia, estaba sometida á un ré-
gimen que ha desaparecido ya hasta 
de Turquía . Y es lo m á s curioso que 
el partido que va á echar abajo ese 
réorimen se titula "eonservador;'* 
allí, los que llevan la etiqueta de li-
berales son los eaidos, los zelayistas. 
quienes, por lo visto, daban tormento 
y prodiigaban los latigazos en nom-
bre de los inmortales principios del 
ochenta y nueve. Pero ¿quién se fía 
en etiquetas pol í t icas , sobre todo, en 
ciertas repúbl icas? lír.sta en Cuba, 
un ministro li'beral ha calificado de 
delito, en una c ircular reciente, el ha-
blar mal del gobierno en conversacio-
nes privadas:—cosa que no se v ió ni 
en la España de N á r v a e z y que recuer-
da lo que suced ía en F r a n c i a en tiem-
po de N a p o l e ó n I , cuando P o n c h é , 
duque de Otrauto, ministro de Poli-
c ía , citaba á su ga'binote á las damas 
legitimistas y les decía . " S e ñ o r a , ten-
go noticia de que en vuestra casa se 
murmura del Emperador. S i eso se 
repite, t endré i s que alojaros de la ca-
pital .por motivos de s a l u d . " 
•Si el despacho de .Managua, me pa-
rece no más que cuasi-satisfaetorio es 
porque temo que ese liberalismo del 
Presidente Es trada ó no pase del pa-
pel ó no dure mucho y que esa Cons-
t i tuc ión, que ha de votar La Asamblea, 
sea, como tantas otras promulgadas 
en Améri -a, una broma pesada. Creo 
que fué don J o a q u í n Francisco Pa-
(Jlii i'o, el gran orador español , quien 
d e f i n i ó de esta manera el r é g i m e n po-
l í t ico de las naciones turbulentas de 
A m é r i c a : " L a s leyes más adelantadas 
del mundo y un .general encargado do 
faltar á el las ." 
E n el caso de Nicaragua, lo impor-
tante es, no lo que haga el Presiden-
te E s t r a d a , sino lo que haga el go-
bierno de Washington. Si este ha re-
suelto seguir ejerciendo influencia en 
aquel país, es indudable qné, bajo su 
pr^i.' .n. allí se tno i i f icarán y tnejora-
rán muel l í s imo las condiciones poli-
ticas y económicas . E l actual Presi-
dente es hechura de los considerables 
intereses americams radicados en 
jr día repúbl ica , cansados de la di--
tadura de Ze laya; y su subida al po-
i dor, gra ias al apoyo pecuniario de 
I aquellos intereses y al auxilio ¿e\ go-
• ibierno de Washington, significa el 
! predominio de la reg ión del Este , ex-
! piolada y "contro lada" por el eapi-
| talismo americano. E s t a revo luc ión 
j que ha triunfado en Nicaragua, se 
distingue de. las más que ha habido 
} en aquella y en otras "convuls ivas" 
en nue ti-me argumento. 
Hace años , se publ icó un libro in-
glés , que l lamó la a tene ión , sobro la 
in terpre tac ión económica de la His-
toria. Ahora, se ha dado en Nicara-
gua una " c o n v u l s i ó n " con interpret,;-
c ión económica ; puesto que la ha ori-
ginado la necesidad de resguardar \oi 
ca.-pitales americanos empleados allí . 
E l Presidente Es trada está obligado á 
favorecerlos; y lo hará , no hay que 
dudarlo. Pero ¿se l imitará á cumplir 
sus compromisos con los extranjeros 
y tratará á la gente del pa ís tan mal 
como lo han tratado sus antécesopresl 
A q u í es donde se requiere la pres ión 
del gobierno de Wa-hin^ton, para ha-
cer entender, no sólo al general E s -
trada, sino al capitalismo americano, 
que. no sólo por justicia para cop un 
pueblo dosgraciado, sino hasta como 
negocio mercantil, conviene que allí 
se gobierne y se administre á la mo-
derna, que se acaben los procedimien-
tos dictatoriales y que se redima á 
las masas de la ignorancia y de 
miseria. Si se hace así, se cerrará la 
era de las "convulsiones" en Nicara-
gua, que serv irá de ejemplo á las 
naciones vecinas y los Estados Uni-
dos af irmarán su influencia, que será 
benéf ica , en aquella reg ión . 
Pero s i resulta que esta poderosa 
repúbl ica ha echado á Zelaya para 
dejar en pie algunas de las práct icas 
zelayistas. su acc ión en Nicaragua no 
habrá sido m á s que una odiosa em-
presa filibustera. 
X . Y . Z. 
L A P R E N S A 
L a s iniciativas del doctor García 
Kohly, Secretario de Ins trucc ión P ú -
blica, son realmente prodigiosas. 
A la extensa lista de las reformas é 
innovaciones útiles creadas en los ra-
mos de Enseñanza y Helias Artes, hay 
que añadir el proyecto de un Institu-
to Nacional de Bellas Artes y el de 
una Academia correspondiente de la 
Lengua Española . 
KI Comercio de esta capital en la 
sección " R á f a g a s " habla sobre- es-
te punto y dice: 
No hemos le ído la lista que pnblicá 
un popular colega, de los presuntos 
académicas de la Lengua. Pero sí he-
mos leído que faltan algunas personas 
en dicha lista, y es lást ima que se vuel-
van á cometer nuevas omisiones en 
la des ignación de cubanos ilustres pa-
ra puestos académicos . 
Y decimos así porque el señor Gar-
ciá Kohly no olvidará que los nombra-
mientos de académicos de la Historia 
originaron cierto disgusto, que no 89 
ha extinguido aún por completo, .ya 
que los protestantes de entonces, y en. 
tre éstos nos contamos nostros, .si-
guen creyendo que en la Academia de 
la Historia n i es tán todas los que son 
ni son todos los que están. 
A l hacer los nombramientos para 
las Academias que se han de crear debe 
procederse con mucho tacto y sin nin-
g ú n apasionamiento pol í t ico . Hasta 
G A B I N E T E 
de operaciones dentales 
DEL 
D o c t o r T A B O A D E L A 
DENTISTA Y MEDICO 
Pract ica todas las operaciones de la 
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ahora de esto úl t imo está libre el senoi 
secretario de Instrucción pública, po» 
cuanto en la elección de académicos d» 
la Historia para nada ha tenido el 
cuenta las ideales de los nombrados 
Pero si hubo omisiones, quisiéramo. 
que en la designac-ión de personas pa 
ra la Academia de la Lengua no la. 
hubiera, á fin de que de esta corpora 
ción. cuya importancia no hemos de en 
carecer, no se pueda decir lo que se lu 
dicho de la Academia de la Historia i 
propósito de ciertos académicos qu» 
fueron sin duda los primeros en sor 
prenderse al enterarse de que se les te 
n í a — ¡ s i n saberlo ellos!—por compe 
tentes en asuntos históricos. 
Repetimos que no hemos leído la re 
lación de los presuntos académicos di 
la Lengua que un periódico habanen 
publicó. Pero como ha sido comentadí 
por algunos colegas, y comentada coi 
justicia, la justicia nos obliga á su 
marnos á la opinión de Yiuayo, é 
bien escrito periódico de Byrne, qu» 
ha echado de menos en la relación i 
que nos referimos el nombre de ui 
ilustre matancero que por su talenti 
y .sus obras debe figurar en ia Acade 
mia de la Lengua. 
Después , reproduce un artículo dt 
Y uta j o en el que se recomienda no ol 
viden incluir en la lista definitiva d< 
los académicos al profesor de Gra m i 
tica y de Preceptiva, señor Migue' 
Garmendía . 
Hacemos nuestra la recomendación 
porque de seguro que el señor Garmen 
día no será de los que menos valgai 
entre los individuos que resulten nom 
brados. 
No sabemos quiénes serán éstos 
pues sólo hemos leído en este particu 
lar una nota publicada por La Luchi 
hace días en la que se designan varioi 
nombres de indiscutible merecimiento 
aunque puede haber algunos más. 
Pero nos ha chocado una cosa, y ci 
que en las palabras que el redactor di 
La Lucha atribuye al iniciador de 1.' 
Academia, palabras que responden i 
una pregunta sobre los fines de la ins 
títución mencionada, el Secretario dt 
Instrucc ión Públ ica dice: 
—Ordenar las primicias que nos "ib 
garon las genialidades de nuestro sigh 
de oro; encauzar las tendencias cor 
que los actuales quieren comenzar h 
literatura patria; obstaculizar las ex 
presiones bárbaras que cu hnestñu 
masas populares se arraigan para d« 
ese modo contribuir á la f ijación, lim 
pieza y esplendor de la lengua en qui 
nos expresamos divisa de la Real Acá 
demia Española , estimular las inicia 
tivas y esfuerzas de los que empieza! 
para animasos y esperanzados bre 
guen el vasto y hermoso campo de la! 
letras." 
Eso de obstaculizar las expresione; 
bárbaras ñas parece una barbaridad 
enorme, porque este vocablo no es voj 
castellana, ni culta siquiera. 
Puede tal vez emplearse en cual 
quier giro vulgar; mas de n i n g ú n mo-
do en los conceptos que tratan sobrt 
la i-reación de una Academia de h 
Lengua. 
Por esto no creemas que la hay» 
pronunciado una persona tan culta co 
mo es el señor Ganda Kohly . 
Hoy hemas comenzado nuestra tare? 
huyendo de la polít ica, y al seguir 
con nuestro proyecto adelante, repro-
ducimos con gusto un trabajo de L« 
Nueva Aurara, que dice: 
"Despertamos: parece que nuestroí 
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hombres de gobierno han sentido en la 
epidermis el cosquilleo de la sangre 
nacional, que del bromuro de los cere-
bros sanos; de los caracteres enérgicos , 
'de las grandes inteligencias. S e g ú n 
leemos en Yucayo, ayer se ha formado 
la junta agrícola en la que entran per-
sonajes de prestigio, de capacidad re-
conocida, de voluntad probada, de 
acrisolada honradez. 
E n el cielo cubano, y en el regional 
bril la la estrella de la prosperidad pre-
cedida del faro de la paz, que se apo-
ya en el gran pedestal de la entura. 
Suena la hora de las reivindicacio-
nes para los pobres agricultores, que 
pegados á la tierra querida día y no-
che, extraen de sus entrañas prolíficas 
los frutos que llenan de oro las arca3 
de los poderosos. Hora es ya de que, 
se ponga junto al trabajo rudo de 
arrancar frutos á la tierra la inteli-
gecia poderosa del sabio; hora es que 
se ensaye en esta tierra fért i l , quizás 
la más fért i l del globo, la siembra de 
otros frutos que, no sean exclusiva-
mente la caña y el tabaco. 
Hace días dec íamos y repetimos hoy 
que en Cuba puede obtenerse la cose-
cha de la vid, del a lgodón y del trigo, 
iy confiamos en que ahora, con las 
Granjas Agríco las y con el personal 
idóneo que ha sido nombrado para 
,formar la junta de Agricultura, sa 
'hermanarán las teorías modernas con 
las práct icas antiguas, hasta obtener 
ique esta tierra produzca de todo, co-
mo puede producir. 
C u b a por su posición geográfica, por 
la riqueza de su suelo, y por la proxi-
imidad de la apertura del canal de 
P a n a m á , en cuya época será inmenso 
el cruce de vapores por nuestros ma 
r e s ; Cuba, repetimos, por todos esos 
motivos, está llamada á desempañar 
un gran papel en la c ivi l ización mo-
derna, pudiendo convertirse dentro de 
pocos años en uno de los primeros de-
pósitos y mercados del mundo. 
Buenos gobiernos y buena voluntad j 
eso es lo que hace falta aquí y un po-
co de miramiento hacia el trabajador, 
que bien se lo merece. 
Esperamos obtener todo esto dado el 
personal competent í s imo que ha sido 
nombrado para formar esta junta. 
Los señores nombrados son los si-
guientes: 
Mariano L i m a , Gustavo López , I s i -
doro Benavides, Francisco Ducassi, 
Jul io Pastoriza, Domnigo Russinyol, 
Ar turo Aróstegui , Francisco Javier 
H e r n á n d e z , A n d r é s Luque, Jul io Or-
'tiz, J u a n de la € r u z Escobar, Francis -
co Condom, Miguel Ferrer , J o s é Lora-
bardo, Angel Portil la, Pedro E . Be-
tancourt. A g u s t í n Penichet. Miguel 
Garmendía , Francisco D í a z Vega, Jor-
ge Trelles, Mateo I . F i o l , Eduardo 
tVIeireles y doctor Edmundo Va ldés . 
D e lo bueno lo mejor y de lo mejor 
lo ^óptimo. Talento, cultura, honra-
dez y patriotismo. 
(Matanzas está de p l á c e m e s . " 
'Eso es lo que m á s conviene por aho-
r a en Cuba. Del fomento de la rique 
za agrícola é industrial vienen la cul-
tura y el orden. 
Todas las naciones grandes y pode-
rosas, descansan sobre esta base. 
Del Diario de Sagtia tomamos estas 
notas referentes á un informe del Cón-
sul de Cuba en Vigo: 
" E l Cónsul de Cuba en Vigo, señor 
•Herrera ha enviado un informe al 
'Secretario de Estado, dando cuenta de 
haber llegado á aquel puerto un bote 
[de cocos y plátanos, procedentes de 
Cuba. Los cocos se vendieron rápida-
mente y á buen precio. E u vista del 
¡resultado obtenido y dada la duración 
de los cocos, los señores J . Rivas, co-
ímerciantes de aquella plaza, se propo-
nen hacer pedidos de mayor importan-
¡cia, para distribuirlos en diferentes 
ciudades del interior y hasta eu Ma-
drid. 
A ñ a d e dicho Cónsul que el costo áz 
cada coco puesto en Vigo y listo para 
lia venta es de cinco centavos oro ame-
ricano y que se han vendido á peseta 
cada uno. • 
Respecto á los plátanos , dice el se-
iñor H e r r e r a que el resultado no fué 
favorable debido á lo mal envasado 
¡que estaban, al extremo que hubo ne-
cesidad de arrojarlos al mar. 
Concluye el informe manifestando 
ique tan pronto principie en Cuba la 
inueva zafra de piñas , se procederá, 
¡por parte de algunos industriales do 
¡Vigo. á ensayar la preparación de pi-
[ñas en conserva. De lograrlo, los ex-
portadores de frutas podrán contar 
con un mercado de importancia en V i -
go." 
Noticias como estas ofrecen más in-
terés para nosotros que el fárrago de 
noticiones insustanciosos que se encar-
gan de suministrarnos á diario los pe-
riódicos pol í t icos que defienden esta ó 
la otra bandería . 
Septiembre 25 de 1710 D I A R I O D E L A M A B I N A . — B d i c i ó í d e la mañana 
La Razón, de Remedios, publica da-
tos sobre las cosas mayores del mundo: 
" E l edificio más alto del mundo, es-
tá en New Y o r k ; la estac ión de ferro-
carril mayor, en New Y o r k ; el puente 
colgante mayor, en New Y o r k ; el edi-
ficio destinado á oficinas más grande, 
está en New Y o r k ; el jard ín zoológico 
mayor, en Alemania; el parque más 
grande del mundo, está en Filadelf ia; 
los jardines ppúbl icas mayores, en P a -
r í s ; el hospital mayor en P a r í s ; la to-
rre ma3Tor, en P a r í s ; la chimenea más 
elevada, está en Croix ( F r a n c i a ) ¡ el 
observatorio mayor, en Alemania; la 
mayor consrrucción de piedra, en 
Egipto; la mayor construcc ión de por-
celana, en C h i n a ; la mayor construc-
ción metál ica , en F r a n c i a ; el mayor 
central de azúcar en C u b a ; el mayor 
fábrica de tabacos, en Saint Louis ( E s -
tados Unidos) ; la fortaleza más fuer-
te, en el P e ñ ó n de Oibral tar; la cam-
pana mayor en R u s i a ; el mayor tem-
plo, en Roma; la l ínea te le fónica más 
elevada, en I ta l i a ; el mayor banco, en 
Londres; la mayor bolsa de Comercio, 
en Londres; la mayor fábrica de ca-
ñones en Essen; el monumento ma-
yor, en Wasihngton; el dique mayor, 
en Nueva Orleans; el puente mayor, 
en C h i n a . " 
E n E s p a ñ a hay dos obras de inge-
nier ía colosal, que son las mayores del 
mundo: el s i fón de Sosa, en la provin-
cia de Huesca: un tubo de 1018 me-
tros de largo y de 3'80 de diámetro 
interior que conduce las aguas del río 
Sosa á unos terrenos próximos , para 
fertiliizarlos aumentando su riqueza. 
E s e tubo, de cemento a r m a d o , / s e g ú n 
declaración de ingenieras franceses y 
americanos, es la obra más grande dsl 
mundo en su clase. F u é construido en 
1906 por el ingeniero español -Maria-
no L u i ñ a , y este año acaba de cons-
truir otro también en A r a g ó n sobre el 
valle de Albuelda. E l nuevo tubo tiene 
cuatro metras de d iámetro . 
E l mayor que antes se conocía, está 
en Franc ia , tiene 3'30 de d iámetro . 
N i ñ o s g ó t i c o s 
L a po l ic ía persigue activamente á 
los " n i ñ o s g ó t i c o s . " 
Hace bien en perseguirlos, y todos 
ha-cemo^ bien en tomar el ponche 
Trueba, bebida bcne í i c io sa que acaba 
con los m á s rebeldes constipados. 
B A T U R R I L L O 
Escudarse en los errores de los go-
bernantes para predicar la muerte de 
la R e p ú b l i c a , es monstruoso; formar 
de los naturales tropiezos de un pue-
blo nuevo el argumento Aquiles con-
tra su vida independiente, es querer 
ignorar la Historia, pidiendo torpe-
mente ó guiados de una mala fe inau-
dita, que nosotros seamos una excep-
ción en la regla general de todo per ío -
do constituyente. ¿ Pero qué ?, nos 
preguntamos, ¿ surg ió acaso la Alema-
nia moderna de improviso? ¿ N a c i ó y 
se desarro l ló bruscamente la I ta l ia ? 
¿Se conso l idó toda la E u r o p a por ar-
te m á g i c o ? 
Esto que copio es de " E l F a n a l , " 
una nueva, revista matancera. Y , co-
mo siempre que tropiezo con a n á l o g o s 
ligeros juicios contra los que tenemos 
poca fe en la perdurac ión de nuestra 
soberanía , me creo aludido y salgo á 
la palestra para decir al i lustrado 
c o m p a ñ e r o que podremos ser muy 
torpes, ó tener muy mala fe los que 
tomamos pie de los incontables erro-
res de nuestros p o l í t i c o s para augu-
r a r mal de la suerte de la patria, pe-
ro que no son s ó l i d o s los argumentos, 
apropiadas las citas ni sinceras las 
apelaciones á la historia, con que se 
pretende destruir nuestros asertos. 
Se e n g a ñ a al pueblo, á un pueblo 
que no l^e apenas ni apenas piensa, 
d i c i éndo le que porque otras naciones 
han tropezado en los primeros años 
de su vida, nuestros tropiezos no han 
de influir gravemente en nuestros ul-
teriores destinos. Con buena ó mala 
fe se le i lustra y convence d ic iéndo-
le: tú no puedes tropezar, no tienes 
deredho á revolucionarte, ni á derro-
char, ni á descuidar tu propia higie-
ne, ni á tolerar despotismos, ni á en-
sayar radicalismos trastornadores; 
has de ser bueno, ordenado, casi san-
to, aunque' los d e m á s pueblos hayan 
sido diablos, porque tu s i tuac ión es 
distinta, porque tu independencia es 
condicional, porque alguien te vigila 
y acecha, porque gozas de la herencia 
en precario y te la pueden arrebatar 
los mismos que como ensayo te la die-
ron. E s e es el lenguaje de la verdad 
y de la historia. 
" ¿ S u r g i ó acaso la Alemania de im-
proviso? ¿ N a c i ó y se desarrol ló brus-
camente la I t a l i a ? " pregunta el esti-
mado señor Cataneo, director de " E l 
F a n a l . " Y pudo agregar, como han 
agregado cuantos conmigo han discu-
tido este punto. ¿ L l e g ó Méj i co de 
repente á su actual prosperidad? ¿ N o 
tuvieron sus contratiempos serios los 
Estados Unidos de A m é r i c a ? Y cuan-
do tanto d i jera , no e s tar ían muy en 
razón los argumentos. 
A ellos replico yo ¿ a l g u n a potencia 
r e s p o n d i ó al mundo de la paz de Ale-
mania y de la independencia de I ta -
l ia? ¿ C u a n d o las r e p ú b l i c a s hermanas 
se independizaron, en su Constitu-
ción escr ib ió alguna el derecho de 
otra nac ión para intervenir en sus 
asuntos y preservar, aún contra los 
mismos nativos, su independencia? 
¿ D i j o alguna vez Washington, ó 
Grant , ó Monroe, á Venezuela ó Co-
lumbia: " s i vuelvo á intervenir con 
mis tropas en tu territorio,' p e r d e r á s 
definitivamente tu s o b e r a n í a ? " Pues 
á Cuba se lo ha dicho Roosevelt, y 
cumpl irá su amenaza Taft ú otro, 
porque la independencia de que dis-
frutamos nos ha sido concedida á 
cambio de las promesas y obligacio-
nes contenidas en el Tratado de P a -
rís , y hemos aceptado el compromi-
so, y concedido al e x t r a ñ o la facultad 
a m p l í s i m a de mezclarse en nuestros 
asuntos interiores, hacer leyes para 
nosotros, celebrar elecciones, quitar y 
poner jueces y empleados, autorizar 
e m p r é s t i t o s , indultar reos, todo eso 
que es facultad propia y derecho de 
soberan ía , y que en Cuba ha realiza-
do á su antojo. 
¿ A l g u n a nac ión del mundo, luego 
de independizada, ha estado en talos 
condiciones? Conteste el ilustrado 
c o m p a ñ e r o que ha visto nuestra tor-
peza y no la triste realidad de nues-
tro "s ta tus ." 
Cuando nuestros hermanos los pue-
blos latinos de A m é r i c a sacudieron el 
yugo de su dependencia á E s p a ñ a , por 
sí solos lo lograron, con nadie pacta-
ron, á sí propios debieron su ulterior 
conducta. Desde que e v a c u ó el últ i -
mo soldado de E s p a ñ a , empezó á go 
bernar el primer soldado de la revo 
luc ión . E n Cuba no; vencieron los 
americanos, ejercieron el poder sus 
generales, no nos entregaron el pa í s 
sino cuando les plugo, convocando 
•ellos la C o n v e n c i ó n Constituyente, 
funcionando ésta bajo su reinado, im 
p o n i é n d o n o s una ad ic ión que es l a 
merma cabal de la soberanía , y obli-
g á n d o n o s á sujetarnos á su fiscaliza-
c ión , hasta en el contrato de em-
p r é s t i t o s y el saneamiento de nuestras 
costas. 
¿ Q u é similitud, pues, hay entre 
nuestra c o n d i c i ó n y la de los pueblos 
que se han liberado por sí, organizán-
dose por sí y engrandec iéndose ' ó tro-
pezado á su libre voluntad? Ninguna: 
nuestro caso es ú n i c o en la historia de 
los pueblos, 
Y como es ún ico , nuestra conducta 
ha de ser ú n i c a también . Hemos de 
ser casi ánge l e s , por lo ordenados, por 
lo tranquilos; y no hemos de disponer 
de lo nuestro cuando el tutor no lo 
apruebe, y hemos de obedecer sus 
indicaciones hasta en lo m á s nimio: 
así cuando proteste de la cesant ía de 
un ingeniero—como Mr. P a g e — ó 
cuando la dec is ión de una Audiencia 
perjudique á un súbdi to suyo—aun-
nne tenga que suicidarse el Magistra-
do cubano. Ponente del pleito—como 
y a s u c e d i ó . 
Ev idente esto, s egur í s imo esto; ha-
b i é n d o s e dado el caso de declarar en 
receso á nuestros legisladores y en-
cargar de l a confecc ión de nuestras 
i leyes á militares extranjeros, y viva, 
j efectiva y terminante su amenaza, pa-
1 r a el caso de ser necesaria la tercera 
I n t e r v e n c i ó n , lo "cuerdo y lo patr iót i -
co será decir á nuestro pueblo: tienes 
que ser casi á n g e l , tienes que vivir en 
paz y progreso, ó de jarán de ser tn 
personalidad y tu soberanía . 
¿Que es imposible disciplina tal, 
que de virtud tal somos incapaces? 
Pues es lo que yo veo y digo, y lo 
que ha hecho morir mis viejas espe-
ranzas en la libertad de mi p a í s ; cosa 
que me entristece tanto como puede 
entristecer al s eñor Cataneo y á los 
más optimistas de mis paisanos, 
Joaquín N. A R A M B Ü R U . 
C O N V E R S A C I O N E S 
E L P E R I O D I S T A 
Me presenta el amigo con las frases 
sacramentales:—Fulano de ia l , perio-
dista. A pesar de lo cual, créanme, es 
una honrada, excelente persona. No se 
parece en nada, absolutamente en na-
da, á esos "periodistas" que por ahí 
pululan y que toman la hoja impresa 
como arma para escalar altos puestos 
ó- como pretexto para llevar á feliz 
término tales ó cuáles negocios. Este 
que yo les presento es de clase distin-
ta ; no pertenece, por lo pronto, al tipo 
de los "frescos," exigentes y desaho-
gados. 
Confieso que me corrí. Aunque me 
lo jurasen, jamás hubiera creído que 
se tuviese de los profesionales del pe-
riodismo una idea tan pobre y tan de-
sairada. No pude por menos que pro-
testar al punto.—'Xo. amigo mío, ie 
contes té ; usted exagera, usted se 
muestra demasiado enemigo de los que 
viven noblemente del ejercicio de la 
pluma. Y no le culpo á usted; culpo 
principalmente á las circunstancias, no 
siempre favorables al humilde perio-
dista, sin más rentas ni más capital 
que su cultura y su talento; y culpo 
también á la facilidad con que 
entran en el privilegiado gremio 
personas mediocres, advenedizas, sin 
oficio n i beneficio; personas que creen 
que el ser periodista consiste en llenar 
mal ó bien unas cuantas cuartillas, 
"bombeando" sin ton ni son á este ó 
al de más allá, y pidiendo al fin de 
cuentas á cualquier burgués adinera-
do una porción de pesetas por servi-
cios que resultan la mayor ía de las ve-
ces imaiginados. 
E s preciso acabar con todos estos 
abusos. Los verdaderos periodistas es-
tamos en el caso de dar por terminado 
un espectáculo que nos empequeñece , 
que nos inutiliza, que tiende á arreba-
tarnos nuestra autoridad y nuestro 
prestigio. H a llegado la hora de que 
se deslinden perfectamente los campos 
y que se dé á cada cual lo que le per-
tenece. ' 
Conviene -declarar muy alto que el 
periodista, en el alto concepto del vo-
cablo, no es, en la mayoría de los casos, 
el infeliz emborronador de cuartillas 
á quien se ve invariablemente en todas 
partes: en la inaugurac ión de un esta-
blecimiento, en una comilona, en un 
bautizo, en cualquier mani fes tac ión 
callejera donde haya aligo que comer 
ó beber. No, el periodista no es esto; 
no, y mil veces no. Estas cosas no des-
honran ni mucho menos al que las eje-
cuta, al que interviene en ellas, al que 
las ayuda y realza con su cooperación, 
con su actividad, con su personal pro-
paganda. Pero, no son funciones que 
corresponden direíctamente al verda-
dero, al l eg í t imo periodista. Cuando 
más, son asunítos que caen dentro de 
la esfera de acción del reporterismo, 
del noticierismo, una de las ramas im-
portantes del moderno periodismo—la 
más importante en cierto sentido—pe-
ro que no es, ni con mucho, la manifes-
tación más gonuina, elevada y pura 
de la profesión periodíst ica, de esta 
profesión que exige en sus maestros, ev 
sus cultivadores, aptitudes múl t ip les , 
condiciones extraordinarias de obser-
vador desinteresado, de guía certero y 
enérgico en todo aquello que se refie-
re á problemas espirituales hondos. 
¿Qué es el periodisia? ¿Qué fines 
persigue el periodista? No es por lo 
pronto periodista el que se vale de la 
hoja impresa para insultar, para mor-
tificar al prój imo. No lo es tampoco el 
que se vale de su talento para difun-
dir ideas subversivas, para enemistar 
á unas personas con otras, para llevar 
la intranquilidad y la ineertidumbre 
al seno de los pueblos, para imponer 
su voluntad y sus sentimientos sobre 
las sentimientos y la voluntad de los 
demás mortales. Periodista en toda la 
amplitud del concepto v del significa-
do es aquel que estudia concienzudw-
mpntf\ pa-a corregirlas y modificar-
las, las necesidades y aspiraciones d^l 
pueblo en que trabaja y se de^envuel-
vp : aquel que no toma parte directa-
mente en los acontecimientos pol ít icos 
que á su alrededor se desarrollan. prtro 
que 'os estudia y reflexiona para en el 
m 
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caso que se le pida su parecer acerca 
de ellos y se le invite para que los ate-
núe ó los resuelva. Periodista es aquel 
que, desde la alta tribuna del art ículo 
de fondo, aconseja sinceramente á los 
Gcbiernos para que no se extralimiten 
en sus funciones directoras y advierte 
á las multitudes los peligros que corren 
si se dejan llevar por sus caprichos, 
por sus intemperancias y por sus mi-
serias. Periodista es aquel, en suma, 
que después de estudios meditados y 
de sacrificios espirituailes sin cuento, 
lánzase al combate de la vida sin re-
servas ni cobardías y expone la ver-
dad francamente, sin femeniles temo-
res, pensando más bien en la conve-
niencia pública que en el propio pro-
vecho. Por eso son tan pocos, tan con-
tados, los geuuinos, los expertos, los 
caracterizados periodistas: por eso pa-
ra una docena de emborrona dores de 
cuartillas que extremecen con su rui-
dosa parlería el escenario de la pren-
sa, no se cuentan arriba de cuatro 
personas que tomen en serio su profe-
s ión y torturen su i lustración y su ta-
lento para aplicarlos á la d i fus ión de 
la ciencia y de aquellas artes hermosas 
que tienden á la e levación y al enno-
blecimiento del espír i tu . 
Hombres de tal estirpe, escritores y 
periodistas de fi l iación tan honrosa, 
llarm'ironse y se llaman en Franc ia 
V í c t o r Hugo. Gambetta, Roche.fort, 
Brunet iére , Glemenceau; en E s p a ñ a 
Pastor Díaz, Lorenzana, Castelar. Pí 
Margall , Cánovas, Si lvéla , Figueroa, 
Troyano, Canalejas; en los demás paí-
ses de raza latina ó sajona todos los es-
p ír i tus que han buceado en las esferas 
más altas del pensamiento y que han 
ocupado los cargos más salientes en la 
Admin i s t rac ión ó en el Gobierno. E n 
esos pueblos decir "periodista," á k) 
menos entre las personas de mentali-
dad superior, eiquivale á decir miem-
bro de un círcuílo selecto, de una agru-
pación que tiene por bandera la defen-
sa de ideales sanos y la propaiganda de 
todos aquellos proyectos que persigan 
d bien de la especie y el progreso de 
la colectiviidad. 
¡Desgrac iadas de aquellas naciones 
donde se confunda lastimosamente al 
honrado redactor de la hoja impresa 
con la turbamulta de indocumentados 
que escalan, con audacia sin par, las 
ccilumnas desautorizadas de cualquier 
órgano callejero! Desgraciadas, sí , por-
que con ello demostrarán que no hay 
en el cerebro de sus ciudadanos aque-
llas condiciones indispensables para 
hacer una buena selección, para distin-
guir lo sano de lo nocivo, lo convenien-
te de lo desventajoso, lo que es fuente 
de salud de lo que constituye semillero 
de males para ta colectividad. Pueblas 
así son pueblos en decadencia, y casi 
puede afirmarse que no tienen derecho 
á ]& vida. 
j u l i a n O R B O N . 
L a s E s c i 
E L MEJOR y más exquisito café, abso-
lutamente puro, que se toma en la Habana, 
es el de "La Flor de Tibes," Reina 69. 
Pruébelo. 
I n s t a n t á n e a 
L a Direct iva del Círculo E s p a ñ o l 
de esta vi l la merece aplausos since-
ros, por su patriotismo y por s i \ amor 
á la cultura, palanca del progreso. 
Dentro de poco i n a u g u r a r á n los 
e s p a ñ o l e s de G ü i n e s una Academia 
nocturna, que será honor de la Colo-
nia. H á b l a s e d f una velada grandiosa 
para celebrar la apertura de dicha 
escuela. 
¡ Muy bien! E s necesario educar á 
los j ó v e n e s para que sean excelentes 
ciudadanos y hombres libres. L a igno-
rancia es rémora de la libertad cris-
tiana. 
U n a danui del "Apostolado de l a 
Ora-ción*' me da conmovedores deta-
lles de dos seres desgraciados que vi-
ven en San N i c o l á s 18. 
Madre é hija—viudas—se agitan 
en la más espantosa miseria, sin otra 
esperanza que la caridad. L a madre 
pasa de noventa a ñ o s y íes natural de 
Méj ico . 
Causa dolor profundo y amargura 
inmensa contemplar estos cuadros de 
miseria iccomparaMe 
Mientras bombres que se llaman 
cristianos gastan en lujo y derrochan 
en festines, hay criaturas redimidas 
por Jesucristo que carecen hasta de 
a l i m e n < í o . . . 
Xo pertenecen á Cristo los que ol-
vidan á los pobres, á Irs tristes, á los 
venc idos . . . 
J . V I E R A . 
D E C R E T O 
S i es de vital importancia para 
nuestra nacionalidad que la educa-
ción de la n iñez se consolide y extien-
da cada vez más , porque de esta suer-
te se prepara la sociedad futura y se 
abren anchos horizontes á su progre-
so intelectual y moral, no es menos 
importante que el Estado provea, en 
cuanto sea posible, á la necesidad de 
mejorar la c o n d i c i ó n de los adultos, 
poniendo á su alcance los medios de 
que adquieran ó perfeccionen el co-
nocimiento de materias de ap l i cac ión 
constante y de provecho práct i co in-
mediato, de acuerdo con la índo le de 
su profes ión ú oficio y teniendo en 
cuenta el tiempo de que disponen por 
razón de sus ocupaciones cotidianas. 
E l establecimiento de escuelas noc-
turnas para adultos es la medida m á s 
indicada para la s a t i s f a c c i ó n de di-
cha necesidad; esas escuelas se hal lan 
estableeidas en otros pa í ses cultos y 
civilizados, en los cuales se consagra 
preferente a t e n c i ó u á la causa de la 
educac ión popular. E n nuestra socie-
dad hay un elemento obrero numero-
s í s imo y laborioso que tiene l e g í t i m o 
derecho á gozar de los beneficios de 
la e n s e ñ a n z a , y el cual se ve privado 
de eso"? bienes por la fal ta de estable-
cimientos de i n s t r u c c i ó n abiertos en 
las horas en que. terminada la diaria 
labor, podría aprovecharse de las 
ventajas que las escuelas nocturnas 
les ofrece. Hasta ahora, y en muy li-
mitado n ú m e r o , se han creado en el 
pa ís lesdielas nocturnas para niños , 
que, ipor circunstancias especiales, no 
pueden asistir á las aulas diurnas. Pe-
ro de mucho tiempo á la fecha la opi-
n ión ha reclamado la i m p l a n t a c i ó n de 
las escuelas para adultos, p o s e í d a de 
las ventajas de todo orden que de 
^llas habrán de derivarse para las 
clases trabajadoras, no só lo desde el 
punto de vista de la conveniencia 
particular, sino t a m b i é n desde el más 
elevando punto de vista del mejora-
miento colectivo. E d u c a r al pueblo 
mediante la acc ión continuada, per-
si.stente y eficaz que la escuela reali-
za, es tarea imipuesta por razones de 
conveniencia p ú b l i c a y de bien en-
tendido patriotismo, cuyos resultados 
han de apreciarse en no le jana fecha 
en la i n t e r v e n c i ó n que el pueblo tie-
ne en las decisiones á que concurre 
por su propio derecho y que afectan 
al desenvolvimiento p o l í t i c o nacional. 
L a instmeció-n del pueblo dá á este 
en todo tiempo m á s exacta conciencia 
de los actos en que interviene, eleva 
su c o n d i c i ó n moral, mejora sus cos-
tum'bres, lo permite tener cabal conr 
cepto de su responsabilidad y lo iden-
tifica estrechamente con los proble-
mas dfe carácter general á - q u o - n a l n -
ralmente está ligado. Desea, pues, el 
Gobierno 'procurar ese mejoramiento 
en la medida de que dispone, y d-o ahí 
que considere necesario no demorar 
ipor m á s tiempo la creac ión de !a- es-
cuelas nocturnas para adultcs, con 
s u j e c i ó n á los modernos métodos y 
procedimientos y a ensayados on :n¡"--
tros planteles primarios, de cnnfornii-
dad con el plan educativo desarrolla^ 
vio con positivos é x i t o s en diorhoá 
planteles y con arreglo y en arm "ía 
á lo preceptuado eu la L e y de la ma-
teria. 
A l mismo tiempo ha cons idéra lo 
que una de las formas m á s elocu -nte? 
de solemnizar la e f e m é r i d e gloriosa 
del Grito de Y a r a , es la de inaugurar 
las referidas escuelas en dicha fecha 
nacional; acuerdo que justifica la 
propia finalidad de la obra que aspi-
ra á realizar la e n s e ñ a n z a de los adul-
tos. 
E n tal virtud, en uso de las facul-
tades que me e s t á n conferidas y & 
propuesta del ^pcrctario de Instruc-
ción Públ i ca y Be l las Artes, 
R E S U E L V O : 
Io.—íSe crean diez escuelas noetur-
nas para adultos en la ciudad de la 
Habana, las cuales se e s t a b l e c e r á n en 
los lugares siguientes: Vedado, J e s ú s 
del Monte, Cerro. Regla . Pi lar, '^an 
L á z a i o , Josú.s María , Monserrate, C a -
sa Rlanca y Arsenal . 
2°.—í^e crean otras diez escuelai 
nocturnas en las siguientes ciudades 
de ta RepdWica: Pinar del Río. 'Ma-
tanzas, í 'árdenas , Santa Clara , Cien-
fuejgo», s.-viriia la Grande, Camaguey, 
Xuevitas, Santiago de C u b a y Manza-
nillo. 
3o.—La e n s e ñ a n z a que se dará en 
c 2602 alt 27-8 
L a n u e v a I n d u s t r i a - L a s o l a e r ) C u b a 
T H E F R E N C H D R Y C L E A N I N G C O 
( T I N T O R E R I A D E P A R Í S ) 
E s t a casa h a importado las ú l t i m a s invenciones 
en m a q u i n a r i a para la l i m p i e z a y p lanchado de todos 
los a r t í c u l o s de ropa fina de cabal lero i» y s e ñ o r a s que 
no .se pueda lavar con agrua. 
r i n s e s , unit'orines, ahrig-os. srunntes, corbatas de 
caballeros, vest idos, sedas , encajes , cruantes, c intas 
y pininas p a r a s e ñ o r a s . 
X o es nec esario q u i t a r los adornos . 
Prec ios r a z o n a b l e s . — M á s 
T a l l e r : C a l z a d a d e V i v e s n ú m . 5 2 
e 2476 
G a r a n t i z a m o s que no se d e s t i ñ e n , ni encojen, nI 56 
estroi ieau. 
Nosotros no usamos a^ua sino u n a p r e p a r a c i ó n 
c ieut i t lca de N A P T H . V y B E N C I N A con l a cual se la-
van enteramente los a r t í c u l o s e u t a n q u e s e s p e c i ó l e » 
umMla?tdo completamente limpies* 
E l u m e a l t e l é f o n o A 4:5).>4: ó e s c r i b a a l apartad0 
3 2 5 , para que nuestro carro v a y a á b u s c a r s u roP8** 
barato que en Nueva Y o r k 
O f i c i n a : C V R e i i l y n ú m e r o 8 1 
alt i - i 
E S D E O P O E T U N I D A D 
r e t r a t a r s e e n l a f o t o g r a f í a d e C o l o m i n a s y C o m p . , S A 1 T R A F A E L 3 2 , a p r o v e c h a n d o l a g r a n r e b a i a de p r e c i o s q u e s e h a c e n 
p o r t e n e r q u e l i q u i d a r l a e x i s t e n c i a de m a t e r i a l e s . — S i m n e r i a l e s c í e . , u n p e s o ; 6 c o s t a l e s c í e . , u n p e s o y 5 0 p o r 100 ds 
r e b a i a e n D r e c i o s de l o s r e t r a t o s b u e n o s . — S e h a c e n v a r i a s ¿ l a n c h a s p a r a e l e g i r . 1 — — 
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diabé* p..scu'elas será la de las materias 
que siguen : Lectura. Escritura y Arit-
mética, diariamente, y en clases al-
ternas las de Insírueeión Cívica é 
Historia Patria. 
4o.—De Acuerdo con lo preceptua-
do en el artículo 50 de la L/ey Escolar 
de 18 de Julio Jel año último, la du-
ración de las clases será de dos 'horas 
y media oada noehe. 
5o.—'El prpmedio de asistencia á di-
chas escuelas tendrá que ajustarse á 
lo establecido en el párrafo último 
del ya citado artículo 50. 
6°.—Cada escuela nocturna estará 
á eargro de un maestro legalmente ha-
bilitado para, el ejercicio de la profe-
sión, nombrado por la Junta de Edu-
•cacion respectiva, y devengará un 
sueldo mensual de cuarenta pesos. 
7o.—'Las escuelas nocturnas que se 
establecen por el presente Decreto se. 
inaugurarán el día 10 de Octubre 
.próximo, en conmemoración de dicha 
fecha nacional, y funcionarán duran-
te cada año escolar los mismos días 
en que funcionau las escuelas diur-
nas. 
El SecretaTÍo de Instrucción Públi-
ca queda encargado del cumplimiento 
del presente Decreto, para cuyo efec-
to dictará las disposiciones que esti-
me oportunas. 
Palacio de la Presidencia, Habana, 
23 de Septi-embre de 1910. — José M. 
Gómez, Presidente. — Mario García 
Ko'hly, Secretario de Instrucción Pú-
blica y Bellas Artes. 
E L W I A T A D E R O 
Se ba prorrogado la clausura del 
Matadero Municipal. 
Todos nos alegramos y seguimos 
tomando licor de berro, que solamen-
te venden 'bodegas y cafés y es bueno 
para catarros, bronquios y pulmones. 
La B f í c i i fle la B e i É 
El señor Secretario de Hacienda ha 
pu'blicado recientemente un importan-
te Decreto creando una Oficina lla-
mada de la Deuda, á cuyo cargo esta-
rá tono lo que atañe á la contabilidad 
y pago de los intereses y amortización 
de las deudas de la República, con un 
personal competente y dedicado ex-
clusivamente á la materia. Ese De-
creto llena una necesidad sentida des-
de hace mucho tiempo, toda vez que 
hasta albora no había existido en si 
Departamento de Hacienda una ofici-
na análoga á la que hemos citado y 
dedicada á llevar las cuentas de nues-
tras deudas y atender á las obligacio-
nes que de las mismas se derivan. 
iba forma anormal y el procedi-
miento á todas luces inadecuado con 
que se 'han venido consignando en l i -
bros no especiales las cuentas todas 
que rirecta ó indireetámentc tienen 
relación con los empréstitos naciona-
les, no habían dejado de llamar nues-
tra atención y la de los hcmibres de 
negocios más ó menos interesados en 
tan importante asunto, habiendo sido 
esta una materia que con frecuencia 
(hemos tratado en las columnas de es-
te periódico. (No queremos decir con 
esto -que en la Secretaría de Hacien-
da no se han llevado con escrupulo-
sidad esas cuentas, ponqué ello sería 
lany-ar una acusación inmerecida so-
¡íbre los dignos funcionarios que tie-
nen á su cango la contabilidad gene-
ral de la Nación. Solamente quere-
'mos referirnos á las prácticas segui-
das hasta el presente no llevándose l i -
bros especiales, sino englobando las 
cuentas referentes á los empréstitos 
con las demás cuentas de la Repúbli-
ca, haciendo con ello muy difícil ha-
llar en un momento dado el dato, la 
cifra, el balance que pudiera nece-
sitarse. 
El Decreto del señor Machado, re-
dactado de acuerdo con las observa-
ciones que sobre el caso tenía he-
chas el inteligente Saibsecretarlo d i 
Hacienda, señor Torrado, reunirá ba-
jo una sola dependencia todos los 
| asuntos relacicaados con las deudas 
| fmblicas, cuyas cuentas se llevarán en 
libros especiales, adoptándose la con-
tabilidad aceptaba en otros países pa-
ra análogos fines, y por esa circuns-
tancias sus operaciones y anteceden-
tes revestirán la seriedad que denyui-
dan los servicios de la deuda nacio-
nal en sus relaciones con las banque-
ros extranjeros y con los derechos cr3a 
dos en favor de los tenedores de bo-
nos nacionalizados en diversas capi-
tales europeas y americanas. 
Tan oportuna medida acredita la 
capacidad que todos reconocemos en 
el actual Secretario de Hacienda, su 
competencia en asuntos financieros y 
el celo con que desempeña el elevado 
cargo que le ha confiado el Presiden-
te de la República. El Decreto crean-
do la Oficina de la Deuda no ha sido 
comentado por la mayoría de los pe-
riódicos con el entusiasmo que mere-
ce, sin duda porque aquí es añeja cos-
tumbre no dar importancia ni prestar 
una gran atención á esas materias á¿ 
sin'o tan importantes, pero que tan 
poco se relacionan con la política, que 
es lo que á todos embarga y preocupa 
casi constantemente. Sin embargo, esc 
Decreto es de gran trascendencia en 
los actuales momentos, porque ha'brá 
de producir un excelente efecto en el 
extranjero, porque- contribuirá á le-
vantar el crédito mundial de la "Re-
pública y el prestigio de su Goibier-
no, toda vez jue con el establecimien-
to .de esa Oficina de la deuda se podrá 
conocer en un momento preciso y con 
la mayor exactitud posible, la verda-
dera situación de la Deuda públk-a. 
los pagos hechos á los contratistas, los 
bonos satisfechos porque hayan re-
sultado agraciados en los sorteos de 
amortización, y, en fin, porqu'í 
nuestros acreedores, los que nos han 
prestado su dinero fiados en nuestro 
solvencia económica y nuestra capa-
cidad política, tendrán oiportunidal 
de ratificar esa buena opinión al ver 
la escrupulosidad y corrección con-
que nos ocupamos de sus intereses, 
que son también los intereses de la 
natria. 
Orden General número 806 
Son los deseos del Jefe de Policía 
que susicribe, diafanizar, en cuanto 
sea hacedero, en armonía con el ser-
vicio, toda cuestión ó asunto de poli-
cía que tenga relación con el público, 
poniendo así de relieve, á fin de que 
pueda juzgarse imparcialmente y con 
conocimiento de causa, el verdadero 
carácter y funcionamiento de lo que 
constituye la misión de la policía de 
prevención ó de seguridad. 
La circunstancia de que en la ciu-
dad de la Habana existan varios 
Cuerpos de Policía, sin unidad de di-
rección, cual está recomendado en 
Truenos principios administrativos, 
hace que exista un criterio errado por 
parte de la opinión .pública y del pro-
pio personal de 'policía, sobre la fina-
lidad propia de cada rama de policía, 
al extremo de que cuando ocurren de-
litos graves y por tal sensacionales, 
se les asigna responsaíbilidad moral, 
por negligencia, ó ineficacia en sus 
servicios, á la policía de seguridad 
algunas veces, á la judicial otras, y 
dentro del propio personal de las dis-
tintas ramas de policía que componen 
el servicio en la Habana se produce, 
desgraciadamente, esa lamentable 
conrfusión, al extremo de que coope-
rando con el mejor buen deseo todas 
esas distintas policías, sin orden, con-
cierto ni dirección alguna á la inves-
tigación de delitos de tanta impor-
tancia, como lo es, por ejemplo, un 
asesinato sensacional, se produce un 
entorpecimiento grande en da subs-
tanciación del sumario, cual ha ocu-
rrido en fechas recientes, dando moti-
de glicerofosfatos ácidos recomendado 
especialmente por los médicos del mundo 
entero en las affecciones nerviosas, neu-
rastenia, etc. , en la convalescencia después 
de largas y penosas enfermedades, como 
BOTELLAS DE CINCUENTA DOSIS 
DE VENTA POR TODO DROGUISTA 
THE ANCLO-AMERICAN PHARMACEUTICAL CO-, LM 
CroydoB. Londres. 
vo á la absolución de los delincuentes 
en esos grandes delitos de sangre. 
Teniendo pues en cuenta que, en 
lbuenos principios, el servicio de poli-
cía lo forman y completan entre sí las 
ramas de policía preventiva ó de se-
guridad ó uniformada, represiva ó de 
investigación ó judicial, penitenciaria, 
así como tantas otras policías especia-
les que, como las de prostitución, mer-
cados, de los Cuerpos Colegisladores, 
de los Gobiernos Civiles, etc., existen 
en la Habana; policías esas todas que 
tienen ó deben tener su finalidad pro-
pia, siendo la de seguridad ó preven-
tiva prevenir la delincuencia, salvo 
casos especiales Je represión : la de in-
vestigación ó represiva atender al de-
lito en su segundo momento, ó sea re-
primirlo, practicando investigaciones 
para descubrir y detener á sus auto-
res; la penitenciaria, que en el tercer 
momento recibe al delincuente, ya 
condenado por los tribunales y suje-
tos á su custodia, así como las demás 
policías especiales enumeradas, que 
tienen su finalidad propia especial, 
determinadas por la ley que las crea-
ra, sin -perjuicio del carácter y obli-
gaciones de auxiliares de Jueces y 
Tribunales á todas asigna la ley. 
Teniendo, pues, en cuenta que mien-
tras una legislación propia y adecua-
da dé la debida organización á este 
servicio de policía en general, corres-
ponde á la rama de policía preventiva 
ó de seguridad ó uniformada, la pre-
vención, de la delincuencia, salvo ca-
sos especiales de represión y aquellos 
otros que las leyes les asignen, fina-
lidad ésta que hace necesario fijar un 
criterio general para la apreciación 
posible de esta Jefatura, en cada ca-
so, de cuándo s(*rá ó no responsable 
de negligencia un policía de seguri-
dad ó (preventivo, en su posta ó de-
marcación, cuando en ella le ocurren 
delitos, criterio este que no es otro 
que el de calificar los delitos en "evi-
tables" é "inevitables," á ese solo 
efecto, mediante la acción eficaz del 
policía, se dispone lo siguiente: 
Io.—Que esta Jefatura practicará 
una investigación, según modelo ad-
junto á la circular, en cada caso de 
d lito "evitable" que ocurra en la 
Ha/bana «para determinar si hubo efi-
cacia ó negligencia, y en su caso de-
ducir contra quien1 resulte responsa-
bu>, las correspondientes responsabi-
lidades, ó^bien tener en cuenta como 
antecedente favorable en el expedien-
te personal respectivo si hulbiese efi-
cacia. 
2o.—"Que los capitanes de estacio-
nes llevarán un registro, á partir de 
esta fecha, ctal total de delitos "evi-
tables" é "inevitables" ocurridos á 
cada vigilante, sargento y teniente en 
sus respectivos servicios de recorrido. 
3o.—Que todo capitán de estación 
comunicará á esta Jefatura, por escri-
to, cualquier servicio prestado por po-
licías á sus órdenes, en que se hubiere 
demostrado celo y eficacia, á fin de 
que ello conírte en el expediente per-
sonal respectivo como antecedente 
favorable. 
4o.—Que el día primero de cada mes 
los capitanes de estaciones rendirán 
un informe á esta Jefatura que con-
tenga (relación de los delitos "evita-
bdes" é "ineritables" ocurridos en el 
mes anterior. 
5o.—'Que los delitas que á continua-
ción se expresan son los que esta Je-
fatura aprecia evitaiblcs," como re-
gla general, salvo casos especiales, 
correspondiendo los no enumerados á 
la clase de los "ineritables." 
1. —Asalto y robo á personas, cuan-
do haya vigilancia estaiblecida en el 
lugar en mié ocurra y no medien cir-
cunstancias especiales. 
2. —Bobos en lugares habitados, 
ouando no sean domésticos ó pene-
trando los hechores por .patios, azo-
teas ó lugares que no est4n bajo la vi-
gilancia inmediata de la policía, por 
:mposábilidad material, ó que quedán-
dose los malhechores furtivamente 
dentro del lugar en que se ejecute el 
HAGA LA PRUEBA. 
En cuanl© V. pierda el apetito, esté estre-
fiido y tenga mala digestión compre una 
Botella del Amargo de Hostetter y tome una 
dosis antes de cada comida. V. se sor-




es la única medicina 
•oc V. necesita para 
fortalecer el siste-
ma debilitado é im-
pedir los muchos 
males que hasta 
aquí le nan hecho 
padecer á V. Para 
curar el Deirelc, 




Peculiares al Sexo Fe-
menino, Malaria, y 
Tercianas es muy 
superior á todos los 
otros remedios. 
Pruebe hoy y que-
dará convencido. 
F í e n s e u s t e d , j o v e n , q u e l o -
m a n d o c e r v e z a d e L A T K O P I -
C A L U e g r a r á a v i e i o . 
ÍÚBMB EN D R O G U E R Í A S t BOTICAS 
Smnlsión Creosotada 
e w tu us mmi oa m\ D E R A B E L L . 
delito, sin ruido alguno lo efr :túen, 
retirándose por azoteas que no están 
l'ajo la vigilancia inmediata del poli-
cía. 
•3.—Hurtos que uo sean domésticos, 
siempre que sean -repetidos en el lap-
to de tiempo de un mes ó dos á los | 
mismos agentes de policía. 
4.—Incendios intencionales, cuan-
do sean repetidos en corto lapso de 
tiempo. 
A. de J. Riva, 
Jefe de Policía. 
R E T R A T O S 
Artísticos y comerciales desde un 
peso la media doena en adelante. Ha-
cemos trabajos á domicilio. Colominas 
y Comp.. 5an Rafael 32. Almacén de 
efectos fotográficos. 
Galicia Walter Wood. que en su libro 
" A córner of Spain," hace una pin-
tura fiel de Galicia y sus encantos. 
Lloremos en la muerte de Martín 
Hume la pérdida del gran hispanófilo, 
del amante de Galicia y del ilustre 
miembro de la Real Academia Ga-
lle ira. 
DE LA REAL 
áCáBSMIA 6ALLE6A 
Invitado por la docta Corporacióu 
para dar una conferencia en La Ce-
ruña, el ilustre Académico Ilustrísimo 
Sr. Dr. D. Antolín Lópe?; Peláez. Obis-
po de Jaca, ha sido huésped por va-
rios días de la capital de Galicia, que 
tuvo para tan insigne prelado y de-
fensor y propagandista incansable de 
las glorias de Galicia, los entusiasmos 
y afectos de las almas nobles y agra-
decidas. 
Versó la conferencia, que se celebró 
en el salón de fiestas de la "Reunión 
de Artesanos." sobre el eminente ga-
llego Pray Martín Sarmiento. Sa-
biendo cuan grande es la admiración 
que el señor Peláez profesa hacia es-
ta gran gloria gallega, á la que lleva 
consagrada algunas obras, innecesa-
rio será decir cuan maravillosos y 
grandilücuentcs resultaron en labios 
del lecfor los esculturales pflrrnfos en 
que un ga'lcgo de adopción elogiaba 
la aun ihoy no bien comprendida la-
bor dei gran polígrafo gallego hom-
bre superior á su siglo, resumen y 
compendio de la sabiduría de su 
tiempo y un vidente en cuanto al por-
venir. 
La Real Academia Ga?lega. que 
nunca se ¡ha envanecido con cuantos 
^ctos solemnes y hermosos lleva efec-
tuados, en sus efemérides registrará 
orgullosa el recuerdo de los actos de 
agasajo tributados por un pueblo 
agradecido, á quien supo adueñarse; 
de sus cariños por su talento, por su 
bondad, por sus virtudes y por el 
amor á las glorias de la noble tierra 
gallega. 
También visitó á la Real Academia 
en La foruña. el ilustre orador sa-
grado. Académico de Número, doctor 
don Marcelo Macías, Director del Ins-
tituto de Orense. 
En banquete celebrado en su ho-
nor por los Académicos residentes en 
la ciudad herculina, el señor Ma-
cías apuntó la idea de que la Acade-
mia crease un premio para Gramática 
y Vocabularios sobre los Cancioneros 
gallegos y las Cántigas del Rey Sa-
bio. 
Tenemos entendido que la Asocia-
ción Protectora de la Academia en la 
Habana, recogiendo la iniciativa del 
sabio pedagogo, señalará un premio 
en metálico de alguna consideración 
para el certamen histórico y de filolo-
gía que con este motivo se tiene en 
estudio. 
Martín Hume, entusiasta admira-
dor de Galicia y cuyo nombre honra-
ba la lista de Académicos Correspon-
dientes extranjeros, ha fallecido en 
Londres. 
Poco tiempo antes de su muerte. 
Martín Hume, como Presidente del 
Comité de Londres de la Asociación 
galiciana, firmaba el hermoso prólogo 
de una obra de. otro entusiasta por 
U d . p u e d e c o n t i n u a r l u -
c i e n d o j o v e n t l ñ l e n d o s u s 
c a n a s c o n 
E L T I N T E I N I M I T A B L E 
J O S E C R I S T A D O R O 
P A R A E L P E L O 
A C C I O N I N S T A N T A N E A , , C O L O R E S 
N A T U R A L E S , N E C R O O C A S T A Ñ O . 
NO T I Ñ E E L C U T I S Y SE A P L I C A 
F A C I L M E N T E . 
Agentes frenerales, 
C. N. C R I T T E N T O N CO., NEW YORK. 
D© venta: Vd« . de J o a é S a r r á e Hijo, 
Dr. Manuel Johnson y boticas acreditadas, 
C O M P R E S U 
C A R B O N en u 
2537 1-S. 
C U B A N C O A L G o . 
Importadores de carbones 
minerales de Pocahonta, An-
tracita, "Broken^y "Pea." 
Carbón Westland 7 Coke. 
Depósitos en Hacendados. 
Oficina: Lonja del Comer-
cio, Departamentos 421 y 
422. — Teléfonos: 3044 7 
Automático B 1145. 
Manuel Salgado Rosende J Fran-
cisco Suárez Salpado, Académicos Co-
rrespondientes, pagaron también su 
tributo á la muerte. 
El Primero, que fué prestigioso ele-
mento de la colonia gallega de la Ha-
bana, desempeñó gratuitamente du-
rante algún tiempo la Secretaría de 
la Sociedad de Beneficencia de Na-
turales -de Galicia/' demostrando 
siempre en su labor grandes arrestos 
y no común inteligencia. 
Suárez Salgado fué campeón deci-
dido de Galicia -en la América del 
Sur. A él. sacerdote virtuoso y ora-
dor sagrado elocuentísimo, puede de-
cirse se debió que el monumento á 
la memoria de los mártires de Carral, 
se haya erigido. 
Felices ellos que al menos reposan 
para siempre en el seno amoroso de 
la tierra á la que tanto amaron. 
En el Gertaracnte Literario de Vigo, 
patrocinado por la culta Sociedad coral 
"La Oliva," han alcanzado recom-
pensas los Académicos de Número, 
don Florencio Vaamonde Lor^s. que 
obtuvo el premio en el tema "Apun-
tes para la Historia de la Agricultu-
ra en Galicia;" don Manuel Amor 
Meilán, en el tema "Tradición po-
pular gallega" y don Eugenio Carré 
Aldao en el tema "Monografía acer-
ca de la imprenta y el periodismo en 
Vigo." Este último señor también 
obtuvo "Accésit" en el tema " I n -
fluencia de la literatura gallega en 
la nacional." El Real Instituto de 
Lisboa, acaba de nombrarle "Socio 
Honorario." 
La Asociación Protectora de la Aca-
demia de la Habana, ha dirigdo una 
calurosa felicitaciór» al ilustre Aca-
démico, don Francisco Tettamancy, 
con motivo de la publicación de su 
interesantísima obra "Brita-nos y Ga-
los" que tantos y tan merecidos elo-
gios está valiendo á su autor, proce-
dente de las asociaciones culturalps 
de más renombre en España, Inglate-
rra y Portugal, 
El speñor Tettamancy contestó á la 
Asociación Protectora agradeciendo 
la felicitación que, por su espontanei-
dad, juzga como un timbre de los 
más preciados en su carrera literaria 
é histórica, consagrada principalmen-
te á Galicia. 
El Gobierno de S. M. C, publicó 
asimismo una Real Orden de gracias 
en favor del laureado escritor galle-
go, concediéndole por el mérito con-
traído en la descripción de la batalla 
de El viña, la Cruz del Mérito Militar, 
con distintivo blanco 
La Biblioteca de la Real Academia 
se ha enriquecido con notables obras 
que han donado la Real Biblioteca 
Municipal de Oporto, la Universidad 
de Tale, el Instituto General y Téc-
nico de La Coruña, don Sevcrino T. 
Solloso. de la Habana, nuestro queri-
do amigo; don Florencio Vaamonde y 
otras corporaciones y devotos del pri-
mer centro cultural gallega. 
También el señor Murguía entregó 
para su custodia en el Archivo de la 
Academia, conforme á proposición 
formulada por el Académico señor 
Marqués de San Martín, una colecr 
ción de autógrafos y facsímiles de 
firmas de algunos hijos ilustres de 
Galicia; gestiónándose por los seño-
res Académicos la obtención de otros 
muchos. 
Trátase de organizar una Velada 
necrológica en memoria del Académi-
co, sabio arqueólogo é historiador. 
Iltmo. Dr. Di Antonio López Ferrei-
ro, Canónigo de la Santa iglesia Ca-
tedral de Santiago, que falleció re-
cientemente, por cierto, para desgra-
cia de Galicia, sin ver acabada la 
principal obra á que consagró su 
existencia: la Historia de la S. M. A. 
I . de Santiago. Cuando más próximo 
veía el final, cuando se apresuraba á 
poner término con el tomo X I á las 
páginas gloriosas de la Iglesia Cora-
postelana. cuya historia es la del pue-
blo y raza de Galicia, la muerte, por 
ley de vida, no dejó disfrutar á F§-
rreiro la íntima satisfacción de ver 
conclusa su labor. 
N E C R O L O G I A . 
En la madrugada del viernes últi-
mo dejó d-̂  existir on Cienfueg^s. el 
antiguo vecino de aquella ciudad, 
nuestro amigo muy querido don Ger-
mán Sotorrio y Cotero. 
Era el señor Sotorrio un Ihombre 
activísimo y poseía un carácter nob12 
y franco que cautivaba á cuantos lo 
tnataban. 
iPor eso gozaiba de ¡arrandes simpa-
tías en la Perla del Sur. donde esta-
mos seguros que habrá sido muy sen-
tida su muerto. 
•Reciban sus desconsolados hijos la 
expresión sincera de nuestra condo-
lencia. 
LA CASá QUINTANA 
JOYERIA FRANCESA 
Selecto surtido en joyas de oro y 
brillantes y objetos para regalos. Vi-
sítese esta casa y vea sus precios. 
Gallano Dñm, 76 Teléfono A. 4264 
m LASJDFICINAS 
Una visita 
En la tarde de ayer visitó al señor 
Presidente de la República el comer-
ciante de Ciego de Avila, don Víctor 
Menéndez. 
S E C R E T A R I A D B 
J U S T I C I A 
Pago de honorarios 
El 'Secretario de Justicia ha dis-
puesto se le paguen $113 al doctor 
Daniel ¡Sainz Bencomo, importe de 
honorarios devengados por servicios 
periciales prestados en distintas cau-
sas eriminales. 
También ha dispuesto el pago de 
$50 al doctor Luis Carbonell, por 
idénticos servicios. 
Escribientes temporeros 
La Secretaría de Justicia ha trasla-
dado á la Junta Central Electoral una 
solicitud del Juez Municipal de Arte-
misa pidiendo el nombramiento de es-
eribientes temporeros, por haber au-
mentado extraordinariamente el tra-
bajo en aquel Juzgado, con motivo de 
Jas certiífieacicwnes que se solicitan pa-
ra fines electorales. 
S E C R E T A R I A 
D E O B R A S P U B L I C A S 
Subasta adjudicada 
Ha sido adjudicada la subasta para 
la carretera de San Luis á entroncar 
en Guacamaya con la de. San Juan á 
Punta de Cart-as, al señor Fermín Pi-
ñón. 
Proyectos de obra^ municipales 
El Secretario de Obras Públicas ha 
pedido á los Alcaldes de Cruces. Colón, 
Manzanillo, Paimira, Rancho Veloz, 
Caibarién, San Antonio de las Vuel-
U L S l O N D r c A S T E ! ^ 
P R E M I A D A CON M E D A L L A D E O R O E N L A U L T I M A E X P O S I C I O N D E P A R I S 
C o r a 1a d e b i l i d o d en genera l , e s c r ó f u l a y r a q u i t i s m o de los n i ñ o s . 
2517 1.3. 
c 2701 8-1 
Q V I S D Q 
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tas. Matanzas. Jovellanns. Fnión de 
Reyes, Alacranes. Bolondrón y Alquí-
ear que exijan á los Arquitectos muni-
cipa-les la redacción de los proyectos 
correftpondiejites á las obras públicas 
que se han de ejecutar en sus localida-
des respectivas conforme á lo dispuesto 
por las leyes de 22 de A b r i l y 25 de 
Julio próximo pasado. 
Efectos de una protesta 
í̂ e ha participado ail Ingeniero Jefe 
del Distrito de Santa Clara, que en 
vista de la protesta del señor D. C. 
Cabañas. y de los documentos de la su-
basta para el suministro de carbón pa-
ra el acueducto de Trinidad, la Secre-
taría á propuesta de la Dirección Cen-
tral ha desechado las proposiciones de 
los señores Emilio Navarro, Ttural-
des y Arguelles y de la la de Cienfue-
«ros Coal €o.. adjudicando la subasta á 
dicho señor Ca'bañas. 
Para las callss de Baracoa 
AI Tmereniero Jefe de Oriente se le 
ha devuelto aprobado el resumen de la 
subasta para el suministro de 4-88 ba-
rriles de cemento Portland con destino 
á la reparación de calles de Baracoa. 
Pónganse de acuerdo 
A l Ingeniero Jefe del Distrito de 
Matanzas se le ha transcrito un tele-
grama del Alcalde de Jovellanos sobre 
solicitud de la Empresa del Ferroca-
r r i l para realizar las obras de zanjeo 
en Coliseo dentro de la zona de su lí-
nea, ordenándole se entreviste con el 
Administrador del Ferrocarril y con 
el Alcalde para dar solución al asunto. 
Extensión del alcantarillado 
A l Ingeniero Jefe del Alcantarilla-
do y Pavimentación de esta ciudad, se 
•le ha remitido un escrito de los señores 
Andrés Fazo y otros, interesando la 
construcción del alcantarillado en las 
calles de Vista Alegre, Marianao y 
otras. 
S B G R e T A R I A D B 
i r S S T R L ) G G I O ¡ > P U B L I C A 
Pa^o de sueldos 
Se ha autorizado el pago de los 
sueldos de vacaciones, por haber com-
probado su derecho á percibirlo, al 
maestro señor Agust íu Campos. 
Asimismo se ha dispuesto que por 
la Junta de Educación de Bayamo se 
abonen á la señorita María Forné los 
sueldos que se le adeudan como maes-, 
t ra de dicho distrito, durante el año 
económico de 1905 á 1906. 
E l señor Aguilar 
Ha conferenciado extensamente 
con el señor Secretario sobre asuntos 
escolares de la provincia pinareña, el 
señor Carlos Aguilar. Inspector pro-
vincial de Instrucción Primaria de 
Pinar del Rio. 
Renuncia y nombramientos 
Ha sido aceptada la renuncia que 
del cargo de vocal do la Junta de 
Educación do Camajuaní ha presenta-
do el señor Rafael Santos. Como quie-
ra que existían otras renuncias en el 
propio orgams^nOj el Superintendente 
Provincial ha propuesto, y el señor 
Secretario ha nombrado para cubrir 
las vacantes existentes, á los señores 
doctor Gerardo Faes, licenciado Ra-
fael Cacho y Leopoldo Benítez. 
No es posible 
A varios vecinos del barrio "Paso 
•Real." distrito de Calabazar de £>a-
gua y del barrio "Baracaldo," distri-
to de Santo Domingo, se les ha comu-
nicado que no es posible por el mo-
mento instalar las escuelas que solici-
tan, por carecer de fondos esta Se-
cretaría . 
Pago de alquileres 
A l Superintendente Provincial de 
Escuelas de Camagüey se le ha comu-
nicado que la Secretar ía está dispues-
ta á autorizar el pago de alquileres 
de las casas-escuelas, sitas en la colo-
nia " L a G-loria" y en el central " L u -
g a r e ñ o . " Pero en cuanto á la situa-
da en la ñnca "Santa L u c í a " no, por 
haber manifestado su propietario, el 
señor Salvador Cisneros Betancourt, 
que él la cede gratuitamente. 
Instancia desestimada 
Ha sido desestimada la instancia 
presentada por el señor Emilio Láxa-
le, solicitando que por esta Secreta-
ría se deje sin efecto el traslado de la 
escuela pública número 38 situada en 
Campo Florido. 
Consulta resuelta 
A l Presidente de la Junta Munici-
pal Electoral de Mart í se le ha mani-
festado que para ser postulado miem-
bro de una Junta de Educación es ne-
cesario saber leer y escribir, s^r veci-
no del término municipal, con resi-
dencia en la cabecera y ser padre de 
familia, sin que se pueda entender en 
ningún caso que Tena esta ú l t ima 
condición, el individuo que. sin haber 
contraído matrimonio, tenga hijos re-
conocidos. 
Sobre una renuncia 
Se ha ordenado al Superintendente 
Provinciíd de Escuelas de la Habana, 
que investigue la denuncia que acer-
ca de la escuela número 21, de niñas, 
y la número 19. de varones, ha formu-
lado el señor José de J. González. 
S & G R G T A R I A 
D B A Q R I G U L - T U R ^ 
Marcas de ganado 
Se ha concedido por esta Secreta-
ría la inscripción de las marcas de 
hierro para señalar ganado á los 
señores Haginio Madrano Dumcs-
uue, Mericlo Cervantes Saavodra, 
Antonio Delgado González, Juan Gu-
tiérrez 'Pérez. Teclo Linares, José 
María de Armas y González, José 
Fra-ncisco Ortega y Oliva. Feliciano 
Jerez. Antonio Amaya Licea, José 
Arencibia Santana. Salvador Quinta-
na, Juan Rodríguez Casañas. Vi rg i l io 
Vela, José Domingo Balmaseda, Lau-
delino Pérez Ramírez. .luana Ortega, 
Fructuoso García Terrales, Antonio 
de Armas. Domingo González Suá-
rez, Rafael Meneses Valdivia, Fran-
cisco García Rodríguez. Antonio Val-
dés, Pedro Espinosa Pardo, Higinio 
Hornándoz Ramos, Miguel Alvarcz 
Ortíz, Manuel Montamaro Sánchez, 
Podro Rodríguez Ladrón de Guevara, 
Miguel Sosa Avi la , Ramón García. 
D B G O M U M I G A G I O M B S 
Nombramiento 
YA señor Mariano Díaz ha sido nom-
brado administrador de la Oficina de 
Correos de Caonao. Santa Clara, á vir-
tud de renuncia de la señora Teresa 
Villalún do Lapsyrn. 
Renuncia 
l i a sido aceptada la renuncia que 
do su cargo do nvonsajero de la Ofioi-
na local de Hoyo Colorado, presentó el 
señor Pascual Hernández. 
Permuta-
se ha aceptado la permuta do des-ti-
nos entre los te'lesrrafistas de la clase 
" C " del Centro de SanrHago de Cuba, 
señor Conrado Puig Viana y el do la 
Oficina de Cienfuegos, Rufino Ro-lrí-
guez Castellanos. 
ASUNTOSVARIOS 
E l señor Gaye 
Mañana, lunes, l legará por el va-
por " M é x i c o , " de regreso de su viaje 
á Par ís , el correcto, caballeroso y dig-
no Agente de la "Oompagnie Genéra-
le Transatlanrtique," Monsieur Er-
ftest 'Gaye. 
.Noticias fidedignas nos informan 
de las grandes mejoras recabadas por 
el celoso Agente durante su estancia 
en Par ís , que ibemeficiarán á los clien-
V E R D A D E R O V I N O 
D E 
K O L A Y C O C A 
D E L D R . T Q A U E O H E L 
T O N I C O D E L C 0 R A Z 0 1 T . A L I M E N T O D E L C E R E B R O . 
Este conocido vino de postre, exquisrto, preparado eon K O L A A F R I C A N A y 
C O C A D E L P E R U , es un t ó n i c o reconstituyente del sistema muscular y de las fuer-
zas intelectuales. 
Se emplea con gran éx i to en el tratamiento de 
G A S T R I T I S , G A S T R A L G I A S , A F E C C I O N E S C A R D I A C A S , E N F E R M E D A D E S 
N E R V I O S A S , A N E M I A , R A Q U I T I S M O , D E B I L I D A D G E N E R A L , C O N V A L E C E N -
D e p ó s i t o : F a r m a c i a y D r o g r u e r í a d e l D r , T A Q Ü E C H E L 
m e r o 2 7 , H a b a n a . 
c 2603 alt 
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y toda clase de frutas frescas, recibimos dos veces por semana. 
Exquisitos chorizos, mantequillas, chiles xalapeños. gela-
tinas, quesos de todas clases, pan para diabéticos y dispépticos, 
cognacs, vinos y licores de las mejores marcas, conservas de 
mariscos, carnes, aves, legumbres, pescados y todo cuanto se 
desee de rico y sabroso, de lo mejor que se recibe. 
Kecomendamos la riquísima P E K A de J A K D I N , en latas. 
E L P R O G R E S O D E L P A I S 
B U S T I L L O Y S O B R I N O . 7 8 , G A L I A M O 7 8 
C a s a e s p e c i a l e n R A N C H O S p a r a f a m i l i a s 
c -'698 , 3^-24—lm-25 
T r a b a j o expeaslvo. Raquit ismo 
1 5 dias con el Q U I N A B L O T 
permitiendo resistir a la Taliga. al 
clima Ev i ta y c u r a : F i e 
» fgi BLOT, TOULOUSE. 
T U B A : Suecas Farmacia» 
E s t r e ñ i m i e n t o mejoran al cabo de, 
remedio milagroso que da fuerra, vi^or, 
trabajo, crecimiento, a los placeres, al 
Qrippe , Diabetes . 
HAVANC : D" Maaoe! JOOTISO*. 
Droqoeris SiKBA. 41, TciiaaU Ray. >l 
tes de la ''Compagnie Genérale 
Transatlantique." 
Don Florentino González 
Nuestro estimado amigo don Floren-
tino GonaaHez Pumariega ya se encuen-
tra restablecido de las heridas que ca-
sualmente recibió en una mano, sien-
do hábilmente operado por el eminente 
facultativo doctor don Manuel Bango, 
á cuyos excelentes servicios queda muy 
reconocido el señor González Puma-
riega. 
Felicitamos á este antiguo amigo 
por su rápida curación. 
C6RRE0 DE E S F A M 
S E P T I E M B R E 
Cuestión personal.—El General Mari-
na y el doctor Maestre. 
Madrid 10. 
En los primeros días del mes actual, 
un periódico se hizo eco del disgusto 
que había entre el general Marina y el 
Ministro de la Guerra por ciertos ar-
tículos del senador señor Maestre y la 
indefensión en que le había dejado el 
Gobierno. 
Resulta que el 22 de Agosto recibió 
el s^ñor Maestre una carta del general 
Marina concebida en términos duros. 
Decía en ella que los artículos que 
estaba publicando en " E l Mundo?' 
sobre la campaña del Rif, contenían 
desatinos y falsedades; que el Ejérci-
to se batió heroicamente; que la " i n -
famo derrota del barranco del Lobo," 
«como él decía, sdlo tenía de exceso la 
infamia con que se escribían esas pa-
íabras, y que pronto quedaría en l i -
'bertad para pedirl? una reparación 
por la injuria lanzada á quienes de-
fendían la patria. 
La impresión que la carta produjo 
en el señor Maestre, fué trkitísima. 
Contestó el señor Maestre diciendo 
que la infame derrota se refería al ac-
to cometido por los villana1? rifeños 
con los valientes soldados españoles, y 
que le extrañaiba. teniendo en cuenta 
su cultura, frases que aparecían en su 
carta, siendo su resolución el mante-
nerse en libertad para seguir ocupán-
dovse en esos asuntas. 
A esa carta replicó el general Ma-
rina con otra diciendo que él no tra-
taba de eoartar en lo más mínimo el 
derecbo á que escribiese cuanto tuvie-
sp por conveniente; pero que él no se-
daba por satisfecho con esas disquisi-
ciones, estando resuelto á impedir que 
se rehuyese el plantear este asunto en 
la forma debida, acudiendo para ello, 
si preciso fuera, á los términos de ma-
yor violencia. 
' E l día 5. que llegó el general Ma-
rina á esta corte, nombró su represen-
tación para que se avistase con el se-
ñor Maestre. 
Ocupando el ilustre caudillo un 
puéetó COittb el que tenía y siendo el 
señor Maestre senador liberal necesi-
taha primero plantear al Gobierno la 
cúestión de la indpfensión suya y de 
la inrlefpnsión del Ejército, que se ba-
tió tan bravampnte. 
Por eso se dirigió á los señores Ca-
nalejas y Aznar. 
' • Soli lnriamente unidos el Presiden-
te del Consejo y el Ministro de la Gue-
rra habían dado respuesta al sreneral 
"Marina, y según otra, que cada uno 
respondió por su cuenta y que era di-
ferente la repuesta de cada uno. 
La cuestión se hallaba planteada en 
términos parecido« á los siguientes: 
El general Marina se siente ofendi-
do por sí y por la representación que 
asumía, en vir tud de la frase " infa-
me derrota, del barranco del Lobo" 
que escribió el señor Maestre. 
Acaso otra frase de alerún otro ar-
tículo también sea objeto de discu-
sión. 
• E l señor Maestre cree haber expli-
cado su intención en la carta que es-
H O M B R E 
S O L A M E N T E S O N 
N U E S T R A S M E D I A S 
M I D E L O - A . 
i 4 - 7 0 
H e y m á n n 
D O B L E p l a n t a 
D O B L E v a l o r 
U N I C O p r e c i o 
4 
P A R E S 
P O R 
i 0 
GY. 
Pídanse en todas las tiendus 
y tengase cuidado con las fal-
sificaciones. 
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B O R I C M 
M E I S S O N N I E R 
REMEDIO SOBERANO J 
costra lis EnfermMiadfts de la PIEL fe 
7 de las MUCOSAS, Helena dd TOCADOS- • 
(Soint Intime») 3 
Empleada con Inmenso éxito * 
en los hospitales da pasio 
DíPdsiTn: 17. Fue Oadet. PAKIS 
LJU0 k 
cribió al general Marina, primero, y 
después, en el artículo que el día 5 
apareció en " E l Mundo," y que decía 
en uno de sus pár rafos : 
" Y , sin embargo, á pesar de tanta 
abnegación y de tanta bravura. Á pe-
sar de tanta disciplina y amor á la 
bandera, sufrimos la derrota infame 
del barranco del Lobo. Infame la lla-
mé en mi artículo del día 10, infame 
la llamo ahora, ¡y mil veces infame! 
1 "Esta infamia claro está que no es 
nuestra, que no es de nuestro Ejérci-
to. ¿Cómo había de serlo si derrocha-
mos en ella el valor y la voluntad á 
torrentes, si no regateamas allí n i go-
ta de sangre, ni dolor del cuerpo, ni 
esfuerzo y leailtad del e sp í r i t u? . . . I n -
fame fué para la v i l canalla rifeña, 
que profanó en la sima maldita con 
los hierros villanos de sus gumías los 
¡cuerpos muertos de los santos héroes ." 
Esperando la resolución del asunto 
se ha trasladado el general Marina á 
Vilüalba. i 
Villalba 11. 
Eil general Marina se ha mostrado 
sorprendido leyendo los periódicos de 
Madrid sin que él por su parte huhie-
ra indicado á nadie la más leve noti-
cia relacionada con tan grave asunto. 
Manifestó á un periodista que fué á 
interrogarle, que agradecerá muchísi-
mo que no se siga hablando de esto, 
porque, además de que le quitaría l i -
bertad de acción para obrar como con-
venga á sus propósitos, la divulgación 
de los trámites por que está pasando 
el enojoso asunto de que se t ra ía le 
perturbaría en esta plácida vida cam-
petftre, en que bu^ca reposo por los 
disgustos que entre los parientes y 
allegados suelen producir incidentes 
semojantes. * 
Muerte del espada "Pepete." — Su 
entierro. 
f Murcia 8. 
f En la corrida celebrada ayer en es-
ta población, que toreaban los espa-
das "Maohaquito" y José Claro "Pe-
pete,", este último en sustitución 
de "Bombi ta ." fué cogido y volteado 
el segundo de los dtc indicados dies-
tros, y conducido á Ifl enfermería, fa-
lleció á las dos horas. 
La cogida del espada "no, ocurrió en 
la hora suprema de entrar á matar, 
sino al principio de la lidia, al rema-
tar uno de los quites. 
Todos los esfuerzas hechos por los 
.facultativos para salvar aquella vida 
fueron inútiles. E l cuerno, entrando 
en la región inguinal había interesado 
algunas arterias, y las heraorrasrias. 
sucediéndose unas á otras, acabaron 
con la vida de "Pepete." 
i Era éste uno de los toreros m;í<: jó-
vpups. y que mayores simpatías tenía 
en todos las públicos. 
Sevilla 11. 
iEn el mixto llegó el cadáver de 
"Pepete." 
En la estación esperaba un gentío 
enorme, entre el que se veía á la fa-
milia y á los íntimos del de.sgra Mado 
torérp, la Hermandad de San Bernar-
,do y el Inspeetor de Sanidad, mante-
nifndo el orden fuerzas de la Guardia 
iminiñpal . 
Por la aglomeración de público se 
ba.fó el ataúd con dificultad. 
En el mismo furgón venían la cua-
drilla y varios amigos del finado, tra-
yendo doce coronas. 
Después de rezarse un respoaso por 
el cura de la parrorpiia donde vivía 
"Pepete," se organizó la fúnebre co-
mitiva. 
Abrían marcha dos guardias monta-
des. Detrás marcihaba un coche Mne-
bre do gran gala, y otro coche con las 
coronas, cuyo número se elevaba á HB. 
Iba después el féretro, que ha^ta el ce-
menterio fué Llevado á hombros, si-
guiéndole la multitud. 
A la puerta del cementerio esperaba 
numeroso público, formado por obre-
P A R A C O M E R 
bien hay que i r á " E l Jerezano," por 
sus variados platos, su gazpacho fres-
co, y su arroz con pollo á todas horas. 
Los del campo no olviden que aquí 
tienen su casa llegando á la Habana. 
PKADO 102 
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D o c t o r M a n u e l D e l f í n 
Médico de Niños 
Consultas de 12 A 3.—Chacón 31, esquina 
á Aguacate.—Teléfono 910. 
Bebü usted cerveza, pero pi-
da la de LA TROPICAL.. 
CAJAS de SEGURIDAD 
1 • 
Si su Caja es PATENTE MOSLER 
Vd. tiene lo mejor que puede hacerse, 
s u s valores, documentos y llhros 
tendrán la debida p r o t e c c i ó n y Vd. podrá 
vivir enteramente tranquilo . 
Unicos Importadores 
CASTELEIRO y VIZOSO, S. en C. 
Almacenistas de Ferreter ía 
L a m p a r i J I a n« 4, H A B A N A . 
2644 lmm 
ros y obreras de las fábricas, que aban-
donaron los talleres para asistir al en-
tierro. 
E l féretro fué depositado provisio-
nalmente en la capilla, donde estuvo 
expuesto hasta las cinco de la tarde, 
hora en que se le dió sepultura. 
La multi tud siguió desfilando por 
la capilla. 
La cuadrilla, y la familia del difun-
to se duelen del abandono de la plaza 
de Murcia, donglc no hay ni médico ni 
botiquín siquiera. 
Estuvo "Pepete" cerca de dos ho-
ras pendiendo sangre, sin asistencia. 
Un héroe.—D. Ju l i án Portea 
Con motivo de haber llegado : i Bar-
celona los restos del capitán Portea, 
embarcados en Manila, los periódicos 
barceloneses y madrileños publican 
extensas relaciones del suceso que in-
mortalizará la memoria de dicho capi-
tán. He aquí la que publicó " E l Im-
parcial," de Madrid: 
"Rendido el gobierno español, ajus-
tada la paz, se supo que en un rincón 
de Filipinas un soldado seguía mante-
niendo la bandera de la patria. Aquel 
caso maravilloso se resume en el nom-
bre de un pueblo y en el apellido de 
un jefe del Ejérci to: Balcr.—Las Mo-
renas. 
" E l 7 de Abr i l de 1905 se concedía 
la cruz de San Fernando de segunda 
clase á otro héroe de los que por mila-
gro de la justicia divina ha sobrevivido 
á la indiferencia humana. Este héroe 
se llama Jul ián Fortea. 
"¿Queré i s saber lo que h izo? . . . . 
Difícil será ha'llar palabras que trans-
mitan al espíritu de los lectores el 
asombro de bravura que se realizó en 
el mes de Septiembre de 1808 en Santo 
Domingo de Barco, capital de las islas 
Batanes, en el subarohipiélago de Ten-
zón. La sublimación del deber habrá 
llegado á tanto: nunca ha pasado á 
más. 
"Santo Doraineo de Barco era una 
plaza abierta, sin defensa militar algu-
na. La guarnición se componía de 150 
milicianos indígenas. La invasión de 
los yankees en algunos lugares de la 
costa cercana determinó el alzamien-
to de la población de las islas Bata-
nes. Pocos días después, los 150 solda-
dos indígenas se sublevaron, tratando 
de aprisionar al gobernador militar, 
Fortea. Este llamó á los pocos españo-
Ise que allí residían, les dió armas y 
los distribuyó para la defensa de la 
plaza. Poco duró esta resistencia. For-
tea. con su mujer y con sus hijos, el 
mayor de nueve años, se refugió en la 
Casa-Gobierno, sobre cuya techumbre 
ondeaba la bandera española. 
"Millares de filipinos, armados de 
fusiles americanos, asediaron el edifi-
cio, fogueándolo incesantemente. En 
tales condiciones, lo humano, lo natu-
ral era rendirse. Las asediarlores ofre-
cían la vida y la libertad. Fortea pu-
do hacer lo que jefes de la .supivuia 
categoría realizaron mu daño de su ca-
rrera, antes bien con acrceimiento de 
honores oficiales; pero aquella alma 
excelsa no era compatible con los aco-
modos de la ordenanza escrita para 
hombres. El sentía pesar sobro su con-
ciencia toda la inmensa desventura del 
pueblo español, adivinaha por intui-
ción excelsa, ya que no sabía por infor-
me alguno cómo en aquellos días la 
nación española era despojada y escar-
necida. Jul ián Portsá pensó que lo que 
él hiciese es ,1o, que harían al mismo 
tiempo los demás españoles, é imaginó 
que la Península y sus colonias eran 
nn hervidero maravilloso de patriotis-
mo, de heroísmo, de .sacrificios • un es-
tallido genial de las esencias vitales de 
la nación. 
" L a Casa-Oibi-rno de Santo Do-
mingo de Barco quedó dispuesta á la 
defensa. Fortea contaha con la guarni-
ción siguiente: 
" D o ñ a Asunción García, esposa de 
Fortea. 
"Angel Fortea y García, niño 
nueve años, hijo de Fortea. 
"Federico Fortea y García, niño de 
ocho años, y sus hermanos Julio, Luis 
Milagros y Pilar. 
"Para la reserva podía disponer 
p\>rtea de dos sobrinas suyas, niñas 
también. Ana y Petra. 
"Esta era la fuerza militar á las 
órdenes del gobernador de las islas 
Batanes en aquel trance único de ] ^ 
historia de las guerras. 
" L a chusma fil ipina pedía el rendi-
miento. Fortea contestaha desde un 
balcón de la Casa-Gobierno: 
—"iXo puedo hablar con los rebel-
des. Mi deber rae lo impide. Tirad, 
¡ pero apuntando I 
"Comienza la lucha. Fortea hace 
fuego con un fusil, y á cada disparo 
cae un tagalo. Doña Asunción García, 
la esposa del héroe, hace fuego tam-
bién. Entre los dos hijos mayores, An-
gel y Federico, cargan y disparan una 
carabina. Y los otros niños, experi-
mentando sobro el miedo propio de la 
edad y las circunstancias el soplo di-
vino de lo maravilloso, reparten lo^ 
proyectiles y ayudan á la defensa. 
" ¿ H a y en algún rincón de la histo-
ria algo semejante? El concepto del 
deber militar, ¿ha producido alguna 
vez ejemplo tan hermoso y tan conmo-
vedor? 
"Pues en este esfuerzo inverosímil 
del honor del soldado aún hay un 
¡ más allá! Horas y horas duró el ase-
dio. Los tagalos disparahan sobre los 
ventanales de la Casa-Gobierno grani-
zadas de halas. De esa casa milagrosa 
y santa, templo admirable dfd patrio-
tismo, salían lentamente los disparos.. 
Fortea no desperdiciaba un proyectil 
y cada vez que sonaba una detonación 
se revolcaba en el polvo un enemigo. 
Doña Asunción García y los niños gue-
rrilleros hacían fuego desde los bal-
cones. 
" Y sucedió lo que tenía qî e suce-
der. Una bala de los filipinos acaM 
con Portea. A l morir este hombre ad-
mirable, gr i tó: 
— " ¡ X o quitéis la bandera I 
"Espanta pensar el dolor que su* 
friría Portea viendo inmediatas la in-
vasión de las hordas tagalas; los atro-
pellos y las violencias á la esposa y á 
los hijos adorados. Muerte tan horren-
da y tan trágica merece la dicha de los 
bienaventurados y obliga á los hom-
bres á recoger en patena de orn cuanto 
quede de esa familia augusta, para 
conservarlo como prestigio del alma 
española. 
" L a mujer que empezaba á ser nu -
da siguió defendiendo la casa que 
honraba el pahellón español, y aun hi-
zo disparos sobre los tagalos, y aun 
los niños que acababan de perder á su 
padre quisieron manejar el arma que 
éste les había entregado. 
" X o quereimos detallar el desenlajcs 
dn la grande y sublime escena, rin-
dieron honores á Fortea: pero su m\Y 
jer y sus hijas fueron obligados por la 
piara de vencedores á asistir á un 
banquete en que se cele'braba la vic-
toria. Sobre aquella familia desventu-
rada cayeron todas las violencias y to-
dos los vituperios. No hubo entre aque-
llos hombres, que no ha'bían podido to-
mar la Casa-Gobierno sino después de 
muchas horas de pelea contra un hom-
bro, una mujer y unos niños, el senti-
miento do la admiración, ni siquiera 
el de la piedad. Ni en los jefes del 
Kjéivito norteamericano que cerca se 
hallaban hubo un cahallero á quien 
inspira.se respeto la más grande haza-
ña de que hay memoria. 
" L a viuda y los hijos de-Fortca tu-
vieron que apelar á la mendicidad pa-
ra no morir de hambre. Errantes y mi-
horables vagaron por aquellas tierra*, 
á las qtie no había pedido llevar la mi-
sión evangélica de los frailp.s españolea 
ni el más leve atisbo de piedad hu-
mana." 
E N T E S U S G A N A N C I A S 
A t o d o s l o s a g r i e n 1 t o r o s l e s c o n v i e n e l e e r n u e s t r o s 
l i b r o s s o b r e C a ñ a , T a b a c o , C a f é ó c u a l q u i e r o t r o f r u t o q u e 
c u l t i v e n . — L o s r e m i t i m o s g r a t i s . 
G E R M f I N KflU W O R K S 
A p a r t a d o 1 0 0 7 . H a b a n a . 
!573 1-S. 
B O T I C A D E S A N A G U S T I N 
AMARGURA 4 4 . HABANA 
E n esta botica se despacha bien y bueno y hallarán medicinas para curar to-
das sus enfermedades. 
U L C E R A S Y L L A G A S R E B E L D E S 
sean ó no s i f i l í t i cas y por antiguas que sean, se curan con los paquetes depurati-
vos del Dr. MAZA. Individuos y señoras que tenían diez y doce años de esos pade-
c.m.entos. e s tán curados en dos meses con este nuevo preparado. Los testimonioi 
asi lo acreditan. 
E l Dr. MAZA, siempre en la Botica, dará el procedimiento que tienen que reali-
zar para tomar su preparado. El éx i to es seguro y asombroso. 
R E U M A T I S M O 
Se cura con la poción del Dr. Maza, por rebelde que sea. á la3 24 horas habrán 
desaparecido sus dolores tomando esta poción. Frasco un peso. 
A S M A Ó A H O G O 
A las 6 horas de tomada I . poción del Dr. MAZA, no tendrá opresión n i n g ú n , 
y a la conclus-ón del sexto pomo estará radicalmente curado de esa enfermedad, 
r rasco un peso. • ¿ 
Depósito de todo: Botica de S, AGUSTIN, Amargura 44 
* 2702 . I t . 3,25 
D I A R I O D E L A M A J t I N A . — E d i c i ó n ^ la m a ñ a n a — ? ^ p f i ? m b r p 25 de 1910 T 
CARTAS J E ACEBAL 
(par« el i J ' A B l O D E L A M A R I N A ) 
D E V I A J E 
L O S L A G O S 
E i lago dp C u a t r o C a n t o n e s y e l la-
de L e n i a n son los dos lagos m á s 
j^rmosos de S u i z a , de esta t i e r r a e n 
Aonde a l t e r n a n los dos elementos m á s 
aWCteriza<lns del p a i s a j e , de todo pai-
ggje: Ia g r a n d e z a .y j a g r a c i a . U n a s 
•̂eces la n a t u r a l e z a ñ o s s u b y u g a por 
|a crrandios idad: otras veces l a n a i u -
a]eza nos a t r a e p o r - l a -grac ios idad . 
T{av paisajes m o n t a ñ o s o s , abruptos , 
áspero*. en donde l a n a t u r a l e z a se re -
[ Tela c o m o - u n a fitei*za imponente , cas i 
t r á g i c a ; y •hay p a i s a j e s blandos, s u a -
ves, apacibles-, • e n • donde l a n a t u r a l e -
2a se nos revela como u n a g r a c i a r i s u e -
,ía. E n estos p a i s a j e s . graciosos, el 
hombre s e - s i en te d o m i n a d o r , algo a s í 
corno amo de l a n a t u r a l e z a . E n aque-
llos otros paisajes-,- e n los p a i s a j e s i r a 
cosos, el h ó m h r o se s i ente . d o m i n a d o 
por la n a t u r a l e z a , - como ese-lavo de 
ella. 
¿ C u á l es e l p a i s a j e predi lecto de c a -
da u n o ? Depenrde de-l temple úe e s p í -
ritu de c a d a . uno. Y acaso p r e f e r i m o s 
uno ú otro p a i s a j e s e g ú n e l estado que 
en cada momento se hañ'la nues tro es-
p í r i t u . P o r eso se h a dicho y se h a re-
petido mucho q u é u n p a i s a j e no es 
m é s qne " u p estado de alnfia. " Neces i -
taremos d e - u n o - ó de o t r o - p a i s a j e , se-
r ú n en cada, m o m e n - í o . en c a d a d í a , 
pintamas nues tro e s p í r i t u ; H o y acaso 
nos c o n v i e n e - l a - c o u t e m p l a c i ó n r de a p a -
cibles y suaves - - -praderas , -de r o m á n t i -
cos bosquecilios,- de- floridos j a r d i n e s . 
M a ñ a n a acasoi nos convenga la con-
t e m p l a c i ó n - . d e : r ecor tada* , d u r a s , a l -
tas m o n t a ñ a s ^ d e rocosos-picos , de to-
jnerosos ta jes , de d e s p e ñ a d o s torrentes . 
Somos p a r a l a n a t u r a l e z a ' como p a r a 
!a m ú s i c a : • unas- veces s e nos a n t o j a l a 
m e l o d í a l á n g u i d a , o t r a s vetees el í m p e -
tu s i n f ó n i c o . r - - -
/ L o d i f í c i l , ca s i imposible , es r e u n i r 
Jos dos elementos, . ó por lo menos 
aprox imar las . . E s t e es prec isamente el 
prodigio del paiisaje s u i z o : l a grande-
za y la g r a c i a se d a n la m a n o ; l l egan 
á parecernos dos elementos c o n f u n d i -
dos en u n .solo .elemento, M u c h a s ve 
CP>. paseaudo por estos p a í s e s me he 
fisto f^i la d u d a de s i contemplaba u n a 
natura leza g r a u d i o s a . ó . uu.a n a t u r a l e -
za grac iosa , . 
P e r o e l . prodig io es v is ible . ' como eii 
n i n g u n a o t r a ' p a r t e , en el lago de lo> 
C u a t r o C a n t o n e s . . Y o . no d i g o — D i o s 
me l i b r e — s i es ó . s i no es el m á s her -
moso lago de S u i z a . L o que af irmo e.̂  
que el lago de C u a t r o C a n t o n e s s u m a 
en s í , de u n a m a n e r a m a r a v i l l o s a . Ih 
g r a n d e z a y la gra<-ia. E s t e es e l s u p r ? 
mo encanto de l c é l e b r e lago. 
^ I n t e n t a r é deciros como e s t á n f u n d i -
dos estos dos elementos en este l a g o , 
pero antes no o c u l t a r é que d i s e n t i r á n 
de m i o p i n i ó n m u c h a s gentes. C o n e l la 
no e s t a r á n conformes todos los v i a j e -
ras , ni mucho menos todos los suizos. 
Pref iero á todo s er s i n c e r o ; porque 
c u a n d o se escriben impres iones de v i a 
j é , l a p r i m e r a c o n d i c i ó n es la s i n c e r i -
d a d . Observo en S u i z a u n a s u a v e r i -
v a l i d a d de lagos y de m o n t a ñ a s ; l a r i 
v a l i d a d que se establece s i empre que 
en u n a r e g i ó n hay dos cosas a n á l o g a s . 
D i g o que esta r i v a l i d a d es suave , por-
que entre suizos es imposible , comple-
tamente impos ib le l a r i v a l i d a d i rasc i -
ble, b r u t a l , agres iva . Se nota que exis-
te l a r i v a l i d a d por tenues matices de 
p a l a b r a , por casi impercept ib le s a p r e -
c iac iones . N u n c a . . . ¡ o h ! n u n c a , l le-
g a r á n a cantarse por las ca l les , como 
se c a n t a h a u en un t iempo por las ca-
lles de mi pueblo, coplas agres ivas pa-
r a el p-ueblo r i v a l P e r o en el fondo, 
u n g inebr iuo s e n t i r á c ierto d e s d é n por 
el lago de C u a t r o . Cantones , y tendr' i 
p o r m á s hermoso s u lago L e m a n . Y v i -
c e v e r s a : no se d iga en L u c e r n a de es-
te lago que es m e j o r que el de C u a t r o 
C a n t o n e s ; lo m á s que se admite , y eso 
porque no h a y m á s remedio que a d -
mi t i r lo , es que el lago L e m a n es el m á s 
g r a n d e de todos. P e r o l a be l l eza—di -
r á n - — n o es c u e s t i ó n de t a m & ñ o . P a r a 
g r a n d e , g r a n d e . . . e l mar . C o n lo c u a l 
u n g inebr ino se v e r í a en o c a s i ó n de 
contes tar lo que c o n t e s t ó el a r a g o n é s 
que porfiaba tozudo y tes tarudo que el 
r í o -Ebro era m a y o r que el m a r , hasta 
que puesto u n d í a . ante el m a r , tuvo 
que reconocer ( a r a g o n é s y todo) que 
el m a r era m a y o r que el E b r o . pero 
; v a y a ! — e x c l a m ó — ¡ q u é el E b r o es 
g r a n d e ! P e r o los g inebr inos no saben 
g r a c i a s baturras. 
S i . e l lago L e m a n es g r a n d e , m u y 
g r a n d e ; t a l vez es u n lago demas iado 
g r a n d e . . . p a r a ser lago: y peque-
ñ o . . . demasiado p e q u e ñ o p a r a s er 
m a r . E n las or i l las del lago de L e m a n 
cas i se pierde l a i m p r e s i ó n de lago, pa -
r a , e m p e z a r á. formarse la i m p r e s i ó n de 
m a r . P a r a ser m a r le fa l ta l a grande-
z a ; p a r a ser lago le sobra la e x t e n s i ó n ; 
P e r o a d e l a n t é m o n o s á reconocer qu-.' 
n i lo que le fa l ta , n i lo que le sobra le 
p r i v a de s u g r a n belleza. E n s u d í a os 
h a b l a r é de este hermoso lago que en-
s e ñ o r e a n , en u n a p u n t a L o s a n a , y en 
o t r a par te G i n e b r a . E n s u d í a os d i r ^ 
c ó m o este lago es u n m a r en p e q u e ñ o . 
H o y nos a trae , con su doble pod^r 
de lo fuerte y lo gracioso, e l lago de 
los C u a t r o Cantones . X o es m u y g r a n -
de, ta l vez el de Z u r i c h y el de T h u n 1 
le excedan en superf ic ie , por lo meiros 
eil a m p l i t u d aparente , en efecto v i s i -
b l e ; porque el lago de C u a t r o C a n t o -
nes no es u n a superf ic ie r e g u l a r , re-
donda , como son, poco m á s ó menos, 
todos los lagos suizos, y a ú n diremos 
qup la m a y o r par te de los lagos de! 
mundo . VA lago de C u a t r o C a n t o n e s 
ó lago de L u c e r n a — q u e ambos nom-
bres t iene—es de u n a i r r e g u l a r i d a d de 
r i b e r a s t an grande , que p r e c i s a m e n í -
l l ega á c o n s t i t u i r par te m u y esencial 
de s u belleza. X o hay m o n o t o n í a po-
s ible con ta l v a r i e d a d de or i l la s . 
F o r m a n este lago cuatro brazos d ía 
puestos cas i en f o r m a de ero*. C o n f o r 
me n a v e g á i s por uno de estos brazos, 
va i s descubr iendo e l fondo, l as s i n u o 
s i d a d e s , las revue l tas , los zig-zags - i : 
los otros brazos. Y esto es u n a grati 
belleza ¡ porque no es un p a i s a j e (pie 
se os descubre de u n a vez en toda s u 
a m p l i t u r i . s ino que v a p r e s e n t á n d o s e y 
o c u l t á n d o s e á v u e s t r a v i s t a con u n a 
elegante c o q u e t e r í a . 
U n a de l i c iosa m a ñ a n a , l l ena de sol , 
e m b a r c a m o s en L u c e r n a , punto de 
p a r t i d a de todas las l í n e a s de vapores , 
como c i u d a d la m á s i m p o r t a n t e que c> i 
de todas las que .se l evantan en las or 
Has d H lago. B l e m b a r c a d e r o , a m p l i o 
cobertizo sobre u n muelle , e s t á aba-
rro tado de gente-, es u n a m u l t i t u d cos-
mopol i ta , *m donde veis toda v a r i e d a a 
de tipo, y en donde o í s t eda v a r i e d a d 
de lenguas . D e j o a p a r t e la pintores-
ca — y a ú n la grotesca — v a r i e d a d df 
tra jes , a t a v í o s , p e r j e ñ o s é i n d u m e n t a -
r ias . T a p o d é i s vest iros con la ropa 
m á s f a n t á s t i c a , m á s e x t r a v a g a n t e ó 
m á s colorinesca : nadie p a r a r á l a aten-
c i ó n en vosotros. P u e d e dec irse que 
a q u í lo e x t r a o r d i n a r i o es el vestido 
u s u a l y corr iente , s i n n i n g ú n p e q u e ñ o 
detal le de fantasúi. E n t r e la m u l t i t u l 
o b s e r v é u n a d a m a severamente vest -
da de negro srravemente e n l u t a d a . E l l a 
era lo e x t r a o r d i n a r i o , lo llamativo: me 
parece que todo el m u n d o se fijaba en 
ello. Y o , y los que conmigo v i a j a n , 
seres quer idos , nos e n c o n t r á b a m o s un 
poco rriravagautes á nosotros mis-
m o s : la s e v e r i d a d cas te l l ana de nue->-
tro ves t i r acaso era u n a nota extraña, i 
P u e d e que f u é s e m o s pintorescos por lo 
mismo que era grave , y senci l lo , y 
usual nuestro a t a v í o . P e r o t a m b i é n 
o b s e r v é qne todas estas gentes conv ier 
ten en u n a d i v e r s i ó n s u propio a t a v í o ; 
me parece que se v is ten con e x t r a ñ o s 
y f a n t á s t i c o s a t a v í o s de touristas, no 
p a r a luc i r se ante los d e m á s , s ino p o r 
d i v e r t í rae á s í mismos. E s u n a cosa 
m u y inocente, m u y i n f a n t i l , pero qu -
acaso por ello mi smo es u n a cosa m u y 
r e g o c i j a d a . 
L l e g a u n vapor , u n v e r d a d e r o nav io 
m u y blanco, m u y l impio , que a t r a c a 
g a l l a r d o al muel le . C o r r e n unas re-
c ias pasaderas y d e s e m b a r c a el copio-
so p a s a j e . E s una m u l t i t u d s e m e j a n -
te en todo á la m u l t i t u d que espera el 
embarque ¡ es u n a m u l t i t u d cosmopoli-
ta y a b i g a r r a d a . . . y no h a y que dec i r 
si p intoresca . A s í los varones como 
las hembras parecen todos dispue.-tos 
á g a n a r a la p a l m a de v i a j e r o i n t r é p i -
do. S i hemos de j u z g a r por los ropa-
je s todos estos p a s a j e r o s h a n hecho 
proezas de a l p i n i s m o : el que menos, y 
la que menos t r e p ó al pico m á s alto en 
un dec i r J e s ú s . M i r a n d o los rostros , 
bien c l a r o a d v e r t i m o s que son l a ma-
y o r par te p a c í f i c o s y modestos v i a j e 
ros de tren y nav io . Solo a l g ú n que 
oti-o rostro atezado, c u r t i d o , cas i des-
pe l l e jado nos reve la a l va l iente trepa-
d o r de riscos. A d v i e r t o que el v e r d a 
dero alpinismo es algo m á s que u n 
sport: es como u n a p r e p a r a c i ó n p a r a 
la v i d a hero ica . O t r o d í a hab laremos 
de este h e r o í s m o de los a l p i n i s t a s , que 
parece tan i n ú t i l , y que tiene u n fon-
do de frrandeza m o r a l innegable . ¿ P o r 
q u é ? Y a lo veremos . 
A h o r a me siento e m p u j a d o suave-
mente por la m u l t i t u d : pasamos la an 
c h a pagadera y entramos en el v a p o r 
blanco, l impio , puk-ro como u n a saht 
de baile. Me a p r e s u r o á b u s c a r u n 
buen sitio, u n buen punto de v i s ta . E n 
estos blaiv os navios que v a n dando U 
vue l ta y hac iendo escala en d iversos 
pueblos de' lago, h a y p r i m e r a y segun-
da cla.^e. L a s des son bastante e c o n ó -
micas . L o s elegantes, lo qne se dice 
l o s . . . elegantes, deben p r e f e r i r la p r i 
m e r a . L o s que q u i e r a n c o n t e m p l a r el 
e-n'i^u ior del lago desde la a g u d a 
punta del n a v i o , c ó m o d a m e n t e en la 
proa, deben p r e f e r i r la s e g u n d a . A d -
vier to que no e s t a r á n n u n c a entre l a 
plebe; a q u í no h a y plebe, no h a y chus-
m a . A q u í todas somas gentes m á s ó 
menas clrrfantrs. X o h a y gri tos , no 
h a y desentones, no hay g r o s e r í a . 
Me acomodo bien á m i gusto en l a 
m i s m a proa d e l barco , que por m á s 
s e ñ a s se l l a m a " G u i l l e r m o T e l l . " Y a 
e s t á n á bordo m á s de m i l v i a j e r o s . L a 
proa comienza á c o r t a r las quie tas 
aguas a z u l e s ; d e s a t r a c a m o s : empieza á 
d e s a r r o l l a r s e ante nosotros e l p a i s a j e 
sub l ime , el g r a n d e , y el gracioso , el 
imponente y el apacible . L u c e r n a que-
da . s i e m p r e bella, por l a popa. A v a n -
zam.os con r e g u l a r ve loc idad . T o d o ei 
pasa j e c a l l a ¡ es u n s i l enc io de con-
t e m p l a c i ó n r e c o g i d a . . . D e pronto ve-
mos qne un g r u p o de m u c h a c h a s y de 
m u c h a c h a s se pone en pie, d e s a r r o l l a n 
unos papeles y f o r m a n c í r c u l o ; r o m -
pen en u n canto s u a v e y m e l a n c ó l i c o , 
de intensa a r m o n í a con el p a i s a j e y 
con el lago. S o n los coros a l emanes 
que s u r g e n como las flores en el c a m -
po. T o d o e l p a s a j e oye con recogi-
miento." A l a c a b a r , todo el pasa je 
ap laude . V u e l v e e l p r o f u n d o s i l enc io . 
E l lago se v a e n s a n c h a n d o ante nos-
otros . . . . 
francisco A C E B A L . 
A . I S i 
C P » n el D I A R I O D E L A M A R I N A » 
OTRAS TRAGEDIAS ESPAÑOLAS 
9 de 'Sept i embre . 
X o h a y en P a r í s e s p a ñ o l e r í a tea-
t r a l , s in ce los y s i n s a n g r e . E n m i a r -
í L u l o a n t e r i o r v imos a l g u n o s d r a m a s . 
P e r o a u n en l a s c o m e d i a s , que en 
a p a r i e n c i a e s t á n h e c h a s con f r i v o l i -
< a l p a r a que u n a b a i l a d o r a f a m o s a 
l u z c a su c u e r p o , l a n a v a j a i n t e r v i e n e . 
¡ E s tan c ó m o d o ese modo de t e r m i n a r 
u n a o b r a ! M i e n t r a s en l a s h i s t o r i a s 
b e r l i n e s a s ó lond inenses h a y que bus -
c a r un final ingen ioso , e n las e s p a ñ o -
las la n a v a j a bas ta . L a n a v a j a es e l 
" d e u s ex machina"" de l a r t e de l a es-
p a ñ o l e r í a b u l e v a r d e r a . Y c u a n d o l a 
n a v a j a no p a r e c e -bastante t r á g i c a , 
a h í e s t á el c u e r n o d e l toro, j S a n t o s 
c ie los , con los ta l e s c u e r n o s ! E n o l í a n -
lo un torero a p a r e c e c o n el t r a p o ro-
j o en e scena , y a se sabe que v a á mo-
r i r . X o creo que h a y a e j e m p l o de m a -
t a d o r que quede v i v o a l final de u n a 
o b r i l l a f r a n c e s a . 
¿ Q u e r é i s que a s i s t a m o s h o y á l a re -
p r e s e n t a c i ó n d e "JJ* E s p a d a . " ' del 
p o e t a R e n e M a n g a r s , c u y a • " r e p r i s e " 
( s de c i r c u n s t a n c i a s ? 
L a m ú s i c a es d e Mas-senet. n a d a 
I menos. S e l e v a n t a e l t e l ó n . ¡ Q u é l i n -
I das d e c o r a c i o n e s I E l cielo es de zafi-
ro . E l a i r e es c á l i d o . ¡ Y en el e scena-
r io c u á n t a g e n t e ! S e d i r í a u n a s a l a 
de fiestas. P e r o no es eso, no . E s el pa-
tio de u n a p o s a d a . L a s m a n t i l l a s y los 
m a n t o n e s , l a s c a b e l l e r a s n e g r a s , sem-
b r a d a s de c l a v e l e s e n c e n d i d o s , l a s a l -
t a s pe ine tas , los a n c h o s soml)re:-o> 
p a r d o s , l a s c h a q u e t i l l a s , l a s c a m i s a s 
b o r d a d a s , todo lo que c o n s t i t u y e l a 
i n d u m e n t a r i a d e l c r o m o a n d a l u z , es-
t á a l l í , e s p e r a n d o que la A n i t a co-
mience á b a i l a r . E n l a m ú s i c a de gui-
t a r r a s h a y ¡ o l é s ! b r u s c o s que i n v i l a n 
con i m p a c i e n c i a á l a b e l i a á no tar -
d a r . Ivos a i r e c i l l o s s e v i l l a n o s a p a r e -
cen ; luego d e s a p a r e c e n entre a c o r d e s 
s a b i o s : luego s u r g e n de n u e v o : lue -
go se e s c a p a n en r i t m o s a f r i c a n o s ; 
"uego. l á n g u i d a m e n t e , a g o n i z a n c o n 
el final de un tango . 
L a b a i l a d o r a Mega. S u c u e r p o e l á s -
t i co , d e l g a d o y l l eno , s in d e f o r m a c i o -
nes , y , lo que es m á s , s in defectos , s u 
d i v i n o c u e r p o de r e d o n d e c e s d e l i c a -
das , p a l p i t a en tre las notas a m o r o s a s 
como s i sus m i e m b r o s g o z a r a n d e u n a 
c a r i c i a v i o l e n t a . D e s d e e l p r i m e r ins-
tante se ve q u e no b a i l a p a r a todo e l 
m u n d o . E n s u s o n d u l a c i o n e s h a y u n a 
c o q u e t e r í a a r d i e n t e , u n deseo i n t e n s o 
de s e d u c i r . P e r o s e d u c i r , q u i é n ? 
E n l a m u l t i t u d no h a y u n s ó l o mozo 
guapo . A n o s e r que a q u e l h o m b r e 
i laco , a f e i tado , de c a r a r u d a . . . S í . d « 
s e g u r o ese es. A n i t a se le a c e r c a ; A n i -
. t a lo e n v u e l v e en el t o r b e l l i n o de s u 
¡ be l l e za . A n i t a lo seduce . Y h é l o s a l l á , 
jobitos, e n a m o r a d o s y m e d r o s o s , mez-
c l a n d o de a n t e m a n o e l s a b o r de l a 
m u e r t e con el p e r f u m e de los besos. 
T u c l a r í n a n u n c i a que l a P l a z a v a á 
a b r i r sus p u e r t a s y que la c o r r i d a v a 
« c o m e n z a r . E l bo ihbre flaco, que es 
el m a t a d o r A l v e a . q u i e r e m a r c h a r s e á 
c i m i p l i r con s u d e b e r . L a m u l t i t u d se 
i m p a c i e n t a . S i n e m b a r g o . A n i t a le d i -
c e : ' " X o te v a y a s , no te v a y a s : a l g o 
funesto te a m e n a z a . " ' ¿ C ó m o no i r s e , 
s in e m b a r g o ? L o s c l a r i n e s lo l l a m a n 
i-mpcriosos. Se- v a . E l ba i l e c o n t i n ú a . 
P a r a d i s t r a e r s e , p a r a c a l m a r s e , l a 
e n a m o r a d a se emibriaga con s u p r o p i o 
m o v i m i e n t o . S u s d a n z a s son ver t í cr i -
r o s a s . T n t e m b l o r m u y l igero c r i s p a 
sus pies, que p a l p i t a n . E n s u s m a n o s 
a l a d a s h a y a lgo de p á l i d a m e n t e a n -
crustioso. Y l a m u l t i t u d a p l a u d e . De-
pronto , u n a p u e r t a s e a b r e . * ' E s é l . * ' 
p iensa la ^bailadora. Y , p a r a r e c i b i r l o , 
r e d o b l a sus a l e g r e s r i t m o s . E s é l e n 
e fec to ; pero es é l , m u e r t o . Y e l l a no 
lo ve, puesto que l a gente o c u l t a e l 
c a d á v e r . X o lo v e ; pero lo s i ente . E l 
sop lo de l a m u e r t e que a c a b a de en-
t r a r , l l ega h a s t a e l l a , la a l u c i n a , l a en-
loquece. Y e l ia b a i l a , b a i l a , g i r a como 
un vo lante , g i r a s i n d e s c a n s o , g i r a , 
g i r a , y . entre lo»; a p l a u s o s de] pueblo , 
se d e s p l o m a , a l fin, s in s e n t i d o ; t a l 
vez s in v i d a . E s t a o b r a , .bella en s u 
c o n c e p c i ó n y f u e r t e en su e j e c u c i ó n , 
no t iene m á s defecto que el de s e r 
i g u a l á cas i r o d a s las e s p a ñ o l e r í a s que 
en P a r í s han s i d o . P o r q u e eso s í , t r a -
t á n d o s e d-̂  E s p a ñ a , la o r i g i n a l i d a d de 
los poetas f i a n c e s c s d e s a p a r e e Q u e 
sea R i c h e p i i i ó que s^a X o z i e r f , que 
. ea MausraiN ó que sea P i n r r e L o u y s , 
que sea J o a n de la H i z e ó que sea 
V e r h a r e u r . I s a »9Ceñm son las m i s m a s 
y el c u a d r o i d é n t i c o . L a a n t i g u a co-
p la en que .Vusset d e c í a ; 
A vez vous vu dans B a r c e l o n e 
U n e auc ia louse au s c i n b r u n i , 
e s t á s i e m p r e m v igor . P a r a estos se-
ñ o r e s las a n d a l u z a s son de B a r c e l o n a 
y en tre C á d i z ó G r a n a d a y B u r g o s ó 
V a l l a d o l i d , a o h a y d i f e r e n c i a n i n -
i g u n a . 
V a p o r e a d e t r a v e s s a . 
VAPORES CORREOS 
fe la Coifaiía ^ 
. A N T E i S D E 
A K T O m O L O P E Z Y C? 
E l Vapor 
M A K U E L c a l v o 
C a p i t á n B O N E T 
Ealdrá para 
N e w Y o r k , C á d i z , 
. B a r c e l o n a v G é n o v a 
robre el 29 de ; Sept i embre , á las D O C E 
del d í a , l l evando la correspondencia p ú -
blica. 
Admite cárgá y pasajerc/s & los Que ae ofre-
ce el buen tratu que «sta antigua Compafila 
tiene acreditado en sus'diferentes l íneaa. 
También recibe carga para Inglaterra, 
Hamburgo, Brem«n, Arasterdan. Rotterdan, 
^mberes y demás puertos de Europa con 
conocimiento directo. 
Los billetes de pasaje solo serAn expedi-
dos hasta Ik v í spera del día de salida. 
Laa p'dljaa í e carsra se firmaran por el 
Consignatario antes de cerrarlas sin cuyo 
requisito serAn nulas. 
Se reciben, los documentos de embarque 
y la c a r g a r á ' b o r d o hasta el día 27. 
La correspondoncia s61o se recibo on 1» 
Administración do Correos. 
E L V A P O R 
A L F O N S O X I I 
C a p i t á n A L D A . M I Z 
l<3r& para 
V E R A G R U Z 
sobre el d í a 3 de O c t u b r e , l l e v a n d o la 
correspondencia p ú b l i c a . 
Admite carga y pasajeros para dichos 
Puertos. 
Los billetes de pasaje serán expedidos 
hasta ¡as D I E Z del día de la salida. 
| Las pól izas de carga se firmarán por 
el Consignatario antes de cprrerlas, sin cu-
yo requisito s e r á n nulas. 
Recibe carga &' bordo h a s t á el día 3. 
y carga general, incluso ta>.aco. para todos 
dos hasta las doce del dfa de salida. 
!c; puestos de su Itinerario y, del Pacífico 
y para Maranalbo con trasbordo en Curazao. 
Los billetes de pása le sólo serán expedidos 
hasta as D I E Z del dfa de la salldr.. 
Las pól izas de carga se firmaván por el 
Consignatario antes de correría», sin cuyo 
reouisitos serán nulas. 
. Se reciben los documentos de embarque 
hasta el día Io. y la carga á bordo hasta 
el día 2. 
E L V A P O R 
A L F O N S O X I I 
C a p i t á n A L D A M I Z 
• alara para 
CORDÑA TSANTANDER 
el 20 de Octubre á las cuatro de la t a r d e , 
l levando la correspondencia p ú b l i c a . 
Admite pasajeros y carga general, incluso 
tabaco para dtcnos puertos. 
Recibe axúNcar, café y carao en partidas 
fl, flete corrido y con conocimiento dlroci» 
para Vigo, Qijón. Bilbao y Pasajes. 
Las pól izas d carga so f irmarán por el 
Consignatario antes de cerrarías sin cuyo 
requisito sr&n nulas. 
L a carga se recibe hasta el día 19. 
L a correspondencia solo se admito en la 
Administración do Correos. 
P R E C I O S D E P A S A J E . 
EflI-clase desde $143 Cy. en adelante 
Y a p o r e s c o s t e r o s . 
EMPRESA OE VAPORES 
D E 
SOBRINOS DE HERRERA 
as e n C . 
SALIDAS DE LA HABiNA 
d u r a n t e e l m e s de S E P T I E M B R E 
de 1910 
V a p o r san JUAN 
Miércoles 2S á la? > do la t a r i i 
P a r a N u c v l t a s , G i b a r a , B a ñ e s , S a -
g u a d e T á n a m o . B a r a c o a , G u a u t á -
ñ a n l o y S a n t i a g o d e C u b a ; r e t o r n a n -
d o p o r B a r a c o a , S a g u a d e T á n a m o , 
M a j a r i . B a ñ e s , G i b a r a , N u e v i t a s y 
H a b a n a . 
Vapor COSMS DE HERRER \ 
rodoj los martes k Tas f do la tarde. 
Para iMibela de Srt¡cnji 7 Calbaríén 
recibiendo carga en combinación con ni Cm. 
han Ceatral Kalliv-tT-, para Palmlra, Caena-
trnaa. Ornee», Lajas , Eayeraasa. Saats C l a n 
y Kodaa. 
P r e c i o » d e f l e t e » 
p a r a S a á u a v G a l b a r l e n 
De Habasia A Sag-aa y r l c e r e n a 
Pasaje en pr imíra | 1. #8 
Pasaje en tercera 1.50 
Víveres, ferretería y loas. . . » . i .st 
Mercaderías t .S t 
(ORO AVERICANOÍ 
De Habana & CatbarICst 7 •lee-rerM 
Pasaje en primera Í10 .9I 
Pasaje en tercera. . . ^ . « » l . » * 
Víveres, ferretería y losa. . . . . O.** 
Mercaderías • « 9.i9 
(ORO A M E R I C A N O ) 
T A B A C O 
De Calbarlén y Sagua A Habana. 26 centa-
vos tercio íoro americano). 
E u C A R B U R O PAGA COMO M E R C A N C I A 
« 2 ' (í (( « 1 2 3 ^ 
« 3- preferente « 82 « 
» 3- orainaria « 33 « 
E L V A P O R 
M O N T S E R R A T 
c a p i t á n G A K K I G A 
Saldrá, para P C K R T O btSf l fc COLOlf, 
'ABAXII.la, CtJItAZAO, P U B R T O C A B K -
¿T^- LA O t A I R A . C A R I P A X O . T R I M O A D , 
pO>CE, SAX JUAN D E P U E R T O RICO, 
S a n t a C r u z d e T e n r r i f c 
CAdts y Barcelona 
'Obre 3 de Octubre á las cuatro de la tarde lle-
gando la correspondencia pública. 
i« pasajeros para Paerto UlaaAa, Ca-
'0«>. Sabanilla, Ccrsaao. 
Paerto Cabella y I-a Gwalra 
R e b a j a e n p a s a j e s d e i d a v u e l t a . 
P r e c i o s c o n v e n c i o n a l e s p a r a c a m a -
r o t e s d e l u j o . 
Mota.—Esta Compañía tiene nna pdllza 
flotante, asi para esta linea como para to-
das las Aernia, bajo 1 cual puodeu asegurar-
se todos los efectos quo so embarquen en 
bus vapores. 
Llamamos la atenclfln de Tos señores pa-
sajeror. hacia el articulo 11 del Reglamento 
ie pasajeros y del orden y régln-en into-
Ot̂ c asíl: „ , , 
rlor de los vapores de esta Compañía, el cual 
"Lob pasajeros deberln escrloír sobre to-
dos los bultos de su eaulpaje. Su nombra 
y el puerto de destino, con todas sus letras 
y con la mayor claridad." 
Fundándose e nesta dlspoaiclíin la Com-
pañía no admit irá bulto alguno de equipaje 
aue no llere claramente estampado el noui-
bre y apellido de su dueño, asi como el del 
puerto de destino. 
NOTA.—Se adrlorte A lo* señorea pasaje-
ros que los días de salida eicontrarAn en 
el muella do la Machina los i-cmoltf^dorea 
v la lancha "Gladiador" para llevar el pasa-
Je y su equipaje 4 bovdo gratis. 
Bl pasajero de primera pod'-A llegar S90 
kilos gratis; el de aeg^ndü 209 k h r s • el 
de tercera preferente y tercera ordlnir la 
100 kilos». 
Para informes dirigirse & so conslgnataru» 
MA?nrEi> otadut 
OFICIOS 2S, HABAHA 
1995 'S-1 Jy-
11 HAMBÜRG AMERICAN L1HE (Coipaíua B n M u m AiericaDa I 
i m u m m 
HAMBÜRG AMEBICAN_L[NE 
( r o i p a i i a H a i n t r a e s a A m e r i c a ü a ) 
S E R V I C I O R E G U L A R 
« VAPORES CORREOS ALEMANES ENTRE LA HABANA Y PUERTOS DE MEXICO 
L I N E A D E L A S A N T I L L A S Y G O L F O D E M E X I C O 
De Vapores Correos Alemanes entre la H A B A N A . E S P A Ñ A Y H A M B U R G O (Ale-
mania,) tocando altornativamento on los puertos de P L Y M O U T H (Inglate-
rra,) H A V R E (Francia,) A M B E R e s (Bé lg ica) y R O T T E R D A M (Ho-
landa.) Viajes á C A N A R I A S . 
L a a p r ó x i m a s s a l i d a s t r n « l r á n l u g a r por lo s s i g u i e n t e s v a p o r e s 
r á p i d o s y c o r r e o s : 
* C o r C O V a d O 8,500 t ls . O c t . 4 Vigo, Coruña. Ptymouth, Havre Hamburgo. 
B a v a r i a 6r0O0 ,r Vigo, Coruña. Amberes, Botterdam, Harrv 1 , burgo. 
-i o • Coruña. Santander, Plymouth, Havre, Ham-
>» ( burgo. 
' Vico. Coruña, Amberes, Rotterdam, Ham-
'» ( burgo. 
N o v . 4 Vigo, Plymouth, Havre, Hamburgo. 
i . i Coruña Santander, Amberes, Rotterdam y 
tt l i , Hamburgo. 
te1 Coruñs , Santander, Plymouth, Havre, Ham-
»l 15 , burgo. 
o í 1 Vigo. Coruña, Amberes, Rotterdam. Ham-
M * " ( burgo. 
M 4 Vigo, Plymouth, Havre, Hamburgo. 
^ 1 ' Coruña, Santander, Amberes, Rotterdam, 
M t Hamburgo. 
* K r o n p r . C e c i l i e í> ,000 
D a n i a 6 ,000 „ 
* Y p i r a n g : a 8 ,500 . . 
W e s t e r w a k l 6 ,000 „ 
* F . B i s i n a r c k 9,000 M 
A n t o n i n a 6 ,000 
« C o r c o v a d o 8 ,500 t l s . 
S p r e e v r a l d 6 .000 . . 
• Vapores rápidos nuevos de doble hé l ice , provistos de te legraf ía sin hilos. 
P R E C I O S D E P A S A J E E N ' O R O A M E R I C A N O 
V A P O R E S R A P I D O S : ^ a . 
2da. 3ra. 
desde $ 143.00 desde % 123.00 $31.00 
P r ó x i m a s s a l i d a s d e l a H a b a n a : 
e s t e r ^ a l d 6,000 „ 
6.000 tlds. sobre el 26 de Spbre. 
M : e * t e C Í l i e 9'000 " '• 2 0ctb• 
^ n g a . . . . . . . 8,50« 
P R E C I O 
16 
17 
D E L 
Fio. México , Veracrur, Tampico. 
Veracruz, Tampico, Pto. México. 
Proítreao. Veracruz, Tampico, Paer-
to México . . 
Veracruz, Tampico, Pto. México . 
P A S A J E 
1» 
| K V » Pto. México <„por directo) ,.. « g g j j ™ IJO^oro . « e r i e . n o 
Los vapores F U E R S T B I S M A R C K y K R O N P R I N Z E S S t N C E C I U E tienen l r ^ 
y 3ra. clase: los d e m á s vapores I r a . y 3ra. solamente. 
Para i n í o r m e s dirigixse á los consignatarios: 
í e ü N j t RKcL-Habana , - -Saa Ignacio Dáin,ó4.--Telé!oQO m . 60 
P a r a todos los puertos: 
V A P O R E S C O R R E O S : 
Para Esparta: desde % 123.00 % 29.00 
„ los d e m á s puertos: desde $133.00 , „. M J^TÍÍ, 
* las Is las Canarias: HOO.OO % 85.00 $29.00 
• Los nuevos vapores ráp idos C O R C O V A D O t T P I R A N G A no tienen secunda clase. 
R E B A J A S D E P A S A J E D E I D A Y V U E E T A 
Bole'os directos hasta R í o de Janeiro y Buenos Aires, por los vapores correos 
de esta Empresa, con trasbordo en Vigo, Corufla ( E s p a ñ a ) ó Hamburgo (Alemania) , 
á precios mftdicos. 
Lujosos departamentos y camarotes en los vapores rápidos, á precios convencio-
nales—Gran n ú m e r o de camarotes exteriores para una sola persona.—Numerosos ba-
flos-Gimnasio. -Lux e léctr ica y abanicos e léc tr icos .—Concier tos diarios.-Hlgrlene y 
l impies . e s m e r a d a - S e r v i c i o no igualado y excelente trato de los pasajeros de todas 
clases. 
C o c i n e r o s y c a m a r e r o s e s p a ñ o l e s 
Embarque de los pasajeros y del equipaje G R A T I S de la Mach ina 
Se admite carga para casi todos los puerto» de E u r o p a 
Para má» detalles, prospectos, informes, etc.. dirigirse á los conaUrsátarioe: 
H E I L B U T & R A S C H , S A N I G N A C I O 5 4 
3 3 1 JSL. JEZ JÍL. I S T ^ÉL 
A P A R T A D O : 7 2 9 . T E L E F O N O 6 0 . C a b l e : H E I L B C T 
láT» 6-1S. 
IfOTAS 
CARGA DK C A B O T A G E t 
Se recibe harta las trea de la tarde del 
día de salida. 
C A R C A D E T R A V E S I A i 
Solamente se recibirá hasta las S de a 
tarde del dta anterior ai de la salida. 
A T R A Q U E S KIS G í; ANT ASÍ ASIO i 
L o s vapores de los días 3, 10 y 24 atra-
carán al Muelle de Boquerón, y los de los 
días 7, 17 y 28 al de Caimanera. 
AVISOS 
lies conocimientos para los embarques 
rán dados a i la Casa Armadora y Conntgna-
tarlas á los embarcadores que lo soliciten, 
no dmlt léndose ntnsc^tt embarque con otros 
conocimientos que lio sean precisamente los 
que la Empresa factltta. 
E n los conocimientos deberá, el embarca-
dor expresar con toda clarids4 y exactitud 
las marea», nAmoras, nAmero ,<•• H^Itoa, r la -
mr de los mJair.oH, roofeoldo, pal. pr»«l»e. 
cí.b, rrald^nrla del reeeirtsr, pea» hi-nto en 
klloa 7 valor de la* mcreanclp.»; Do S-dnat-
tténdose n ingún conocimiento que le falte 
malquiera de estos requisitos, lo mismo g • 
aquello?, que en la casil la correspondiente ai 
^ontecldo, sdlo ce esr.ribaa las palabras 
"efectoa", "«lercaBefaa'* . Txrbtdaa"'; toda 
vez que por las Aduanas se exige haga no-:S-
Los sefiores embarradires de bebtJaa su-
jetes al Impuesto, deberán detallar en loa 
conocimientos la clase y contenido da cada 
bulto. 
E n la casilla correspoadíeote s i país 4s 
tar la clase del contenido de cada b'ilto. 
produccidn se escr ibirá cualanlera da las 
palabras 'Ta la ' ' . "Extranjer»»». 6 las dos st 
el contenido del bulto fi bultos raunieco») 
ambas cualidades. 
Hrcamos públlc«. para general conoci-
miento, ene no será admitido ningún bulto 
que. á juicio de los Señores Sobrecargos, na 
pueda Ir en las bodegaa del buque con la da' 
más carga. 
N O T A . —Estas salidas podrán ser modlB-
eadas en la forma qua crea convenionta la 
Empresa. 
Habana, Septiembre 1". de 1910. 
S O B R I N O S D E H E R R E R A . S. « i C 
190« 78-1 JL 
E L N U E V O V A P O R 
Á L A V A I I 
C n p i t á n ( }r£t i l>e 
s a l d r á de efte m e r c o l o i m i á r c o t e f á 
las e i a c o da la carda, u a r * 
S a g u a v C a l b a r í é n 
A K S 1 A D O U E ? » 
tem U H t i t (iáa;Ti Can M t Í1 
'S Í6-9o Í(59S O 
GIEOS D E L E T R A S 
Hijos de R. A m í m ] > 
B A N Q Ü E U O S 
Í E R C A D B R S 3 K B U M I 
Te lé fono núm. 70, Cable: "Romonargu*' 
D e p ó s i t o s y Cuentas Corrientes. Depó-
sitos de valorea, h a c i é n d o s e cargo del Co-
bro y Remis ión de dividendos é Intere-
ses. P r é s t a m o s y Pignoraciones de valores 
y frutos. Compra y venta de valores pá-
bllcoa é Industriales. Compra y venta de 
letras de cambio. Cobro de letras, cupo-
nes, etc. por cuenta a j e n a Giros sobre las 
principales plazas y también sobre los pue-
blos de E s p a ñ a , Islas Baleares y Canarias 
Pagos por Cables y Cartas de Crédito 
106S 156-lA 
6 .1 ! 
B A N Q U E R O S . — M E R C A D E R E S 22 
Casa originalmente establecida en 1844 
Giran Letras á la vista sobre todos lol 
Bancos Nacionales de los Estados Unidos: 
dan especial a tenc ión . 
T R A N S F E R E N C I A S POR E L C A B L E 
1992 78-1 JL 
X BALCSLLS Y C9IP. 
( S . e n 0 . ) 
A M A R G U R A . N U M . 3 4 
Hacen pagos p w el cable y giran letraf 
á corta y largra vista sobre New Tork, 
Loml-es. Par í s y sobre todas las capitales 
y pueblos Je E s p a ñ a é Islas Haleares » 
Canarias . 
Agentes de la C o m p a ñ í a de Seguros con-
tra incendios 
1994 152-1 J L 
Z A L D 0 Y C0MP, 
Hacen pagos por el cable, giran letras • 
corta y larga vista y dan «.artas de crédito 
fecbro New Tork. Fildelfla. New Or'eaa^ 
San Francisco. Londres. i-'aríj. Madnl , 
Oarctlcma y d e m á s capitales y e l í d a l e s 
importantes £e los Estados Unidos. Méjico y 
Europa, así como sobre todos los pueblo i d« 
España y capital y puertos de Méj ico . 
E n combinac ión con los señoras T B . 
Holl ín and Co. . de Nueva York, reciben ér -
deneí» para la compra y venta de valores 4 
acciones cotizables en la Bolsa de dicha ciu-
dad, cuya: cotlsaciones sa reciben por cable 
dtaHamente. 
1991 73-1 J L 
J. A . B A X C E S YCOMP. 
B V N ' Q U K K O S 
Taléfono número C6.—Obispo número 21 
Apartado húmero 715. 
Cable: B A N C E S . 
Cuentas corrientes. 
Depós i tos con y sin Interés. 
Descuentos. Pignoraciones. 
Cambio de Monedas. 
Giro de letras y pa?os por cable snbr* 
todas las plazas comerciales de los Estados 
Unidos. Inglaterra, Alemania, Francia , I t a -
lia y Repúbl i cas del Centro y Sml- Améri-
ca y sob'e todas las ciudades y pueolos da 
E s p a ñ a . Irlas Baleares y Canarias, así co-
mo las principales de esta Isla. 
C O R R K I P O N S A L E S D E L B A N C O D E 
E S P A Ñ A E N L A I S L A D E C U B A 
1993 78-1 J L 
N C E L A T S V C o m í 
108, A G U I A R 108, esquina 
A A M A R G U R A 
Hacen payos por el cable, facilitan 
cartas ds crédito y giran letras 
á corta y larga vista 
sobre Nueva York, Nueva Orleans, V e r a -
cruz, Méjico, San Juan de Puerto Rico. 
Londres, Par í s , Burdeos, Lyon, Bayona, 
Hamburgo, Roma, Nápolee , Milán, Génova , 
Marsella, Havre, Le l la . Xantes, Saint Quin-
tín. Dieppe, Tolouse, Venecia, Florencia, 
Turín, Masino. etc.; así como sobre todas 
las capitales y provincias de 
E S P A Ñ A E I S L A S C A N A R I A S 
2575 156-1S. 
BANCO E S P A Ñ O L DE L A I S L A DE CUBA 
- A - 8 r u j . a , T z o . ú . - r í a - s . 
DEPARTAMENTO DE S i a Q l 
3 1 y 3 3 . 
M a c e p a á o s p a r e l c a b l e , P e o i l i t a c a r t a s 
d e c r é d i t o y á i r o 9 d e l e t r a . 
»a pequeáas y grandes eantidadea. sobra Ma drid. capitales da pronnclas y 
pueblos de Kspate é islas Canarias asi c o s a sobra los Sstadoa '"nid»* de Al^ 
Claterra, Francia , Ital ia r AJemaaiJL 
C*** • — •' - «52» 
todos lo» 
irle*, la» 
D I A E I O DE L A MASINA.—Bdreróii de la mañana—S^ptipmbre 25 ^ 1010 
El único francés que no ha confun-
Lido á Valladolid con Cádiz, es Lapa-
rra. cuya Habanera" tiene un am-
biente pintoresco muy exacto. Eu un 
prólogo dig-no dol mayor elogio, este 
artista dice: ' M i F^paña es la de las 
altas meseias castellanas; una Espa-
pa algo fría y concentrada, que dota 
entre la durezas de la realidad y l&s 
vaguedades do la leyonda. M i argu-
mento, que no pertenece ni á la histo-
ria ni al cuento popular, se desarro-
lla en un sitio indeterminado de esa 
región dramát ica de las dos Castillas, 
jegión barrida por los vientos aulla-
dores de Septíiembre. y que un sol de-
vorador carcomo á la vuelta do cada 
estío. En aquella comarca las aldeas 
eon escasas y miserables, y se escon-
den, medrosas, dotrás de las iglesias 
enormes. Al pasear por sus calles, 
vénse. aquí y allá, palacios vacíos 
convertidos en granjas, habitados 
por campesinos rudos, que tienen el 
mismo color de la tierra y de la pie-
dra. Algunas veces, durante las vela-
das de los patio.s, alumbrados por la 
li.na, una voz de anciana se eleva y 
refiere historias de aparecidos ó de 
liéroes. Y los niños escuchan grave-
mente. Yo oí, como los niños, hace 
ocho años, la voz de aquel país, que 
me contaba su cuento." La página 
es deliciosa, con su s^bor valleincla-
nesco, con su suavidad llena de evoca-
dora poesía, con su tristeza resigna-
da, Pero ;ay! si el mareo es de made-
ra castellana pura, en cambio el lien-
zo es tan ext rañamente francés cual 
todos'Ins de la galería de españoladas 
teatrales del bulevar. En pocas líneas 
voy á deciros lo que ese lienzo repre-
senta. En el primor plan aparecen en 
el sombrío palacio que heredaron de 
sus señores, lois tres personajes prin-
cipales de la obra, que son : Podro, su 
hermano Ramón y su novia Pilar. Es-
ta y el primero van á casarse. Ramón, 
que está enamorado de Pilar, no pue-
de soportar tal idea, y llama aparte 
á su hermano. ¿Qué pa^a ontre am-
bos? ¿Qnién ataca á quién? Lo cier-
to es que, al concluir el acto, Pedro 
ha sido muerto por Ramón. Nadie se 
entera del nombro del autor del cri-
men. La árente, sencilla ó indiferente, 
no so figura, ni aun de un ánodo vago, 
que entre dos hijos de una misma ma-
pire el odio pueda llegar hasta el fra-
tricidio. Y ol tiempo pasa. En las ca-
lles, los organillos tocan un airecillo 
que so llama la '"liabanera del cri-
men," al son del cual las muchachas 
se refuercen en danzas lascivas y com-
plicadas. Ramón empieza á olvidar su 
asesinato, cuando una tenebrosa tar-
de de invierno el fantasma del muer-
to se le aparece y le ordena, con voz 
irri tada, que lleve á Pilar al cemente-
rio, y que ante s.u tumba le revelo su 
crimen.—"¡Lo h a r é . . . lo h a r é ! " — 
gime Ramón. Luesro va en busca do 
la "novia del muerto" y la lleva al 
camposanto. La tarde comienza á 
caer. En el poniente, ya no queda sino 
leve vapor de rosas. Las sombras au-
mentan en el cielo de minnto en minu-
to. 
i — ' " ¿Para qué me bas traído a q u í ? " 
-—murmura despavorida la mujer. E l 
Ihomibre no saibe qué decir: su voz 
t o m b í a . De pronto, los acordes de la 
"Habanera del cr imen" llenan el es-
pacio. Ramón desaparece en la som-
bra y se pierde on la noche. Yo lo 
veía. Siempre lo mismo, siempre el 
amor y el crimen •unidos. ¡Oh, eterna 
leyenda española! 
E. GOMEZ CARRILLO. 
MU BURLANDO 
EL MOLINO DEL INDIANO 
Así hablaban una tarde mientras 
piseaban por la carretera, don Pan-
filo Bermúdez, cura párroco de Vil la-
cuca y el indiano Narciso Crespo, re-
cién llegado de la Habana. 
—'Pues sí, señor cura—decía Cres-
po—es una vergüenza, un atraso in-
concebible lo que aquí está pasando 
con eso de los molinos. Es un dolor el 
ver tantas niñas y tantas mujeres su-
biendo y baijando por esas sondas pe-
dregosas, cargadas bárbaramente con 
sacas de harina y grano. Todo porque 
en Villa uca no ha habido un hombre 
emprendedor, con los arrestos y el al-
truismo necesarios.. . Es un dolor, re-
pito 
—Sí que lo es. Mas ¿ cómo reme-
diarlo? 
—El remedio salta á la vista. Bas-
taba con edificar un moüno de vapor, 
aquí, en las afueras de Villacuca. Se-
ría una obra digna de aplauso bajo el 
punto de vista del altruismo y bajo el 
punto de vista del negocio. En los Es-
tados Unidos, en Francia, en Bélgica, 
en Alemania, países altruistas por ex-
celencia . . . . 
—Aguarda, Narciso. ¿Qué quiere 
decir oso de altruismo? 
—Fs el nombre con que los socio-
losos modernas designan el amor uni-
versal, sin t-^.has ni fronteras. 
—Vamos, s í : un mote nuevo que los 
redentores del día han puesto á la ca-
ridad cristiana. 
—No es un simple mote, señor cura ; 
es un mundo de sentimientas nuevos 
creado por la ciencia moderna. 
—Hablemos del molino, amigo 
Crespo. 
—'Pues eso del molino es una :dea 
qne ha surgido en mi cerebro al día 
siguiente de mi llegada á Villacuca. 
—iBien, hombre. ¿De modo que 
pienaas ser tú el héroe que ha de rea-
lizar esa empresa? 
—Precisamente. 
— ¡ T tú ha* sido molinero en algu-
na parte? 
—«Molinerro, no; pero he tenido una 
iorobrerería en la Habana. 
—Pues si has sido sombrerero.. . no 
hsy más que liablar. Sin embargo. 
)AQa i^pdado con la cebera4 Naroiso 1 
Mira que los de Vi l lacuca . . . Yo nada 
sé; yo nada entiendo de negocios mun-
danos; pero mi obligación y mis sen-
timientos me ordenan prevenirte que 
cuides de tu erb* ra, Crespo amigo. 
La campana de la iglesia de Vil la-
cuca entonó el Angelus con su voz pla-
ñidera. Don Panfilo se despidió de 
Narciso, más éatc no tardó en "pegar 
la hebra" con un nuevo interlocutor, 
más franco y más progresista que el 
señor cura. Erase nada menos que el 
señor Eustaquilo López, alias el Ga-
cltu, Alcalde constitucional de Vil la-
cuca, con alias y todo. 
—ÍM'ñor Alcalde—le dijo Crespo, de 
sopetón—¿qué opinión formaría usted 
del que intentase establecer un molino 
de, vapor, aquí á la entrada de Villa-
cura ? 
—Eso. según. ¿Es indiano acaso? 
—Pudiera serlo. 
—Pues formaría de él la más cientí-
fica opinión. Aquí nos está haciendo 
muchísima falta un molino harinero, 
justamente de vapor, por la idiosincra-
sia dol progreso que representaría, 
ouanti más que el que llegase á reali-
zar esa obra empírica arramplar ía con 
los aplausos de todos, sin contar con 
el aquel dol negocio. La empresa no 
puedo ser más vitalicia porque aquí lo 
que sobran son estimulantes para cons-
truir un molino de esos. Aquí tenemos 
hasta un ingeniero disponible. 
—¿Do veras? 
—Sí, hombre, mi yerno. ¿No lo co-
noces? i Parece mentira! Es el inge-
niero más teocrático de la Provincia. 
El molino de vapor de Pcdreguera es 
obra suya. 
—¡Caramba! Quisiera hablar con 
su yerno. 
—Entonces ¿qué? ¿Eres tú acaso el 
de la idea del molino? 
— E l mismo. 
—¡ Ya me parecía! Obra tan acústi-
ca sólo podía nacer en la cabeza de un 
indiano. Mira, allí viene mi yerno. 
Puedes contarle de pe á pa tus ima-
ginativas con toda franqueza, porque 
mi yerno además de ser una gran 
idiosincrasia es un hombre cabal. 
E l feliz indiano, Narciso Crespo, se 
estuvo departiendo con Martín Angu-
lo, que así se llamaba el ingeniero, has-
ta bien entrada la nooho. Era Angulo 
hombre comunicativo y palabrero, co-
sa rara ontre los de su profesión, aun-
que no milagrosa. Entre los hombres 
se producen con frecuencia estas ano-
malías que les obligan á sufrir ciertos 
violentos cambios de destino. Por eso 
se encuentran por esos mundos muchos 
letrados muchos médicas, muchos po-
líticos y muchos ingenieros que en rea-
lidad habían nacido para chalanes. 
Martín Angulo convidó á cenar 
aquella noche á Narciso Crespo y le 
ofreció, además dj muy sabrosos man-
jares, un vinillo de la tierra que 
"scentellaba." Aquel vino, se apresu-
ró á decir Mart ín, solamente brillaba 
en su mesa en las (grandes ocasiones y 
en obsequio de los grandes amigos. 
De sobremesa.se trató ya án los pre-
liminares y detalles de la obra. Todo 
se presentaba sencillo y halag^ieño. Si 
algún pesimismo asomaba por la men-
te del indiano el ingeniero se apresu-
raba á desvanecerlo en un santiamén. 
¿Que si escasearían los obreros? ¡ Bah ! 
A la otra puerta los había en montón, 
todos superiores y á escoger, como po-
ras. ¿Que si la piedra, esto ó lo otro* 
¡Uff! Allí abajo había una cantera, 
propiedad de un cuñado suyo, de An-
gulo, de donde se habían sacado los si-
llares para el palacio del Marqués del 
Boñigón. ¿Qué si la madera, que si la 
cal fa l tar ía? . . . ¡Qué bahía de faltar! 
Un hermano de Martín, podía ofrec ¡r 
maderos de roble y de castaño á tut i-
plén, y un primo del mismo rtos^'a. á 
un kilómetro escaso de distancia, las 
mejores caleras de la Provincia. - Que 
más se podía pedir? ¡Caramba! Hastfl 
el carbón para el sustento de Las má-
quinas abundaría. Precisamente un tío 
de Angulo acababa de descubrir, á 
cuatro pasos de Villacuca. un filón de 
'hulla, inagotable, y de primera cali-
dad. 
En fin, en aquella histórica sobre-
mesa se determinó hasta el costo y du-
ración de la obra. E l primero no exc--
dería de cinco mil duros, peseta más. 
peseta menos. En cuanto al tiempo sj 
le podrían calcular ocho meses, ó nue-
ve, á lo sumo, para que el parto saliera 
por derooho y sin contratiempos. 
Narciso Crespo, quiso, para fin la 
sesión, indicar algo acerca de si ha-
bría ó no habría en la comarca crhrra 
suficiente para alimentar un molino 
de tal potencia, 
—¿Fa l t a r crhrrn aquí?—exclamó 
Angulo—¡qué disparate! Estos son 
los campes más fértiles en cereales que 
encierra nuestra nación. En lo que sí 
debemos do pensar es en dejar el moli-
no en condiciones de poder ser am-
pliado en lo futuro, pues sospecho que 
las cuatro muelas que ha de tener no 
han de dar abasto. 
Para solemnizar disrnameníe lo con-
venido Crespo y Angulo se fueron al 
Casino de Villacuca. Apenas se divul-
gó la noticia del magnífico proyecto: 
empezaron á llover sobre el bienaven-
turado Narciso los plácemes y las feli-
citaciones más ardiente^;. Todos Ins Ve-
cinos de Villacuca le prometieron con-
currir con sii=! ceberas respectivas: pe-
ro los más entusiastas en sus c.lebra-
ciones eran los deudos de Antrulo. e*to 
os, los productores do la caí; de la pie-
dra, do la madera, etc.. etc. 
Por f in . se pusieron manos á la em-
presa. Como el ingeniero constructor 
del molino era yerno del Ale?1 de. el ex-
pedienteo de rigor se do.slizó camo éptrs 
manteca. De la primera arran -n la 
creció la obra como p ian^ en tierra 
vircen. Sin embargo, cuando las pare-
des tenían ya un par le metros de al-
tura se declararon en huo1ga los alba-
ñiles reclamando jornales mayores. 
Esto encareció y retardó la obra gran-
demente. Mas tarde, al coinéaj La UL 
chumbre, so declararon también en 
huelga los carpinteros exigiendo dismi-
nución en las horas de trabajo. Esta 
necesidad de descanso no la-' 'habían 
sentido los carpinteros hasta el preciso 
momento de colocar el techo de la fá-
brica. Total: nuevo encarecimiento y, 
nueva demora. Luego, también hubo 
sus daros y tomares con los mecánicos 
y los pintores. . . Bueno, que Narciso 
Crespo se metió en su empresa con el 
cabello negro y estaba saliendo de ella 
con el cabello blanco. La obra que no 
había do durar más que ocho ó nueve 
meses, duró tres años cabales, y en vez 
de oostar los cinco mil pesos del ala 
costó nueve m i l . . . . 
; Poro qué! Era una gloria ver aquel 
edificio esbelto pintado de gris y rojo 
y aquella chimenea gallarda, con el re-
mate m forma de corona condal, lan-
zando penachos de humo neírro, y oír 
aquel silbato estridente, llenando mon-
tes y valles con sus himnos de triunfo 
y de progreso gritando : ¡ ¡ Cebera !! 
La fiesta de la inausuración del 
"Molino del Indiano" fué popular y 
solemne. Vn vate modernista d^ Villa-
cuca escribió, con motivo de las fiestas, 
unas apolíneas estrofas en versos de 
setenta y dos sílabas en los que llama-
ba á Narciso Crespo, "Cuerno Igneo." 
aludiendo, sin duda, de la abundan-
cia. Además él Ayuntamiento tomó 
por unanimidad el acuerdo de nombrar 
á nuestro indiano " h i j o predilecto de 
Villacuca." 
E l molino empezó sus tareas des-
pertando en el corazón de Narciso 
Crespo las más dulces esperanzas. 
Constaba de cuatro muelas canaces de 
moler todo el trigo de Castilla y de 
sus reinos vecinos. Nueve días se estu-
vo funcionando con las cuatro muelas, 
á "das carrillos." más el décimo día 
el encargado del molino le habló al in-
diano sobre la conveniencia de parali-
zar una muela porque no había bast í ri-
to grano para todos. La muela se pa-
ró, mas toda aquella tarde el silbato «e 
la máquina se la pasó gritando: ¡Ce-
bera ! ¡ Cebera I 
Pero los gritos del silbato se p e r d ó n 
en el viento. Tres días después hubo 
que paralizar una segunda muela. El 
grano afluía al molino en proporcio 
nes cada vez más escasas. Entre tanfo 
el maquinista no dejaba de la mano 
¡la cuerda del silbato, el cual ya no gri-
taba sino pie gemía sin cesar: 
¡Cehera! ¡Cebera! ¡Cebera! 
Todo fué en vano. A los ocho lí is 
hubo que paralizar la tercera muela, 
quedando aquella grandiosa fábrica, 
símbolo del progreso y orzullo de !a 
región, reducida á ejercer el oficio de. 
molino rutinario y medkeval. En resu-
men : año y medio después el "Molino 
del Indiano" estaba abandonado. Las 
arañas comenzaron á tender entre ci-
lindros, cañerías. vá;lbula.s y ruedas 
sus cortinajes grises y una capa de 
pnlro blanquecino cubría tolas las par-
tes de anuel metálico esqueleto, á mo-
do de sudario. . . 
—'Señor cura—le decía.una mañana 
Narciso Crespo á don Panfilo Bermú-
dez—ese molino desdichado ha sido la 
causa de mi ruina. 
—Consuélate, probé, ouo no eres tú 
sólo. Eso le ha sucedido á todos las in-
dianos sombrereros que se han metido 
á fabricar molinos en su tierra. 
—Fueron los contratiempos. . . Mi 
mala suerte... Acaso la mala volun-
tad de estas gentes... 
—De todo habrá un poco, pero la 
causa principal fué sin duda la falta 
de cebera. Esta comarca no puedo dar 
trigo para tantas lujos molineras. 
—Entonces ¿.ñor qué me dieron 
alientos esos bellacos? ¿Pop qué tpfi 
aseguraban que habría cebera de so-
bra ? 
—Para ellos sí la hubo. . . De eso se 
trataba. 
—¡Maldita so;:! 
—«No jures ni te pleaesperej|. En la 
Habana volverás á rep.mer tu fortu-
na que sabrás conservar con más 
abierto después de esta gran lección... 
Ahora sabes ya que para fundar un 
molino lo primero qu^ hay que hacer 
es "pensar en la Cebera." 
M. A L V A R E Z MARRON. 
TOPICOS DOMINICANOS 
(Para •> DIARIO DE LA MARINA) 
Plausible idea 
El Gobernador de la Provincia de 
Cantineo, con el carácter dfc Presiden-
te de la Junta Directiva de Estudios 
de aquella Provincia, ha ordenado á 
ios directores de las escudas primarias 
y superiores, instituir en los contras 
docentes de sus dependencias respecli-
vaa, la jura de la bandera, según prác-
tica seguida en las naciones civiliza-
da.*!. Con amor aplaudimos tan patrió-
tica idea puesto que integra esa ini-
ciativa un jalón de avance para el pa-
triotismo nacional. Ningún lugar má:-. 
apropiado que la escuela para engran-
decer el amor á la bandera, que es el 
símbolo viviente de la Patria: allí so 
forman los ciudadanos del mañana, los 
ouo por conservar incólume la digni-
dad gloriosa de la Patria, capn>es se-
rán de llevar su vida al .sacrificio por 
mantener enhiesta y victorioso el pn-
balTón que en Santom'1 y Capotillo 
testigo fué de nuestras proezas incon-
tables. 
¡Ojalá que no s-ólo en Santiago, si-
no en teda la República, la jura de la 
bandera fuera una ley! En Cuba, en 
N^rt0 América, on todos los países ci-
vilizados .sr» practica como una obliga-
ción ese deber. 
Amillara-niento 
El Cnncreso Nacional en su última 
lesú la tnra oHin?.ria votó una resolu-
ción, en la cual antorizü al Avunts-
miento de Santo Domingo "á imponer 
una contribución de i por 100 sobre 
el valor de la renta que produzca ó 
pudiera producir cada propiedad in-
mueble habitada ó habitable que ra-
dique en aquella Común-, y además, 
una tributación de sesenta centavos 
anuales por cada metro lineal de fren-
te sobre cada ruina inhabitable y so-
bre cada solar yermo." Sólo quedan 
exceptuados de tributación "los sitios 
del dominio público y los edificios y 
solares pertenecientes al gobierno na-
cional ó al municipio" así como los 
templos, ruinas de templos, hospitales, 
establecimientos de beneficencia y él 
palacio arzobispal. 
Enrique Deschamps 
El Comité Directivo de la actual 
Exposición Internacional de Valencia 
(España) y el Centro Americanista, 
han formulado una honrosa invitación 
á nuestro Cónsul de Barcelona señor 
Enrique Deschamps. para que éste dé 
tres conferencias acerca de asuntos 
hispano-americano.s, en la suntuosa sa-
la de festivales de la Exposición. 
Nuestro querido é ilustrado compa-
triota ha accedido á ello con suma es-
pontaneidad : y en los primeros días 
del presente mes ha debido haber lle-
gado á la poética ciudad que orlan el 
Turia y el Júca r . L'na de las conferen-
cias que ha de pronunciar versará so-
bre el presente y porvenir de las A n -
tillas y necesaria previsión ele la polí-
tica económica de España en aquellas 
islas. Las conferencias de Deschamps, 
revistirán suma importancia, pues co-
mo se ve por el enunciado de una de 
ellas, t ra tará de ahondar en los serios 
problemas que en espera de prontas y 
acertadas soluciones simulan proyec-
tar interrogaciones al porvenir. Des-
champs os dominicano y amanto devo-
tísimo del progreso y prosperidad de 
las antillas; lo que induce á creer que 
su palabra resonará en la tierra de 
Llórente, como un canto de redención, 
y señalará puntos importantísimos pa-
ra la solidaridad y grandeza futura de 
estas bellas islas colombinas. ¿Qué an-
tillano al llegar á Valencia, le petys ou 
f le i&i i l'en'anger, no se siente como en 
su propia tierra?. . . Pues por eso mis-
mo habrá sinceridad en los elocuentes 
períodos de nuestro compatriota, por-
que allí se creerá estar en su Quisque-
ya, en donde tantas veces han surgido 
de sus labios cláusulas hermosas que á 
la cultura social y al progreso patrio 
han sido consagradas. 
Hacen bien las cultas colectividades 
españolas con llamar á dar conferen-
cias sobre temas de actualidad á las 
altas personalidades de las Antillas y 
Snd-América: ese es un gran medio de 
identificación internacional ¡ ayer la 
voz de Hernández Cata, P. César Do-
minici. R. Roldán: y hoy la vibrante 
voz de Deschamps simbolizan los lazos 
de unificación que atan y estrechan á 
las jóvenes naciones americanas con la 
madre Patria. í quien debemos idio-
ma, religión y costumbres. 
En nuestro interés do hermanarnos 
íntimamente con la madre Patria, ci-
tamos estas nobles frases del notabilí-
simo escritor americanista Manuel 
Fgarte: "Nada de recriminaciones 
contra España. Los sud-americanos. 
que reniegan do su origen, son suicidas 
morales y parricidas á medias. Espa-
ña fué la cuna y ol brazo do la nacio-
nalidad. Somos sus hijos cariñosos y 
ninguna bandera debe estar oomo la 
suya t.aj\ cerca de nuestro co razón / ' 
Periódicos 
Entre los muchos periódicos aue á 
diario recibo, agradezco el {\\\n lleva 
por título El Esh/dianfe. órgano del 
Instituto de la bella ciudad del Y u -
murí. y doy las gracias al cubano be-
nevolente nne m? nronorciona leer tan 
hermoso hebdomadario. Asimismo lle-
ga á mi mesa H^ro, fynha Esperantis-
ta y otros á cuyos envíos debo mi gra-
titud. 
Hov he recibido ^ l primero y segun-
do números dQ la Jierisfa Escotar, ór-
gano oficial de educación pública, di-
rigido por el señor Félix E. MHías. 
Director Inspector General do Ense-
ñanza Pública: los dos números cons-
tan de 60 páginas, y traen el retrató 
del sebio educador Eugenio M. ' L IIos-
tos. Sus paginas vienen nutridas de 
valiosos trabajos acerca do 1a rastrné-
eión pública en el país. La Revista Es-
colar ha sido croada por el C. Nacio-
nal, con el fin de contribuir á la 
propaganda exclu^va de la enseñan-
za, y á ose fin dfOJ i r á tolas sus pá-
ginas; ya era notoria su f«1ta. pornuc 
sus páginas, á la vez nuo difundan las 
prácticas de la enseñanza, ceñidas á 
las exigencias de la pedagogía moder-
na, esgrimirán el dardo de los eorrec-
tivos á los errores nue puedan come-
térco en el magistorio nacnn^l. 
También viene lleno le útiles ense-
ñanzas á nuestros pgr;cultoras ó indus-
triales el número ó de la Revista dé 
AgriruHura que se pnblic^ mensual-
mente por órgano d" I» S. de E. de 
Agricultura é Inmigración. 
Fran. X . del rtástüíó Márquez. 
La Romana. 1P10. 
Carmen dê  Riego de FernAnfU» 
Comadrona Facultativa, ha trasladado su 
domicilio y constiltorlá A. la calle del Sol 
número 52, bajos. Consultas de 11 á 12. 
11091 S-25 
GERARDO R. DE ARMAS 
E N R I Q U E V I 6 N I E R 
A B O G A U O S 
Estndio: Sau Ignacio o ü , fic t a ó 
É . j u a n I T m v a l o s 
LAMPARILLA 34 
Medicina en general.—Especialidad en 
Niños y afecciones del pecho. Horas de 
consulta: todos los días de 12 á 2. 
10620 26-14 S. 
DR. GALVEZ GUILLSM 
Especlallst* en Blfllia. h«rr.iM.a. impoten-
cU r eáterllldad. — Habana número 49. 
Consultas de 11 & 1 y de 4 á 5. 
2564 1-S. 
Labaratorls RaeteriolA(rlco é« la Cr6ale* 
Mé41e*-«nlr«rsira de la Habana 
F,unií.«»« 1B87 
<r practlecB ^aAliaia 4e urina. e«put«» 
• acr*. leche. «Ibs, ele* etc. Praéo 1**-
2567 1-S. 
JOAQU'N V. R0BLEN0 
PROCURADOR PUBLICO 
Cárdena?. 
Jerez y Ayllón, 
C 2679 26-21 S. 
D R . J U A N A N T I G A 
Especialifcta on la Terapéutica Homeopá-
tica. Enfermedades da lac Señoras y Ni-
flos. Consultas de 1 á 3 p. ra., San MI-
g-uel 1SOB. Teléfono 1005. 
2482 1-S. 
D r . S. A l v a r e z y G u a n a g a 
OCULISTA de las Clínicas de Parla y 
Berlín. Consultas de 1 á 3. Pobres de 3 
á 5. $1 Cy. al mes. Prado 2, bajos. 
2514 1-S. 
D r . J o s é E . F e r r á n 
Catedratleo de la Kacuela de Medicina 
UASAGS VI3 RA TOKIO 
Consultas de 1 a 2. Neptono a Quero 41, 
bajoa. Teléfono 1410. Uratia sólo lúnea y 
m*'-' • alea. 
2509 1-S. 
C L I N I C A D E N T A L 
CONCORDIA 33 ESQUINA A SAN NICOLAS 
Montada á la altura Je sus similares que 
existen en IOB países más adelantados y 
trabajos garantizados con los materíaka 
de los reputados fabricantes S. S. WhiU 
Dental é Ingleses Jesson. 
Precios de los trabajes 
Aplicación de cauterios. . . . J 0.30 
T na extracción ,,0.50 
Una Id. sin dolor „ 0.75 
Una limpieza 1.5ft 
Una empastadura 1.00 
Una id. porcelana 1.50 
Un diente espiga. „ ".00 
Orificaciones desde $1.50 á. . „ 3.00 
T'nn. corona do oro 22 kls. . . „ 4.24 
Una dentadura de 1 á 3 pzaa. „ 3.00 
Una Id. de 4 á 6 id 5.00 
Una id. de 7 á 10 Id 8.00 
Una id. de 11 á 14 Id $ 12.00 
Los puentes en oro á razón de 4.24 por 
pieTia. 
Esta casa cuenta con aparatos para 
efectuar los trabajos de noche á la per-
fección. Av'so á los forasteros que se ter-
minarán sus trabajos en 24 horas. Con-
sultas de 3 á 10, de 12 á 2 y de 6 y me-
dia á 2 y meála. 
2506 1-S. 
D r . P a l a c i o . 
Eotertnedade» d« Oeftoraa. — V'.aa Cnna-
«"laa — Clrulla en general.— Cobsultas de 12 
A 2. — San Llr.a-r 246. —- TaUfoao W(L 
Gr^H* á loa yourM. 
2497 l-S. 
Dr. \\. Chomat 
Tratamiento especial de Sífilis y enfer-
medades venéreas. -- Curarían rápida. — 
Consultas de 12 á 3. — Teléfono S64. 
Lrz :n mi;ro 4a. 
2486 1-S. 
( JRUJANO-DJENTISTA 
m i m [ 
Polvos deniriücos, euxir. cep.llos. Consul-
tas de 7 á ó. 
10474 26-9 S. 
DR. JOSE A. FRESNO 
Catedrático por opojtciCn d«> la rar.ultad 
d© Medicina.—Clruji*no del Hospital 





D r . i M a n n e l V . B a n ^ o y L e ó n 
Medico-Cirajano 
Consultas .i^. 12 a 3 lodos los día», ma-
nos los domingos. D sligüao. por lenuncla. 
de la Dirección de -ovador.pra, puede de 
dicarse con mayor as.duldad & su cliente-
la. Gabinete. Fiado número 34 1|2 
2279 166-?8 Jl. 
L A B O R A T O R I O 
CI.ÍKICO- QUÍMICO 
A L B A L A D E J O Y D E L G A D O 
COMPOSTEt,A \ . l<)l 
entre Muralla v T ío . ítey. 
Se ppactirnn nnállsin de crin», e«pcto», 
saner*, leche, vinos, linore*, aguas, abo-
nos, minerales, materiaí?, grasas, azú* 
tarea, etc. 
«.NALISIS DK ORlíTES (COMPLETO); 
esputos, sangre ó leche, dos pesos ($2.) 
Teléfcno número 928 
2512 L g . 
D o c t o r J - A , T r é m o l s 
Médico de tuberculosos y de enfermos del 
pecho.—Médico de niños -Elección d« 
crianceras. 
Consulado 128. CONSULTAS de 12 á 3. 
2481 1-S. 
C l í n i c a de c u r a c i ó n s x f i l i t i c a 
D R . R E D O N D O 
C a l z a d a d e l 31<mte n ú n i . ',VZ2 
Kn eata Cllalea «e cura la rttats fu 3* 
día? por lo greneral. y de no ser aat m i4 
devuelve al cliente el diaero da coaform.'dad 
con lo que se estipula. 
Conceptea gratuito» sugeridas por entida-
des poco aíectas fc tal procedimiento m» 
ocllgan — con pena — & producirma da eat» 
xtt Teléíoro; 6i2#. 
2510 --a 
DR. F R A N G Í S ; ] l D3 Y S L U l l 
Enfermedadaa iel CoraxOn. l>ulmona< 
Nervloaas. Piel y Venéreo-slflUtiiaa.-Consul 
tas de 12 ¿ ?..—Dlts festl7oa. de 12 • l — 
Trocadfro 14.—Teléfono 459 y A-1042 
2<83 l-s". 
DR. C. E. FINLAY 
Ea^eclaliat» en (rrmeda^ea ds los ajoa 
7 de loa o1«m. 
GABIXETE, Neptuno 72—Consultas do 
1 4.—Teléfono 1590. 





J . W . B A R R A Q U E 
ABOGADO 
Mafia* y Bnrraqné. —NOTARIOS. 
AMARGURA 32. 
312-1K. 
D r e s . I c r n a c i o P l a s e n c i a 
: é l c r n a c i o B . P l a s s n c i a 
Cirujano del Hospital núm. 1. 
EsT ^cialista e«i Enfermedades de Mule-
res. Partos y Cirujla un general. Consul-
ta.; de 1 á S. Empedrado 50, Tel¿fono 29Ú 
2507 1-S. 
D r . A . P é r e z M i r ó 
Medicina en general. MAs especialmente 
Enfermedades de la Piel. Venéreas y Sifl-
Uücas. Consultas de 3 á. 5, San Miguel 15S, 
24SO 
DR. ENRIQUE FERNINDE? s n ^ 
Médico del Sanatorio Covado^lOU*0 jvieaic  a i a t ri  n 
Dispensario Tamayo. Garganta v y Oídos. O'Reilly 100, de 
C 2475 
DR. ADOLFO HEYEs 
Enfermedades del Estómago 
é Intestinos, excluSiVar>i 
Procedimiento dol protesor Ha 8rit̂  
Hospital de San Antonio de Parísye,Il, <kl 
análisis de la orina, sangre y micr y * 
Consultas de 1 á 3 de la tardt t 
riila 74. altos. Teléfono 374 ^ í í » 
2495 1-R 
Dr. Juan Pablo GaríT 
ESPKriALIDAD VIAS t n i \ A R l ^ 
Conaoltaa: I.na 15, de 12 a ^ 
2490 
DR. GUSTAVO G. DÜPLESSH 
Dtreclor de la < esi. de Solna 
*• Aa«<.|nelfin r», 
CIRUJIA GENERAL 
Con?ulta$ diarlas de i ^ 3 
Lealtad número 36. Teléfono 
2489 
DE. H. ALYAREZ ART18 
EWERM.b'>AL>'ÍS DE LA GARGax» 
NARIZ T OLDOB 




D R . G 0 I I Z A L 0 A E O S T E ^ T j T 
<ie la Ckmi oe 
Ueneftrerrta y Hatenuí.» 
Especialista en las enfermedades 
nlfios. ni'dlcBs y QulrtVrglcaa 
Consultas de 12 A 2 
A<-tt7AR 108 Vi. TELEFONO 
2493 1-S. 
D r . R . C U I R A L 
OCULL31 A 
Consultas para poore* Jl ai ¡nes u „ 
tripclftn. lloras de 12 & 2. Consultaj n.vlí' 
culartv: de 2 r media i 4 y media Mâ S' 
ûe 73. entre San P.afaei 7 *aa José tv,, 
fono 1?S4. ' 
2494 1-S. 
PELAYO GARCÍA Y SANTIAGO 
NOTARIO PUBLICO 
PELAYO GARCIA Y CRESTES FERRAíl 
ABOGADOS 
CUBA 50. TELEFONO 515? 
DE 3 A 11 A. M. Y DE 1 A 5 P. M. 
2501 l-S." 
D ? P e r d o m o 
Vías urinarias. Estrechez de \t Venéreo, Hidrocele, Sff:"es tratada por ¡n. 
yecciones sin dolor. Teléfono 287. De U 
á, 2. Jesús Mana número 33. 
2484 l-s. 
P o l i c a r n o L u j á n 
ABOGADO 
Aguiar 81, Banco Esciñol, principa;. 
Teléfono 3314, 
2262 62-1 Ag. 
CLINICA GUÍRAL 
Exclusivamente par* opersclone» do losojoi 
Dietas desda un escudo en adelante. Man. 
rique 73. entre san Hafael y San ¿asé. 7i. 
2508 l-S. 
DR. GARCIA CASARIEGO 
Cirujano del Ilcsrita] Xúmero Uno. Es-
pecialista de! Dispersarlo "Tamayo." Vir-
tudes 138. Teléfono 200J y A-31T6. Con-




M.ed.cina y Clru ía. —Consultas ie U • •. 
Peores gratis. 
Telefono y'-28. Compostela 101. 
2511 1-S. 
P I E L , S I F I L I : s , SANGKB 
Curaciones rápidas por sistemas 
modernísimos 
CONSULTAS D 3 12 A 4 
POBRES GRATIS 
JESUS M A F I A N U Ü Z ^ O 91 
T E L E F O N O N U M . 5314 
2485 1-S. 
DR. JUSTO VERDUGO 
Médico Cirujano do la Facultad de Parí* 
Especialista eii enrermedades del estó-
mago é intestinos í?egún el procedimiento 
de los prof •sorr-p doctoreíi Hayem y Win-
ter, de París, por el análisis del jugo gá*' 
trico. Consultas do 1 á 3, Prado 76, bajei 
250O 1-S. 
DOCTOR M. MARTINEZ AVILOS 
MEDICO CIRUJANO. Malo.ja,. 25. altos. 
Consultas diarias, de 12 k 2. Crátis á !<* 
pobres, los lúnes, Tclófono A-49.U 
10169 26-3 Sp. 
S. Oancio Bello v A rango 
ABüOAUL). HABANA í-5 
TBSUKrONO 103 
2504 l"8^ 
Vías nrinariHH, Miílis, venéreo. 10" 
pus, herpes, tratamientos especíale'* 
l>e 1*J á 3. Kiiftírnieílades de Seiio' 
vas. De 3 a -t. A f i l i a r 12o. 
C 2677 26-21 & 
DR. GASTON k , CUADRADO 
Laboratorio de la I^n.ia de rome,?11<fl, 
Se efectúan análisis industriales y 
Sioos de todas clase?. Edificio de » 
Lonja 532 
10109 78-2_Sp̂  
d S ~ h e r ¥ a n d o sesiii 
CATEDRA TI Cn OK .'TJNIVEKSID*0 
GAüííAHTA MR1Z Y OIDOS ^ 
Neptuno 103 üe 12 a ü todos ln« J1*f0r»í 
c.pio los domingos Connultas y 0P*r8̂ ie5 / 
en el Hospital Mercede». lunes. ml«co* 
vierno» 4 ip. 
2491 
^ de la mañana. 
D r . B e n i t o V i e t a . 
Villegas 58, ertre Obispo y Obrap'a 
De resrf-s.. de su vla.ic ofrece 
Mico y á su clientela .-n nuevo S3"' m 
dental instalado con los adelantos . 
moriprnos. - a 
10770 26-L»^ 
Dr. Juan Santos Fernández 
OCÜLISTA 
Contulfas en Prado i»6. . - . . ^ 1 ^ * 
Al lado nel DJAUIO TjE q 
2499 — 
Y ^ Ü Í T A B Í A N T í 
ABOGADO* a, 1 * 4 
Sen rtríiaclo «C, pra:. Tel. * \~S. 
2-05 
D T . A l v a r e z R u e l l f , ^ 
Medicina ¿reuetai, Consuu as 
^ g ü s t a v T l ó p S -
En;crm^dade« del cereoro * 1 oróxl»* Consultas en Beia.-ccaín 1^ " £ jgS»-
249S 
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EL COLLAR DE LA REINA 
Cuando se susurró en Versalles que 
labia desaparecido el famoso collar, 
idmiración de la Europa cmi!-ra, los 
meniigos de la infortunada Marie 
intoinettc se aprovecharon del suce-
vo para empañar su nombre con una 
iube de sospecha que nunca se ha di-
tipado por completo, un obstante la 
liueva luz que la subsecuente publica-
íión de las memorias de Madame 
Campan y otros han echado sobre esa 
•olosal estafa, una de las más atrevi-
3as y bien tramadas de la historia. 
L a espléndida prenda fué fabricada 
por orden del viejo Rey Luis X V . 
suien ia destinaba n su favorita, la 
ílarquesa Dubarry: pero, por desgra-
na de los joyeros reales Boehmer y 
Bossange, la muerte del rey fué si-
miltánea con la conclusión del collar. 
Este se valuaba en 2.000.000 de 
francos, constaba de 640 brillantes 
del agua más pura: el trabajo era de 
extraordinario mérito, y más que co-
llar era un inmenso adorno que cu-
bría la garganta y los hombros de 
íoles y estrellas. 
Para conseguir tantas piedras pre-
ciosas, los joyeros tuvieron que em-
peñar fuertemente su crédito y de- i 
fcián á un solo acreedor un millón de 
francos. Tmagíneso su apuro al verse 
wn el collar en las manos y sin com-
prador. 
Acudieron primero al nuevo K^y, 
Luis XVÍ, pero viendo que, la Reina 
fao se inclinaba á llevar una pronda 
destinada á una cortesana, aunque le 
agradaba sobremanera, ofrecieron la 
joya á varios monarcas, con la espe-
ranza de salir de ella, pero en vano. 
Viendo que la ruina era inevitable si 
Do hacían pronto el negocio, uno de 
los socios Boehmer. fué á Versalles, y 
arrojándose á los pies de la Reina le 
declaró que se suicidaría si no lo sa-
caba de apuro comprándole los bri-
llantes. 
La Reina le contestó que si no po-
día vender el collar que lo ciesluQiese 
p;irn disponer más fácilmente de las 
piedras. 
Poco después anunció el prendero A 
tm amigo que daría gustoso mil luisas 
al que le liallara un comprador. E l 
Rraiíro creía poder ejercer influencia 
tn beneficio suyo en una señora que 
tpliñ visitar la Reina en su r#titfp del 
Pe'tit Trianón. Era Jeanne do Valois, 
t'nndesa de la Mottfi. de sangre reaij 
Aunque no por vía legítima, y casada 
pon un oficia! de la guardia de Artois. 
iRe corría qur tenía vara alta con el 
Cardenal de Roban. 
Por desgracia suya, la Reina daba 
ronliauza á muchas personas indignas 
dr ella, y aunque no recibía muchas 
ríe éstas oficialmente en la corte, las 
voía con gran franqueza en el pala-
rio cu miniatura, donde se divertía 
ton sus amigas libre de etiquetas,. 
Todos los que se acercaban á í̂ n 
Majestad estaban constantemente ase-
diados para que solicitasen favores, 
no perdieron tiempo, Boehmer y 
IBossange cu presentarse á la bella 
IValois. llevándole, para su dqleila-
tion. la preciosa joya. Esta, sin com-
prometerse á nada, ofreqió su ayuda 
6 los comerciantes. 
A los pocos días, el Cardenal de 
Roban se presentaba en casa de los 
joyeros y empezaba á hacer negocia-
eiones para la compra del collar en 
nombre de la Reina. A su instancia 
se rebajó el precio á 1.600.000 francos 
pagaderos en cuatro remesas. 
De Roban, uno de los personajes 
más importantes de Francia, era el ti-
po del prelado príncipe de la época, 
rico y poderoso, de carácter alegre y 
principios poco severos. Había sido 
Embajador en Viena, pero allí se 
grangeó la mala voluntad de María 
Antonieta, por haberse burlado de su 
madre, la Emperatriz María Teresa. 
Pintó la Soberana austríaca con el 
pañuelo en una mano para enjiiííar-
fe las lágrimas que las desventuras 
de Polonia le hacía verter, y en la 
otra una espada para descuartizar 
ese desdichado país, y coger, también 
ella, su tajada. 
Además, había cometido la impru-
dencia de hablar á la madre de la li-
gereza de la ihija. 
Odio implacable, pues, separaba á 
la Reina del Cardenal, y lo excluía de 
la presencia real. 
A los cuarenta años se vio con la ca-
rrera tronca; había regresad^ á Fran-
cia esperando obtener el Ministerio 
de Estado, y se encontró con todas 
las puertas cerradas á su ambición. 
Volver á.la gracia de María Anto-
íiieta era su más ferviente deseo, y 
á la instigación de la Condesa 
de la Motte. la mediadora, se apre-
suró á comprar el collar en nombre 
de su soberana, encantado de poderle 
prestar ese servicio. 
Enseñando á los joyeros un docu-
mento firmado pm-la mano real, que 1c 
facilitó la astuta Condesa de la Motte, 
se llevó el famoso collar, entregándo-
lo luego en casa de la Motte á un 
•4soi-disant". lacayo del palacio, pa-
ra que lo entregase á su vez á la Rei-
na, su ama.-
Pasaron los meses y la Reina no os-
tentaba rn las tiestas la preciosa jo-
ya; eso y una demora en el pago soli-
citado por el Cardonal, alarmó á los 
joyeros. Escribieron, sin embargo, á 
la Reina una carta agradeciendo su , 
c'on;lcscendeneia v su compra. 
Ma ría Antonieta no comprendió 
una jota, y dando el billete á su da-
ma. de compañía. Madame Campan, 
b dijo; ''Tú que tienes tanto inge-
nio, dimo si enti-mdes algo de esto 
enisrma." Y siéndole á ella también 
incomprensible el escrito, añadió Su 
M;i.i"Ntad: 
''Cuando veas á Boehmer. aclárame 
esto misterio. Temo que el pobre 
hombre haya perdido el juicio." 
Aclaró efectivamente el misterio el 
infeliz comeveiante. quedando aterra-
do'al saber que la Reina no había re-
cibido el collar. 
La BiieUa Campan le hizo ver que, 
había sido víctima de una formidable 
estafa. 
Los Reyes, informados del easo. s-
moiosíaron. María Antonietn. estando 
perfectamente enojada por la parte 
tomada por su enemigo de Roban, lo 
hizo premier, así como á la -Teanne do 
Vítlois. por sil participación en el 
asunto. 
E n el proceso.- el Cardmal expli-
có que había sido "dupe" de los de la 
Motte. cuyos servicios había utilizado 
en un loco deseo de volver á la gra-
cia real. Declaró que la Condesa fal-
sificaba las cartas y d mías documen-
tos y que hasta le hizo creer que él 
bahía ceb-brado una entrevista con la 
Reina; resultando que una cómica, 
cuyas facciones pfmdan algún pare-
cido con las. de María Antonieta-, la 
había personificado on la falsa entre-
vista y le babút dado una rosa en 
testimonie» de perdón y de hu^na vo-
luntad. Esto hi/o caer la balanza de 
la opinión .pública en favor de Roban, 
y hasta cierto punto absolvió á la so-
berana, aunque aún existe duda de su 
complicidad, afirmando algunas auto-
ridades qus se quedó ella misma con 
los .brillantes; y tan arraigado estaba 
entonces ese parecer, que este fraudo 
figura como una de las eausas meno-
res de la revolución francesa. 
Lo cierto os que un. tal Rotaux de 
la Vilctte. agente de los estafadores, 
desintegró el RjaTogrado collar y dis-
puso de los brillantes en las diversas 
cMniiales do Kuropa. 
La Jeanne de Valois fué marca-la 
por el verduíTO. eo¿ una "fleur-de-
lys" impresa en el hombro cou un 
hierro candente, para señalarla como 
criminal, y condenarla á prisión per-
petua en la Salpétriére. pero la cle-
mencia ó remordimiento de María 
Antonieta hizo que la pusiesen en li-
bertad, no obstante que atestiguó en 
contra de la Reina, y fué quizás, la 
qbé más daño hizo á su reputación 
en este oolosal éflgéño, en que los en-
gañadores fueron engañados. 
blanche Z. ÜE BAR A L T , 
CARTAS A J i S DAMAS 
(Para el D I A R I O D E L A M A R I N A ) 
Biarritz, 10. 
CuanUis personas vienen de San Se-
bastián y tuvieron la fortuna de asis-
tir al concierto, se ihace-n lenguas de 
la habilidad y el arte del joven violi-
nista Joaquín Blanco Recio, pertene-
ciente á distinguidísima familia, el 
cual, después de obtener los primeros 
premios en nuestro Conservatorio Na-
cional, siendo discípulo del notable 
maestro Hierro, ha permanecido va-
rios años en el extranjero, estudiando 
fen Bruselas con los célebres Thomson 
y Crickboan. 
En uno de los últimos conciertos 
que dirige el maestro Arbós—otra 
gloria del arte español—se presentó 
el joven Blanco Recio ante numeroso 
público, y- las grandes ovaciones que 
le tributó la selecta concurrencia que 
llenaba, la sala del G-ran Casino vi-
nieron á ser como la confirmaoióu de 
la justa fama de que venía precedido. 
Eligió para su representación el 
concierto en "re" de Brahms. obra 
de una dificultad casi insuperable, 
qué sólo es dado vencer á las grandes 
notabilidades artísticas. En ella de-
mostró su absoluto dominio del vio-
lín. " A l servicio de su temperamen-
to artístico—dice " L a Voz de Gui-
púzcoa." pone una impecable ejecu-
eión. una- técnica irrepochable y una 
^dicc ión" tan pura, que, nota á no-
ta, se destacan todas sin "engarza-
mientos ni rozaduras."' 
E n la segunda parte tocó una lin-
dísima - E l e g í a , " de Guridi, en la que 
á la^ filigranas inspiradísimas de la 
página musical se unieron los primo-
res de la ejecución del artista consti-
tuyendo un conjunto bellísimo, pre-
miado por el público con una ovación 
colosal. 
Otro tanto ocurrió con la "Polone-
sa" en " l a , " de AVieniawski. con la 
que puso fin á su admirable trabajo 
el ilustre debutante. 
Dice otro periódico, " E l Pueblo 
Vasco," si mal no recuerdo, que po-
cas demostraciones de admiración'se 
han visto tan espontáneas y caluro-
sas. E n todos quedó una persuasión 
firmísima: la de que se* encontraban 
en prosen^ia de una verdadera reve-
lación artística de extraordinarios 
vuelos y de luminoso porvenir. 
E l Conde de. la Viñaza. después de 
una larga estancia en San Peters-
burgo. donde desempeña el alto cargo 
de Embajador de España, ha llegado 
á esta población, instalándose en su 
magnífica "villa Trois Fontaincs," 
donde le esperaba su familia, que 
ahora recibe las enhorabuenas de sus 
amigos y deudos con motivo de dos 
faustos acontecimientos. 
Hace pocos días ha sido pedida, pa-
ra su hijo D. Carlos Muñoz y Porto-
carrero, la mano de una señorita fran-
cesa. Mlle. Ivaborde. hija de los Mar-
queses de Laborde, y á las pocas ho-
ras, se puede decir, fué pedida #á 
hija María Josefa para el joven oficial 
de artillería D. Carlos Campos y Se-
rrano, hijo de los Condes de Santo-
venia y nieto de la Duquesa de la 
Torre. 
La boda del hijo se verificará en el 
año próximo, y la de la hija antes de 
que acabe éste. 
En dicha "villa Trois Fontain^s" 
se han celebrado una comida y un al-
muerzo para festejar tan faustos acon-
tecimientos de familia. 
A la comida asistieron, además de 
los Marqueses de Laborde y su bija, 
el Príncipe y la Princesa de Broglie. 
dueños del histórico y r"gio castillo 
de Chanmont, la Princesa Kotscbu-
bey. la Marquesa de Caicedo. los se-
ñores de Castro. D. José de Lastra y 
los hijos de los dueños d* la casa. 
Al almuerzo, el Conde y la Conde-
sa de Santovenia. la Princesa Kots-
ebubey. los señores de Montojo (ñov\ 
Eduardo), la Marquesa de Caieedo. el 
novio, D. Carlos Campos y los hijos 
de los anfitriones. 
La Duquesa de la Torre no pudo 
asistir por estar algo delicada de sa-
lud. 
.Magnífico ha sido el concierto que. 
ha dado Mme. Marx Goldshmidt en el 
teatro del Casino Municipal, y al 
cual acudió numfro«o y selecto audi-
torio, que aplaudió á la notable artis-
ta, haciéndola una verdadera ova-
ción. 
Hace pocos días terminó la semana 
de aviación de Bayona-Biarritz. Yo 
no asistí pero he oído decir que ha si-
do un verdadero fracaso, pues ni uno 
solo de los aviadores contratados hizo 
un recorrido digno de llamar la aten-
ción. 
Biarritz. en opinión de "Stenio," 
es el mismo de siempre; Biarritz no 
cambia. L a política y el amor han ti-
rado ya los andadores: el socialismo 
y el cancán se pasean de la mano por 
la playa y los salones del Ca-sino; la 
aristocraciá. sigue diciendo aquel, 
cuando no juega al "bridge" entre 
ella juega al "baccarrá" en el Casino, 
codeándose can damas y galanas de du-
dosa procedencia. Ahora todo se ha 
mezclado en la Babel Social; el ver-
dadero chiste consistiría en podemos 
conocer unos á otros siquiera un par 
de meses al año. Y á fe que se va á 
lograr. Suprimida la etiqueta mun-
dana por artículo de lujo, lo que dió 
en llamarse "conveniencias sociales" 
cae por su base, quedando relegado 
para otras épocas del año. E l vera-
neo en Biarritz es sencillamente un 
pretexto para conceder más libertad 
h la modista y ensanchar el círculo de 
los caprichos de la "toilett'1" y po-
derse permitir combinaeiones de tp-
las, colores, joyas y desnudeces veda-
das en otra ocasión por las inflexibles 
Ipyes de la moda, del buen tono y, . . 
de la moral. 
La moda, la moral y el buen tono 
que prescriben reglas sobre el color, 
<d deseóte y la forma del vestido y 
de los movimientos d^ las damas, 
constituye una odiosa tiranía. Rubias 
y morenas, altas y bajas, delgadas y 
gordas, tienen nue doblar la cerviz á 
su yugo y conformarse con sus pre-
ceptos, en apariencia al menos, hasta 
qcre llega la temporada de Biarritz. 
Entonces la valla se rompe *n mil pe-
dazos, y á cuantos vagan al azar por 
plazas, calles, tranvías y Casinos, co-
mienza á sorprenderles un espectácu-
lo extraño, hijo de una incomprensi 
ble despreocupación 
Yo no hago sino repetir lo que he 
leído. 
L a plaga, verdadera plaga de au« 
tomóviles. continúa aquí como en to-
das partes. Por cierto que el automo-
vilismo ha determinado profundos 
cambios en la vida privada de mu-
chas familias. Las que tomaron la 
gravísima determinación de t^ner \\n 
automóvil han sacrificado á este lujo 
oneroso una parte de su bienestar. ¡ 
No son ricos todos los que circulan en 
automóvil. Muchos de ellos supri-
mieron lo más necesario para hacer 
creer que disponen de lo superfino. 
En Zarauz*veranean muchas fami-
lias aristocráticas. Durante estos úl-
timos días se han celebrado allí va-
rias fiestas. Las primeras han sido 
los cotillones conque obsequiaron á 
sus amistades los Marqueses de Cas-
telfuerte y los señores de Abella (don 
Manuel), y á los cuales asistieron la 
Duquesa de Lécera, Marquesas de 
Castelfuerte. Ribera y Cortina; Viz-
condesa de Roda: Baronesa de Casa-
Davalillo y Villeón; señoras y señori-
tas de Abella. Vera, Silva y Mitjans. 
Sms y Magallón. Almagro, Villeón, 
Sandoval, Carretero. Estéve, Diez de 
Ulzurrun, Jordán de T'rríes. Cabeza 
de Vaca y Gurrea ¡ Duques de Villa-
hermosa. Granada y Lécera; Marque-
ses de Narros, Campo Santo, Villada-
rias. San Clemente. Rubí. Cortina, 
Castelfuerte y Ribera; Condes de la 
Unión y Real y otros varios. 
E l cotillón de los Marqueses de Cas-
telfuerte fué dirigido por la señorita 
Dolores Sanz y Magallón y por don 
José Vera, y el de los señores de Abe-
lla por la señora Vera y el dueño de 
la casa. 
También se ha celebrado una artís-
tica v?rbena en la morada de la Mar-
quesa viuda de San Migad de Agua-
yo, á la que concurrieron todas las 
jóvenes con mantones de Manila. 
Mucho y muy merecidamente se 
elogia el acto de justicia que ha rea-
lizado el Gobierno, concediendo la 
Gran Cruz de Beneficencia á la Reina 
Victoria. Xo se trata de una merced 
graciosamente otorgada á quien tiene 
en su mano el dispensarlas todas, sí-
no una merecida recompensa á huma-
nitarias acciones, un homenaje que el 
pueblo rinde á la piedad de la Reina. 
Ese decreto que ha firmado el R^y 
al ser cumplidos todos los trámites de 
un expediente legal, está, como bien 
dice un colega, "escrito por la Na-
ción española, que así da fe de su es-
píritu justiciero y de su noble hi-
dalguía." 
L a augusta dama puede ostentar la 
Gran Cruz de Beneficencia, no como 
una condecoración más. sino como un 
recuerdo permanente de que su pue-
blo ha sabido apreciar y aerradecer 
rasgos de. caridad y de patriotismo. 
A mistress Alejandrina AVolf. de 
nacionalidad inglesa, se le ha conce-
dido la cruz de primera oíase del Mé-
rito Militar, con distintivo rojo, como 
recompensa á los extraordinarios ser-
vioios que prestó asitiendo á los he-
ridos del Ejército -en loa hospitales de 
Melilla. Las insignias le serán rega-
ladas por suscripción entre lo5; gene-
rales, jefes y oficiales del Ejército: 
pasan ya de trescientos los que con 
este objerto se han suscrito. Tencro 
entendido que las insignias serán de 
oro, rubíes y brillantes, eon las inicia-
les A. V . enlazadas, y el estuche que 
ha de eonterrer tan hermosa joya ñe-
ra de pic-1 y ébano, con sentida dedi-
catoria sobre una chapa de oro. 
retratos de mujeres; de las mujeres 
que todavía eran hermosas hace 
treinta años. 
Mi prima empieza ocupándose de 
las modas: reconoce que entre las de 
aquel entonces y las de ahora, son 
preferibles estas últimas; no niega á 
aquellos usos muy lindos detalles; pe-
ro se declara partidaria de las del 
<lía. Es enemiga del "pouf." de la 
sobrefalda, del corpiño liso y ceñido, 
de las mangas exaereradas: y es entu-
siasta de estas fáciles y artísticas he-
churas que hoy privan y á ella la ena-
moran; la manga que actualmente 
usamos la entusiasma: la falda corta 
y la falda larga, tal como imperan en 
este momento, resultan muy airosas, 
dice también mi prima, que por cier-
to prorrumpe en aclamaciones sin fin 
ant-̂  los detalles japoneses que tanto 
furor están haciendo. Las flores, del 
modo que hoy se cosen, prenden y co-
Jocan. en el corpiño, en el cabello ó 
en el sombrero, son, á sV juicio, para 
perder el juicio. 
Así continúa en su carta, discu-
rriendo algo nerviosamente, se me fi-
gura, sobre cosas frivolas, como que-
riendo y temiendo, al mismo tiempo, 
variar de asunto. 
Varió al fin; el asunto se imponía: 
lo llevaba ella muy en da memoria y 
muy en el alma. A pesar de que las 
modas la atraen y de <dlas Ihabla con 
frecuencia, sus impresiones no iban 
por este camino. 
Y acaba por decir, tomando el giro 
á que el sentimiento la guía: 
" E r a n más de dos, más de tres y 
más de cuatro las que se estaban con-
templando. . . 
Y no en espejos, sino lo que es 
peor; en retratos de la juventud.. . 
Allí estabau ellas, las retratadas. Re-
tratábase en su rostro la más hermo-
sa, la más interesante de las melanco-
lías. Procuraban y conseguían pasar 
inadvertidas; no á mis ojos, que ni un 
instante las perdieron de vista, sino á 
los ojos de las d e m á s . . . 
Una estaba sentada, apoyada con-
tra artística columna, confundida en-
tre la gente y oyendo á ésta ponderar 
su hermosura. Sonrió con tristeza, 
cuando un joven agregó: " E n cambio 
ahora está bien fea." 
Otra, sentada, ocultaba tras tupido 
velo bastantes arrugas y algunas lá-
grimas. También se hallaba frente al 
retrato que la hicieron cuando fué 
hermosa y joven, é igualmente oía 
que la elogiaban. 
Prefirierou otras no estar quietas, 
sino pasar y volver á pasar, contem-
plarse asimismo en efigie y asimismo 
oir lisonjas, pero sin hallar reposo. 
¡Nadie las reconocía como originabs 
de aquellos cuadros! 
Y yo, sigue escribiendo mi prima, 
sin ocuparme ni pensar más que en 
ellas, en las que fueron bellezas: mo-
delos de copias que bellezas siguen 
siendo y lo serán años y años, logran-
do lo que no logra la humanidad: 
que el tiempo sea más respetuoso... 
¡Ellas, en tanto, mirándose en efi-
gie, y mirándose al espejo, y viviendo 
de recuerdos, que es mal vivir 
¡Y qué recuerdos! No les hacía fal-
ta expresarlos con la voz; la mirada 
los revelaba... Recuerdos de amor, 
de triunfos y alegrías; luces que ilu-
minan la vida mientras las enciende 
la juventud, y que amargan la vejez 
cuando ésta las aleja á enorme distan-
cia y no sirven sino para señalar 1« 
que fué y no ha, de volver. 
Siempre me ha inspirado, continlla 
mi prima, increíble respeto, profunda 
simpatía, compasión singular, una 
mujer anciana ante su retrato hecho 
en plena juventud y belleza. 
Y termina diciendo: 
Yo hubiese querido suplicar á toda 
la juventud allí presente, que callase 
como si estuviera en un templo, ya 
qüe aquel era templo también, tem-
plo de bellísimos recuerdos; yo hubie-
se querido -hablar á aquellas ancianas 
que fueron y lograron tanto en la vi-
da, y que hoy no son sino sombras... 
Sombras que se eclipsan, que huyen 
de la propia y desaparecida belleza: 
aquella belleza prestada nara lucir y 
brillar unos días, y para que un re-
trato la perpetúe. 
Lloraban. . . Para esto han queda-
do; para llorar horas felices que fue-
ron, y amargas que son. 
Lástima grande no poder roeoger 
todas esas lágrimas, y que éstas tu-
vieran poder bastante pa '̂a borrar lo 
que no debe sobrevivir: la copia de 
h-ermosuras qim desaparecen, y duran 
tan poco... 
¡Pobres mujeres, pobres señoras, 
pobres sombras. . . !" 
Por mi prima. 
salome NTÑEZ Y T O P E T E . 
E N L A J U V E N T U D 
E s un hecho incontestable que el período crítico por excelencia en la 
vida humana es entre loa quince y veinticinco años, en que ocurre el 
desarrollo de la juventud y se determina si la persona ha de poseer una 
constitución fuerte y robusta que la habilite para afrontar con ventaja 
las trmendas luchas de la vida, ó si ha de ser un ente delicado y raquítico, 
pasto de mil y una enfermedades, candidato perpetuo á la tisis', y destina-
do, cuando mucho, á arrastrar una miserable existencia. Por eso es tan 
necesaria alimentarse bien en la primera juventud, y sobre todo, asimi-
larse los alimentos y aprovechar toda la substaneda que contienen, pues du 
lo contrario, comer sin digerir, equivale á echar agua en una cesta. 
L A S P A S T I L L A S D E L DOCTOR R I C H A R D S 
son, á este respecto, la salvación de innumerables personas jóvenes, por* 
que aseguran, contra viento y marea, una digestión natural y permanente. 
P E S G U B R I M I E N T O S E N S A C I O N A L 
Cuncm de las enfermedades de la piel y también de las llagas de las piernas 
v."'7:.„ 
E l Duque de Ahumada ha sido 
agraciado oon la llave de gentilhom-
bre d<d Rey con oiercieio y servidum-
bre. D. Aírustín Girón v Aragón con-
trajo matrimonio el l ó de Octubre 
del 70 con la «vmora dnña Dolores 
Armero v Peñalver. de distinguidísi-
ma familia cubana: es Marnués de 
Ahumada * de la« Amarillas. Vizcon-
de de las Torras d^ Luzón. 
También el Tonde d? San Feliz ha 
sido agraciado per *1 Rey eon isrual 
distinción. "0. Manuel de Airear y 
Ramírez de Arellano es Coronel df 
Artillería y ha sido acrr<»eado militar 
á nuestra Embaía da en París. Tasó 
dos vecps: la primera eon doña War-
srarita Collado, m^jieana. v la sesrun-
da con doña M-ereedes "M^ndivielle. 
viuda que fué de don Lorenzo Caste-
llanos. 
Ac^bo de recibir una carta que con-
fesaré á ustedes rae ha dejado algo 
tristona: es de una prima que tengo 
en París . Me escribe después de ha-
ber visitado allí una Exposifión de 
A n t e s de l a c u r a c i ó n D e s p u é s de 15 d í a s de t r a t a m i e n t o 
liemos señalado á los lectores de este periódico el descubrimiento Sensacional 
del señor R I C H E L E T , Farmacéutico y Químico en Sedan, de Francia , en lo que 
toca á las enfermedadas de la piel, Aquí la lista de estas enfermedades que han sido 
curadas, después de algunos días, por este tratamiento maravilloso: 
Eczma, herpes, Impetlgos, acnés, sarpullidos, prurigos, rojeces, sarpullidos tari-
nácefis, sycosis de la harta, comezones, Hagas oarlcosas y eczemas oaricosas de las 
piernas, enfermedades slñllticas. 
Este maravilloso tratamiento ejerce su acción tanto sobre el punto en el cual 
se localiza el mai, como sobre la sangre que, después de algunos días, se encuentra 
transformada y purificada. 
Todos los ensayos tuvieron buen é i i t o , y no se ha producido jamás una racaida 
después de la curtición. 
E l precio del tratamiento es proporcionado con todas las condicionos de la 
foriuna. 
(Existe también un tratamiento para los n i ñ o s de 3 años hasta 1^) T 
Acaba el señor R I C H E L E T de instalar deposiios de su tratamiento en todas las 
boticas y droguerías. 
U n folleto, en lengua española, tratando d é l a s enfermedades de la piel, ha de ser 
remitido gratu i tamente por los depos i tar los á todas las personas que lo pidan. 
Para obtener también gratuitamente este folleto, basta dirigirse al señor 
L . R I C H E L E T , 13 , m e Gambetta, en Sedan (Franc ia) 
D e p o s i t a r l o s en H a b a n a : 
Sr D. Manuel Johnson, Obispo, 53 y 55. 
Sr D. J o s t í S a r r a . Teniente Rey, 4 1 , Compostela, 83, 95, 9 7 . 
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OBSERVATORIO NACIONil 
¡Septiembre 24, 
Observaciones á las 8 a. m. del me-
ridiano de Greenwieh. 
Barómetro en milímetros: Pinar 
del Río, 759.23; Habana. 760.91; .Ma-
tanzas, 759.31; Camagüey, 761.30; 
Santiago de Cuba, 760.51. 
Temperaturas: Pinar del Río, del 
momento 26.0, máxima 34.9, mínima 
23.4; Haibana, del momento 26.5, má-
xima 28.5, mínima 24.0; Matanzas, 
del momento 24.0. máxima 31.7, míni-
ma 21.5; Camagüey, del momento 
25.4, máxima 29.7, mínima 22.2; San-
tiago de Cuba, del momento 28.7, má-
xima 30.6, mínima 24.4. 
Vientos: Pinar del Río, X.E. flojo: 
Habana, calma: Matanzas, calma; Ca-
magüey, E. flojo; Santiago de Cuba, 
calma. 
Lluvias: Pinar del Río, 3.0 milíme-
tn s: Matanzas, lloviznas; Camagüey, 
8.4 milímetros. 
Institución Maceo-Gómez 
Ayer, día 24, se reunió el Comité 
Ejecutivo en sesión extraordinaria 
para tratar de la renuncia voluntaria 
que presentaría el señor Luís Oliva 
de La Oliva, del caî go de presidente 
que venía desempeñando, y nombrar 
á la vez la persona que había de sus-
tituirle. Se proclamó presidente al 
lo era de Honor señor Miguel Saave-
rio. (Dicho nombramiento fué herho 
de pie y entre grandes aplausos, por 
tratarse de una persona de los méri-
tos dei señor Saaverio. 
Una nutrida comisión del Ejecutivo 
pasó á la morada del designado á 
comunicarle dicb.o nombramiento. 
M P R O V I N C I A S 
P I I N A R D E L . R I O 
(Por te léarafo) 
G-uarfe, Septiembre 24, 1 p. m. 
DIARIO DE LA MARINA, 
Habana. 
Previa fianza de 500 pesos, presta-
da por Ramón Pérez, Presidente de la 
Asamblea Municipal del partido con-
servador, fué puesto en libertad el 
ag-ente electoral Esteban Graupera, 
procesado ayer. 
El Corresponsal. 
DE R E M E D I O S 
Septiembre 19. 
Ayer, domingo, noche esp léndida , c la -
ra y brillante la luna, las sillas y luces 
preparadas en el Parque para empezar la 
retreta. 
Pero ¡ c a t a p ú n ! ¡El diulvlo! Se a g u ó la 
Sesta. 
L a s pobres muchachas se quedaron en 
casa con los m o ñ o s apretados y . . . 
—De la mano á la boca, 
viene un chaparrón 
y acaba la broma. 
Teniente F i s c a l de la Audiencia de 
la Habana, señor Federico Laredo, es hijo 
de Remedios. 
Se ha hecho notable ahora y se 1c ha 
aplaudido por la parte que ha turnado en 
el "proceso del baúl." 
T a m b i é n yo le aplaudo c a r i ñ o s a m e n t e . 
¡Apr ie ta , chico! 
Dicen que el "Comabacilo" 6 "bacilo v í r -
gula," que es el papafto del "cólera," e s t á 
haciendo de las suyas por Europa. 
¡ X o hay que tenerle miedo! ¡Qué v a ! 
Adoptemos la higiene para no tener que 
recurrir á, la terapéut ica . 
E l mejor antidoto contra ese microbio es 
el ron. 
—Con "bacardí" y con higiene 
recibiremos tranquilos 
á ese microbio, s i viene. 
Dice el periodista remediano Antonio E s -
cobar, que el calor ejerce, en pol í t ica , una 
influencia excitante y peligrosa. 
¡ Y a lo creo que la ejerce, y muy grande! 
¡Como el a j í ! 
No debiera de hacerse po l í t i ca m á s que 
pn el Polo 6 dentro de un gran refrigera-
dor. 
De ese modo las discusiones serían pa-
cificas. 
Pero con el gran calor, 
que en este mes aguantamos, 
no es difíci l que tengamos 
en la lucha mucho ardor. 
" E l senador por las Vil las , s eñor ¡fosé 
Mar ía Espinosa, se entrev i s tó con el P r e -
sidente de la Repúbl ica , del cual so l ic i tó 
que se c o n t i n ú e la cons trucc ión de la ca -
rretera de B a r t o l o m é á Zulueta, y la s i -
tuación de fondos correspondientes á obras 
que deben efectuarse en Remedios, de 
acuerdo con las Leyes votadas por el Con-
preso," 
E s e "Bartolomé" no crean que es n in-
gún santo ni cosa r a r a ; es sencillamente 
un barrio rura l de este pueblo, del que 
áis ta una legua, y de Zulueta dos. 
L a carretera es, por tanto, de Remedios 
l Zulueta, pasando por "Barto lomé" y los 
"Bartolicos." 
—Oracias doy por esa cosa 
al senador Espinosa. 
Varios j ó v e n e s de aquí han fletado un 
"auto" y á las cinco de la tarde salieron 
para Santa Clara , á ver la "Viuda Ale -
íre." 
V o l v e r á n á la una, con la luna; ó m á s 
larde. 
E s decir, que por dos pesos, Ida y vuel-
ta, oirán cantar á Esperanza Iris , en l a 
capital V i l l areña . 
E s o se puede hacer ahora gracias al "au-
to" y á la carretera. 
Antes se necesitaba una semana para 
hacer ese viaje de doce leguas. 
— " L o que va de ayer á hoy:" 
dijo l a reina á Godoy. 
" E l vapor español "Pío IX," que sa l ió 
de la Habana para Barcelona, lleva 12 c a -
las conteniendo p l á t a n o s fritos, embarca-
Sos por los s e ñ o r e s J . Balcel ls y Compa-
ñía, comerciantes de la Habana y á la 
cons ignac ión del señor M a r q u é s de M a -
rianao. 
¡Magníf ico , hombre! ¡Morrocotudo! 
E s a industria debiera extenderse m á s y 
fomentar de ese modo l a siembra de p l á -
tanos. 
A q u í tenemos el "Seborucal," pegadito 
al pueblo, con unos terrenos inmejorables 
*«jra ©1 p lá tano , 
Se dan de tof'f.s clases, t a m a ñ o * y c^n-
dlcioneo; p.-ro en gran tantldrd y sabro-
s í s imos . 
•Jomo rrupba que es exportan muchos 
para la Habana, á diez pesos el mil lar; es 
decir, á centavo cada plátano. 
¡Arriba con los p lá tanos fritos! 
Con el vientre se piensa. 
D e t r á s del e s t ó m a g o tenemos el "plexo-
solar," llamado por los a n a t ó m i c o s "cere-
bro del vientre," que contiene sustancia 
gris y es capaz de engendrar ei pensa-
miento. 
¡ ¡ Y a lo creo que piensa y recapacita!! 
Como prueba, que mi e s t ó m a g o e s tá dan-
do gritos ind icándome que es la hora del 
yantar. 
Pero mi coc inera . . . ¡ Q u é » v a ! 
—"Sorda á los ayes 
insensible al ruego . . ." 
E l 14 de é s t e tocaron "animas" á las 
ocho, y las segu irán tocando así, hasta el 
2 de Abri l que las tocarán á las 9 de la 
noche. 
Se aproxima el tiempo de los catarros y 
de las frazadas. 
Por eso la cosecha de los aguacates, se 
e s t á acabando, y el tíe las "escogidas" 
también . 
L a s á n i m a s á las ocho 
dicen que el Invierno llega, 
cuando suenen á ias nueve 
anuncian la Primavera. 
Aquí se trata de establecer ahora un 
Colegio de segunda E n s e ñ a n z a , para estu-
diar las asignaturas del Bachillerato. 
Veremos si cuaja el negocio. 
Hoy se necesita ser Bachiller, para to-
do, hasta para ser peluquero. 
Por eso nos alegrarla que se inaugurar-
se ese Colegio. 
—"Bachiller en Artes 
"sabio" en todas partes." 
F A C U N D O R A M O S . 
B E L i GUARDIA RURAL 
Detenciones y servicios realizados 
por la G-nardia Rural durante el mes 
de Agosto de 1910: 
Detenciones, 451. Servicios: presos 
conducidos, 355; citaciones judicia-
les, 3.026; auxilio á las autoridades, 
154; auxilio á particulares, 34; auxi-
lio en incendios. 7; animales entrega-
dos á las autoridades, 9; animales en-
tregados á sus dueños, 7; armas ocu-
padas, 38. Total: 3,641. 
LOS SÜSESO 
EXPLOSION DE UX BARRENO 
Ayer tarde, en las canteras de "Don 
Jaime." finca "La Campana," en el 
Vedado, al explotar un barreno des-
prendió una piedra como de diez me-
tros de circunferencia, cayendo desde 
una altura de veinte metros sobre un 
carretón de cuatro ruedas que allí se 
encontraba. 
El carretón fué destrozado por com-
pleto, y muerta s las dos muías qua 
estaban uncidas al misino. 
Varios fragmentos qúc se despren-
dieron de la piedra fueron á caer so-
bre el carretonero José Friseo Fernán-
dez, vecino de la calle 24 entre 13 y 15 
causándole la fractura de la pierna iz-
quierda. 
El médico de guardia en la Casa de 
Socorros del Vedado, se trasladó al lu-
gar del suceso, prestándole los auxi-
lios de la ciencia médica al lesionado. 
Este ingresó en el Hospital número 
Uno por carecer de recursos para su 
asistencia médica. 
MURIO DE TETANO 
El Juez Municipal del Oeste remiti .'i 
ayer al de Instrucción do la Sección 
Tercera, un certificado médico do la 
defunción de la niña Francisca Cabre-
ra Salazar, de 10 años de edad, había 
sido originada por tétano traumático, 
con objeto de que se investigase cómo 
contrajo dicha niña la enfermedad ex-
presada. 
HURTO 
Encontrándose en las oficinas de la 
Administración General de Comuni-
caciones don Juan Posada, vecino de 
Campanario 235 B, le sustrajeron una 
cartera conteniendo varios documentos 
de importancia. 
La Policía Secreta, conoció de este 
hecho, y practica diligencias para el 
esclarecimiento del mismo. 
POR FALSIFICACION 
En causa iniciada en el Juzgado 
de Instrucción' de la Sección Primera 
por falsificación de billetes de la Lote-
ría Nacional, se dictó ayer auto de 
procesamiento con exclusión de fianza, 
contra José García López. 
Este individuo fué el que hace po-
cos días se presentó en la casa de cam-
bio de don Juan Monteros, pretendien-
do hacer efectivo un billete de la Lo-
tería que aparecía estar premiado en 
cinco mil pesos, pero -al ser examinada 
la fracción que presentó, se observó 
que tenía la numeración alterada. 
El procesado, que dijo haberse en-
contrado en la estación de Concha di-
cho billete, ingresó ayer mismo en la 
cárcel. 
i DONDE ESTARA? 
Ante el oficial de guardia en la Es-
tación de Policía del Cerro, se presen-
tó ayer don Nicolás Domínguez Her-
nández, vecino de la calle de Mariano, 
denunciando que mientras estuvo au-
sente de su domicilio desapareció su 
legítima esposa Micaela González, de-
jando abandonado cuatro hijos meno-
res de edad. 
De esta denuncia conoció el señor 
Juez de Instrucción de la Sección Ter-
cera, quien ha librado órdenes á la po-
licía para la busca y captura de la pró-
fuga. 
REFORMA! DENEGADA 
El Juez d« la Sección Segunda ha 
denegado la petición hecha por el l i -
cenciado Manuel Secades, pidiendo á 
nombre del detenido por conspiración, 
Juan Ortiz, agente especial de la Poli-
cía de la Secretaría de Gobernación 
reforma del auto porque fué procesa-
do. 
DETENIDOS 
Ayer fueron arrestados los blancos 
José Cuesta Fernández, vecino de la 
calle de San Isidro, é Ismael González, 
domiciliado en la Calzada de Concha, 
por ser los que se presentaron en la 
bodega Habana 136. exigiéndole con 
amenazas al encargado de la misma, 
don Fernando Pardo, la suma de cien 
pesos. 
Los detenidos fueron presentados 
ante el señor Juez de Instrucción dei 
Distrito. 
UN PROFUGO 
La Policía Judicial detuvo ayer al 
negro Félix Núñez (a) "Pino Gue-
rra," por aparecer prófugo del Asilo 
Correccional de Guanajay y estar ade-
más reclamado por dos ocasiones por 
el Juzgado Correccional de la Primera 
Sección en juicio por infracción de las 
Ordenanzas Sanitarias. 
UN BAILE INMORAL 
Tomándolo del record que remitió la 
Segunda Etación á la Jefatura de Po-
licía, publicamos ayer haber sido dete-
nidos en la calle de las Damas número 
32 varios individuos que celebraban 
un baile inmoral. 
Esos mños no se divertían en la casa 
que publicamos, sino en la calle de los 
Desamparados número 32. 
Conste así. 
SUICIDIO FRUSTRADO 
La joven Teresa Morales Muñoz, de 
16 años, vecina de Progreso 29, fui 
asistida ayer tarde por el doctor Ba-
rreo, de guardia en el Centro de So-
corros del Prier Distrito, de síntomas 
de intoxicación por yodo, de pronósti-
co grave. 
La Morales manifestó que trató de 
suicidarle por encontrarse aburrida lie 
la vida, habiendo tomado dicho tóxico 
en circunstancia de encontrarse en la 
casa Colón 30, residencia de un fami 
liar suyo. 
El Juez de Guardia, señor Piñeiro 
conoció de este suceso. 
LESIONADO CASUAL 
Trabajando en el quinto muelle de 
Regla, en la descarga del carbón, el 
blanco Serafín González Lores, vecino 
de Máximo Gómez 51, se causó una 
herida en la región palmar del dedo 
grueso de la mano derecha, cuya le-
sión calificó el doctor Acosta. médico 
de guardia en el Hosiptal de Emer-
gencias. 
El lesionado fué remitido al Hospi-
tal número 1. por carecer de recursos 
para su asistencia médic. 
A BOiRDO DE UN VAPOR 
En el Centro de Socorros del Pri-
mer Distrito, se presentó ayer Rafael 
Contreras. el qne fué asistido de la 
fractura del brazo izquierdo, de pron-
nÓBtico grave. 
Esta lesión la sufrió casualmente al 
resbalar á bordo del vapor "Santiago 
de Cuba," surto en bahía. 
O T R A M A R A V I L L A C I E N T I F I C A 
L a B i o l o g í a D e m u e s t r a q u e l a C a s p a 
es E f e c t o d e u n G e r m e n . 
E n estos tiempos la ciencia realiza maravi -
llas en la medicina al igual que en la mecáni-
ca. Desde el tiempo de Adán la raza humana 
ha estado abrumada por la caspa, para la cual 
ningrún preparado para el caballo pos«ía efica-
cia basta que apareció el Herpicide Newbro. 
Este es una preparación científ ica que posee 
la virtud para matar ei germen que produce 
la caspa atacando la raíz del cabello, cuya vi-
talidad amengua causando la comezón del 
cuero cabelludo > finalmente la calvicie. Sin 
la caspa el cabello crece con profusión. E l 
Herpicide es el único destructor de la caspa. 
Cura la la comezón del cuero cabelludo. V é n -
dese en las principales farmacias. 
Dos tamaños , 60 cte. y |1 en moneda ame-
rlcana, 
"I>a Reunión" Vda. de Jo«6 Sarrá é H1.1o«. 
Manuel JohníKín. Obispo 53 y Sé. Areatea 
espeHales. 
A L Q U I L E R E S 
S E A L Q U I L A una bonita accesoria en 
Compostela entre Obispo y O Reilly. I n -
forman en Obispo 56, altos. 
11101 8-25 
V E D A D O 
Se alquila la hermosa y ventilada casa 
Calzada núm. 3. entre 4 y 6; tiene cuartos 
& un lado y otro, muy espaciosos, todos 
con mampara?, comedor, cocina, baño é 
inodoros y cuartos para criados al fondo. 
F.n la misma darán razón de 9 a. m. en 
adelante, 11096 4-25 
T R O C A D E R O 11, á. media cuadra del 
Prado, se alquila el moderno alto, com-
puesto de sala, saleta, comedor, f> cuartos, 
cocina y baño. Informan en el n ú m e r o 
13. 8-25 
S E A E Q V I E A X 
las casas, en el Cerro, una para familia, 
en la calle de San Carlos n ú m . 23, en cua-
tro lulses. Otra para familia en la C a l -
zada del (.'erro núm. 787, altos, en siete 
centenes; y otra propia para estableci-
miento, en la Calzada del Cerro esquina á. 
Sarabia, en seis centenes. Informes en el 
café Centro A l e m á n , Prado esquina á Nep-
tuno. l lOrt 8-25 
P R E C I O S A S A L A erm gabinete cont\-
gruo y otras varias habitaciones, s in. estre-
nar, se alquilan, con ó sin muebles, á ofi-
cinas, caballeros solos 6 matrimonios sin 
niños , con referencias. San Rafae l 55, a l -
tos. 11103 10-25 
E N E L C O R A Z O N del comercio y en el 
sitio m á s concurrido de la poblac ión, se 
alquila • un buen local para lujoso esta-
blecimiento ú oficinas, muy barato. ínf. .r-
man en el Gran Café y Restaurant "Ivyon 
D'or, Reina y Amistad, frente al Campo de 
Marte y futuro Palacio Presidencial. 
11102 • 10-25 
L O S ~ Á L f O S ~ D E — S T l u d - 3 0 Í entrada i n -
dependiente, con todas las comodidades 
para familia de gusto, agua suf.ciente. L a 
llave al lado, hoja le ter ía ó en la taba-
quer ía , y su dueño en Gallano n ú m . 60, por 
Keptuno, altos de la peieterla. 
11093 8-25 
S E A L Q U I L A N , en casa respetable, cuar-
tos con ó sin muebles, m ó d i c a m e n t e . Esri-
do núm. 8, entre L u z y Acosta, cerca del 
Arsenal. 11085 4-24 
S E A L Q U I L A la planta alta de la casa 
Campanario núm. 160, entre Salud y Reina, 
compuesta de sala, saleta y cinco cuartos. 
L a llave é informes en Prado 86, entre A n i -
ma* y Trocadero, Francisco Reyes Guz-
mán. 11080 8-24 
E N C A S A R E S P E T A B L E se alquilan dos 
habitaciones con ba lcón á la calle y toda 
auslstencla, s i lo desean, A hombres solos 
ó matrimonio sin nlftos. Gallano 1S, altos. 
11089 4-24 
E N C I N C O C E N T E N E S se alquila la bo-
nita casa Vapor 20A, compuesta de sala, 
saleta y tres cuartos, con patio, cocina, ba-
ilo é inodoro, todo moderno. Informan en 
Pr ínc ipe 11C, Línea , Vedado. 
11081 1-24 
PBISPO ESQUINA i BERNAZA 
Se alquila un local de esquina con 
su vidriera para carnbios, tabacos, ci-
garros y reventa de billetes. Infor-
man en la misma. 
11069 4-24 
C O C H E R A Y C A B A L L E R I Z A 
capaz para dos coches, dos caballos y dos 
au tomóv i l e s . Se alquila en Salud 23. 
11088 4-24 
M A R I A N A O . — S e alquila la casa S a m á 
núm. 34A. Precio módico . L a llave en 
S a m á núm. 39. Informes y precio en P r a -
do núm. 33, altos. _ 11090 8-24 
F I G U R A S 44 
casi esquina á Monte, se alquila el alto. 
L a llave en el bajo. Informes, Cristo 33. 
11072 4-24 
A P O D A C A 2A, 
esquina á Economía , á la brisa, se alquila 
el principal. L a llave en el bajo. P a r a in-
formes. Cristo 33. 11073 4-24 
C R I S T O 33 
Se alquila el precioso alto. L lave é in-
formes, en el bajo. 
11074 4-24 
S E A L Q U I L A el segundo piso de la ca-
sa Teniente Rey núm. 87, con 3 habitacio-
nes, sala, comedor é Instalación sanitaria. 
Informan en Monserrate núm. 111, F á b r i -
ca de cortinas. 11070 8-24 
E N S I E T E C E N T E N E S se alquila una 
casa baja, con sala, de dos ventanas, come-
dor, tres buenos cuartos, cocina y baño, en 
Marqués González entre San Miguel y Nep-
tuno. Informan en Salud núm. 36. 
11065 8-24 
H A B I T A C I O N E S , altas y bajos, se a l -
quilan á todos precios, casa nueva-, luz e l éc -
trica y pisos de m o s á i c o s , un departamen-
to con puertas á la calle, próx imo á deso-
cuparse. Sol 112 y 114. 
11064 4-24 
S E A L Q U I L A la casa Alcantari l la 16, 
compuesta de sala, comedor, cuatro cuar-
tos, patio y servicio sanitario. Dos me-
ses en fondo ó fiador. L a llave en Rei -
na 139. 11048 4-23 
S E A L Q U I L A la casa O.mpanario n ú -
mero 16. con sala, comedor, r^'s cuartos 
balo? y uno alto, ¡odo de m o s á cos, en m ó -
dico precio. L a llave en la bodega. Su 
dueño. Dragones 100. 
11049 4-23 
S E A L Q U I L A N , barato?, tres cartos jun-
tos ó separados, para oficina. Sol 1?, áe 
3 á 5. Xo hay anuncio en la puerta. 
11013 4-23 
O MOA 55, á cuadra y media de Monte, 
casa moderna y bonita, con sala, saleta 
corrida, tref* cuartos, cocina hermosa, baño, 
Irodoro y un buen patio con pisos de mo-
sá icos toda. Precio 6 centenes. Dueño , Mu-
ralla 44 y Línea 57. 1 1039 4-23 
E N 9 C E N T E N E S se alquilan los mo-
dernos bajos de. Esperanza 22, sala, come-
dor, seis cuartos, gran patio y d e m á s ser-
vicios. L a llave é informes en la bodega. 
11034 4-23 
E N 8 C E N T E N E S se alquilan los mo-
dernos bajos de Suárez 116, sala, comedor, 
cinco cuartos, gran patio y servicio sanita-
rio. L a llave é informes en la bodega. 
11035 4-23 
V I B O R A . — E n $30 Cy., se alquila la es-
paciosa casa L u z 6. sala, comedor, 5 cuar-
tos, patio, traspatio y servicio sanitario. 
L a llave al lado. Informan en San Láza-
ro 24. altos. 11036 4-23 
P R O P I A P A R A F O N D A y posada, se a l -
quila la gran casa de nueva planta. Zan-
j a S7, gran salón, de 350 metros y sala, sa-
leta y 14 grandes cuartos altos. Informes 
en San Lázaro 24, altos. 
11037 4-23 
S E "ÁÜQUTlA Ñ~ToTs* al t o 7 ' d ~ T a ~ c a s í r Co^ 
rrales núm. 199. constan de hermosa sala, 
comedor, 4 habitaciones, de fabricac ión 
moderna, entrada Independiente y muy 
frescos. Precio 7 centenes. Informan en 
Monte 138. 11032 4-23 
el piso principal, izquierda, de Inqtiisidor 
36. Informan, Oficios n ú m e r o 88. 
1102B 15-23 S. 
A L T O S M A G N I F I C O S , con entrada in-
dependiente, en Xeptuno número 2I8V2, es-
quina á Soledad; sala, saleta y varias ha-
bitaciones. Informarán en Agui la 102. 
11023 4-23 
V I B O R A . — S e alquilan los bajos de la 
casa Luz X ú m . 20, en la Víbora. J e s ú s del 
Monte, casa nueva^ 7 cuartos, sala, saleta, 
comedor amplio, agua y d e s a g ü e al alcan-
tarillado; lugar sano y fresco. l ,a llavt 
en el solar del lado. Razón, Habana 94. 
1M)22 8-23 
V E D A D O . — S e alquila la muy cómoda y 
fresca casa, 8 núm. 34, á cuadra y media 
de la línea, sala, comedores 7;4 y otro para 
criados, baño, inodoros, frutas, servicio sa -
nitario y toda comodidad para familia de 
gusto. Impondrán en la misma y en el 
núm. 26. 11016 8-23 
L O M A D E L V E D A D O , piso alto, come-
dor, 4 cuártos . l de criados, etc.. gas y elec-
tricidad, terraza, sol y aire por los cuatro 
frentes. Calle V núm. 30, entre 15 y 17, 
T e l é f o n o 9142 y F-1315. 
11044 8-23 
UNA E S Q U I N A , propia para estabieci-
miento. hien situada y de reciente cons-
trucc ión, se alquila en Concha y Ensena-
da. Informan los señores Casteleiro y V i -
aoso. S. en C , Lampar i l la núm. 4. 
11043 S-23 
V E D A D O . — S e alquila una casita en 6 
centenes, con sala, comedor. 3 cuartos, co-
cina, baño, etc.. ins ta lac ión de gas y e léc-
trica. Quinta de Lourdes, 13 y G. 
1100T 4-22 
I N Q U I L I N A T O 
Se arriendan los altos, unidos, de las ca-
sas Lampari l la 63 y Amargura 06, dedi-
cados á inquilinato, con m á s de 40 habita-
ciones, casi todas ocupadas, y buen ren-
dimiento. Se da contrato. Informan, 
Amargura 21. bajos. 10PS5 6-22 
M A N R I Q U E *», altos y bajosTTñdepen" 
dientes, se alquilan, juntos 6 separados. L a 
llave en la bodega. S u dueño, Cuba 51. 
10979 4-22 
S E A L Q U I L A , en el Vedado, en la calle 
4 y 17, una casa con sala y gabinete. 4 
cuartos, comedor y un cuarto alto, baño 
moderno. servicio de criados. Informes, 
Obispo 121. 10976 8-22 
SÉ A L Q U I L A la casa Salud núm. 81 es-
quina á Escobar, con seis hermosos cuar-
tos, sala, saleta y d e m á s comodidades. A l -
quiler mensual $79-50 oro español . L a l la-
ve v su dueño en Salud 52, 
10968 4-22 
S E A L Q U I L A N los alt ts y bajos de la 
casa acabada de fabricar Industria n ú -
mero 113, entre Xeptuno y San Rafael, 
los altos compuestos de 7 cuartos y un 
gabinete, sala, antesala, comedor, gran ba-
ño, baño para criador, agua caliente, ins-
ta lac ión de luz e léctr ica y gas; y los ba-
jos compuestos de cinco cuartos y uno pa-
r a criados, sala, antesala, comedor é igual 
confort que los altos. L a llave é infor-
mes en E l Encanto. 
C 2645 10-15 
S E A L Q U I L A N los altos de Gloria n ú -
mero 7, entre Cárdenas y Economía , con 
sala, saleta, tres hermosos cuartos y de-
m á s comodidades. Alquiler mensual $42.40 
oro españo l . L a llave en los bajos. Su 
dueño. Salud 52. 109fi9 4-22 
V I B O R A . — S e alquila la bonita y mo-
derna casa calle Benito Lagueruela entre 
tercera y cuarta. Reparto Rlvero. cuatro 
cuartos bajos, un sa lón alto, doble ser-
ylcto sanitario, gran patio. L a llave en 
frente. 11005 6-22 
EN SAN IGNACIO 28 
casi esquina á O'Reilly, se alquila, á ma-
trimonio sin n iños ó corta familia, ei se-
gundo piso alto, muy fresco, claro y ven-
tilado, compueseto de 3 buenas habitacio-
nes, cocina, baño, e sp léndida terraza y de-
m á s servicios. Precio 7 centenes, inclusive 
el consumo de gas. 10997 4-22 
SE ALQUILAN 
habitaciones, planta baja, azotea y en el 
primer piso un departamento con vista á la 
calle, propio para una familia de gusto, 
pisos de mármol , con todas las comodida-
des y un z a g u á n para vidriera ú otra cosa. 
Etíido 2A, frente á las Ursul inas y á tres 
cuadras de la Habana Central, 
11009 4-22 ' 
S A N J O S E 70.—Se alquila esta casa, 
con cuatro cuartos y uno chico, servicio 
sanitario, buenos pisos, se puede ver de 
3 á 5. 11004 6-22 
Mk E8MLECI1IIEÍIT0 
se alquila la casa B e l a s c o a í n 101. 
10911 M l y 
^ O B R A R I A N ú m , 14, esquina á Mercade-
res, se alquilan habitaciones, un entresuelo 
independiente con tres habitaciones y co-
medor y una accesoria propia para esta-
blecimiento. 10930 . 8-21 
O F I C I O S 74 
Se alquilan habitaciones á hambres so-
los y departamentos para ascritorlos. 
9916 2S-2. Ag. 
S E A L Q U I L A N los bajos de Glor ia n ú -
mero 7B. entre Cárdenas y E c o n o m í a , con 
sala, saleta, patio y traspatio, tres her-
mosos cuartos. Alquiler mensual $34 oro 
español . L a llave en los altos. S u dueño, 
Salud 62. 10970 4-22 
V I R T U D E S 1 8 
Se alquila esta esp léndida y c ó m o d a ca-
sa, á precio módico . Consta de alto y ba-
jo, dos salas, dos saletas, comedor, coci-
na, diez cuartos de dormir, maeínífica ins-
ta lac ión sanitaria y cuartos de criados, to-
da entapizada, con cielos rasos. L a llave 
en Crespo 92. entre Virtudes y Animas. 
Informan en Amargura 21. Bufete de los 
licenciados Sola y Pessino. 
10927 6-21 
" E J n e>l V é d m e l o 
Calle 15 entre Paseo y A. se alquila una 
fresca y c ó m o d a casa á precio módico. L a 
llave é informan en casa del señor Sola, 
calle A esquina á 16. 10928 6-21 
SE A L Q U I L A N 
Los altos de la casa Oquendo núm. 40, 
esquina á Carlos I I I , acabada de construir, 
compuesta de sala, tres cuartos y d e m á s 
servicios modernos. L a llave en la botica 
de la esquina. Informarán en Obrapía 7, 
Hilarlo Astorqui. 10904 15-21 S. 
S E A L Q U I L ^ 
la casa Paseo 9 esquina á Calzada, Veda-
do. Informan en la misma. 
10918 5-21 
S E A L Q U I L A la hermosa y fresca casa 
quinta Buenos Aires núm. 1. bien para 
particular ó para cualquier industria, pues 
reúne condiciones para ello por su mu-
cha ex tens ión y comodidades. Informan 
en la misma de 8 á 11 a. m. 
10912 S-21 
S É A L Q U I L A N , en 9 y 11 centenes, res-
pectlvamente, los modernos bajos de Man-
rique 31 E y altos de Virtudes 61. Llaves 
en las mismas. 10915 8-21 
CASA NUEVA Y BARATA 
Se alquila, E s t é v e z S7. sala, saleta, seis 
habitaciones, m a m p o s t o r í a y azotea. Se ve 
de 12 á 4. 10S93 8-21 
SE A l Q D I L i N 
L o s bajos de la calle de Acosta núm. 111, 
con cuatro habitaciones, ducha y d e m á s 
comodidades. L a llave en los actos de la 
misma. Informarán en Obrapía 7. Hilarlo 
Astorqui. 10903 15-21 S. 
P A R A UNA F A M I L I A acomodada se a l -
quilan los esp léndidos altos de L u z 82, en 
la ú l t i m a cuadra al t ranvía y con todo el 
servicio sanitario. Se componen de sala, 
comedor y tres cuartos, y un cuarto inás 
en la azotea. 10881 8-19 
I N D U S T R I A 1 3 0 
Se alquilan magní f i cas habitaciones en 
la casa m á s fresca y cómoda de la H a -
bana, acabada de fabricar, p r ó x i m a á to-
dos los teatros. H a y luz e léctr ica en to-
das las habitaciones y magníf ico servicio 
sanitario. Precios módicos . 
2553 1-S. 
V E D A D O , calle C entre 19 y 21, con seis 
cuartos, cuarto de criado, garage, dos ba-
ños , ins ta lac ión e léctr ica , jardín y demfts 
comodidades. Informes en la misma, altos. 
10243 26-4 Sp. 
V E D A D O 
E n diez centenes se alquila la casa de 
moderna cons trucc ión situada en la calle 
Quinta núm. 19%, entre H y G. L e llave á 
la vuelta, en G núm. 3, donde informarán. 
10632 20-14 S. 
SE A L Q U I L A N 
los preciosos y modernistas bajos de 
Cárdenas 63, 
10475 15-9 
SE A L P L A 
la casa Calzada del Cerro 514. L a llave é 
Informes en la misma ó en San Iirnacio 82, 
entresuelos, de 9 á 11 a. m. Te lé fonos 478 
y 6223. 10808 10-18 
SE ALQUILAN 
los hermosos y frescos altos de la casa 
Cuba 93, entre L u z y Acosta. I^a llave en 
los bajos é informan en San Ignacio 82, 
entreauelos, de 9 á 11 a. m. Te lé fonos 478 
y 6223. 10807 10-18-
L u z n . I 9 
Se alquilan, en 11 centenes, estos c ó m o -
dos bajos, de moderna construcc ión , con 
todos los servicios sanitarios y toda clase 
de comodidades. Informan en San X i c o l á s 
136. altos. Te lé fono 1368, A-2009. 
_10784 8-17 
V E D A D O . — S e alquila, calle q u l n t a ~ n ó ^ 
mero 99, entre 6 y 8, la casa de moderna 
construcc ión , con sala, sa . j ta . cuatro cuar-
tos, baño, dos inodoros, patio, cocina. Se 
da barata. Informan en el núm. 101. 
10S02 8-18 
S E A L Q U I L A N los altos de Aguiar 27, 
entrada» por Chacón, con 7 habitaciones, 
comedor y sala, todo con vista á la calle, 
por Aguiar y Chacón, suelos de mosá icos 
y todo servicio sanitario. Informan, San 
N i c o l á s 170, altos. L a llave en la bodega. 
10967 - 4-22 
V E D A D O . — S e alquila una ca.sa en la 
calle A entre 19 y 21. con jardín, portal, 
sala, sa.leta^ tres grandes habitaciones, 
traspatio, etc. Informes en la misma. Pre-
cio S centenes. 10559 «-22 
S E A L Q U I L A N dos casas en la parte 
alta del Vedado, en la calle 25 entre B a -
ños y F , se componen de sala, ante sala, 
comedor, 4 habitaciones, baño, inodoro, co-
cina, jardín, etc. L a llave é informes en 
F entre 25 y 27. 10823 12-18 
Se alquilan, juntos ó separados, los es-
paciosos y ventilados altos, compuestos de 
sala, saleta, seis grandes habitaciones, cua-
tro pequeñas , amplio comedor, cocina y de-
más servicios; y los entrasuelos, con una 
gran sala, espacioso comedor, cinco gran-
des habltacioneSi tre« p e q u e ñ a s y demás 
servirlos. Informan en los bajos. 
10796 10-17 
C A M P A N A R I O 1 4 1 
c a s i e s q u i n a Á R e i n a 
Se alquilan los bajos de esta fresca casa, 
que se componen de sala, saJeta, 4 cuartos! 
baño y d e m á s comodidades modernas. L a 
llave en los altos. Informan, Malecón es-
quina á Campanar i» , Teléfono 3130 y «,u-
t o m á t l c o A-1753. 107W í-17. 
T R E S C U A L I D A D E S 
PRINCIPALES REUNE 
El lei S i W 
S O L I D E Z , A D A P T A B I L I D A E 
Y E L E G A N C I A 
Y o t r a s t r e s , l o s c r i s t a l e s p a -
r a d o b l e v i s t a d e K R Y T O K S a -
l e s C o . , q u e s o n : 
7er irtctameiiíe Mena dis-
tancia. Ver nerfectísmaiente 
ten ¡e cerca. No yerse las ra-
yas íiyisorias. 
Unicos Bifocales que no molestan 
E L A L N I E N D A R E S 
O H Í S P O 5 4 
Opte Cientificos. Reconoce la M z m W i 
2535 1-S. 
Aguila 184, altos, entre Corrales y Glo-
ria. E n casa particular, se alquilan dos 
habitaciones, juntas ó separadas. No hay 
m á s inquilinos. 10849 8-19 
S E A L Q U I L A la hermosa casa J e s ú s de'. 
Monte 673. muy espaciosa, enn jardín, co-
chera y t^das las comodidades propias pa-
ra familia de grusto. Llaves en la misma. 
Informes, 'Mercaderes 27, 
10782 8-17 
Propia para establecimiento 
Se alquila una esquina. Empedrado f 
VilleRas. 10766 8-17 
A L T O S M U Y F R E C O S 
$37.10 oro. Monte 69, esquina á Indio. 
L a llave en el bajo, bodega. Su dueño, 
Obispo 72, Te lé fono 635, A-2528. 
10768 8-17 
S E A L Q U I L A una casa de esquina en 
punto comercial, propia y preparada para 
establecimiento. Informan á todas horas, 
Suárez , Infiesta y Ca. , Teniente Rey 27. es-
quina á Aguiar. Te lé fonos 978 y Á-3100. 
C 2652 Sbre. 16.. 
ESPLENDiDOS BAJOS 
P a r a familia de gusto se alquilan los d# 
la casa Concordia 44. esquina á Manrique, 
sumamente frescos é h ig ién icos , compues-
tos de zaguán , saleta de recibo, sala cea 
cielos rasos, cuatro magníf icas habitacio-
nes y otras cuatro en sus entresuelos, to-
das con vista á la calle de Manrique, j a r -
dín, saleta de comer, traspatio, ducha y 
d e m á s servicios y otros para criados; co-
cina, cochera y caballeriza. P a r a informas, 
su dueño, en los altos. 10780 . 8-17 
~ 7 S E Á L Q U I L A . — P a r a T T f d í a l". q u e d a r á 
desocupada la casa Mercaderes núm. 7, pro-
pia para un gran a lmacén de v íveres ú otro 
írlro; el punto no lo hay mejor. No h a b r á 
Inconveniente en dar contrato. Informan 
en Baratillo núrft. 1. 
10739 20-16 S. 
E N T R E S U E L O S 
Se alquilan unos con dos habitaciones, 
vista á la calle, ventanas á ambos lados, 
agua, retrete y entrada independiente, en 
Empedrado 15. 1.0718 15-16 S. 
S E A L Q U I L A la casa núm. 13 de la ca-
lle de ia Amistad, amplia, y con los ade-
lantos modernos; 5 cuartos, sala y come-
dor de mármol. Impondrán en Cerro 52ó. 
10713 10-18 
lOO P E S O S 
le producen 10 pesos mensuales, bien ga-
rantizados. Dir í jase á Cuba 32, oficina de 
p r é s t a m o s núm. 5. C . 2610 16-9. 
S E A L Q U I L A la casa J e s ú s del Monte 
núm. 624, á media cuadra del paradero, 
compuesta de sala, seis cuartos y comedor. 
L a llave é informes en Prado 86, entre 
Animas y Trocadero, Francisco Reyes G u z -
mán. 10700 9-15 
V E D A DO,—Se alquila, en 13 centenes^ 
la casa calle 10 esquina á tercera, con sala, 
saleta, comedor, galería , 5 cuartos bajoa 
y dos altos, pisos de m o s á i c o s , jardín al 
frente y costados. L a llave en la acceso-
r ia de! fondo, por tercera. 
10711 8-16 
S E A L Q U I L A : E n 10 centenes, para es-
tablecimiento, el piso bajo de la casa Lúa 
núm. 8. acabada de fabricar. L a llave é 
informes, Luz esquina á San Ignacio, bo-
dega. 10666 15-15 S. 
S E A L Q U I L A N , acabados de restaurar, 
loa elegantes y c ó m o d o s altos de Manri-
que 76, casi esquina á San Miguel, en 1S 
centenes. Son muy ventilados y están pró-
ximos á 3 l íneas distintas de los carritos. 
Tienen hermosa escalera de mármol , pisos 
de mosá icos , comedor, sala, cinco cuartos, 
dos m á s para criados y d e m á s servicios 
modernos. L a llave en los bajos. Infor-
mes. Ferreter ía Galiano v Neptuno, " E l 
Llav ín . 1M91 9-15 
E N 12 C E N T E N E S se alquilan los mo« 
dernos bajos, acabados de construir, L e a l -
tad 148, á cuadra y media de Reina, con 
sala, saleta, comedor, 5 cuartos, patio 7 
traspatio y todos los d e m á s servicios. P i -
sos de mosá icos , ins ta lac ión eléctrica. L« 
llave en los altos. 10816 6-18 
8 E A L Q U I L A , Indio 19, en $21.20. Llá^ 
ve al lado, esquina á Monte. Su dueño, 
Obispo 72, Te lé fono 638, A-2528. 
10817 6-18 
V E D A D O . — S e alquila la casa c á l l e o s 
núm. 16. entre Línea y' 11. compuesta ds 
sala, saleta, galería, comedor, 5 cuartos, 
dos b a ñ o s , r-uartos para criados. Infor-
man en la misma de S á 12 a. m. 
10710 ¡ 8-16 
S E ALQTÜLAN los "altos de"GroriaT^T, 
modernos, con todas las comodidades, es-
calera de mármol independiente. Llaves 
en los bajos. Informes, Mercaderes 27. 
10743 J - U 
S E A L Q U I L A N los modernos y muy bo-
nitos altos de Cárdenas núm. 39. Llaves 
en el caf*4 del lado. Informes': Mercade-
res 27, ferretería. 10744 8-16 
S E A L Q U I L A N los bajos de Neptuno nú-
mero 74, en 14 centenes. Informan en "EJ 
Anteojo," Obispo 28, Te lé fono 510. 
10757 8-16 
S E ALQ'ÜILAN los altos ¿e Ancha"del 
Norte 162. acabados de reedificar, con sala 
y cuatro amplias habitac!ones. escalera da 
mármol y vista al Malecón. Informes. In-
dustria núm. 31. 10842 4-19 
P A U L A 60, bajos, se aíquiíaT L a llave en 
la bodegra esquina á Habana. Informan, 
Amargura 77 y 79. 10420 15-8 
S E A L Q U I L A el piso principal. Izquier-
da, de Inquisidor 35. Inturman, Oficios nú-
mero 88. 10387 15-8 
E l 
E N S A N M I G U E L 254"/a. un gran solaf 
con caballerizas y accesorias, propio para 
cualquier industria, se alquila en 12 ypn-
tenes. L a llave allí mismo. P a r a infor 
mes y trato en Calzada 69, panadería 
Corazón de Jesús ," Te lé fonos , 9340 7 
A-1004. 10875 4-19 
— S E A L Q U I L A Ñ de una á tres habltacio' 
nes. juntas ó separadas, con todo s w l c í > 
barat í s imas , á personas do referencias sa-
tisfa'-torias. Eyido 2B, entresuelos. 
10883 4-19_ 
S I N É S T R É N A R . — S e alquilan pr• - -
sas habltacionee, con ó sin mueble? * 
precíoa limitados, con referencias. San 1 
fael 55. altos. Í0845 
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U SOTA DEL D I A 
rrrn cuadro modeirñista.) En el paseo 
cruza el arrabal, un sol que juega 
^ escondite con opacas nubes 
e al descubrirle. ?ale, y ríe y ríe 
"rizando á carcajadas: rayos de oro 
nbre la tierra. Un cura zuloaguista 
^jCa bajo un olmo bu breviario, 
ijn piano desgrana dulcemente 
poema de notas. P^sa nivea. 
Btrayente macHacha-pifcaresca 
que on un di?(» de luz -mira envidiosa 
i , Agólente aqnot de los porriones... 
arrastrando^ su? rirrr^í; >' sus años 
n mcndi,?^ paVlp^só, sjplicante, 
cn tímida rríudez--desgarradora, 
tiende su hiachada mano al transeúnte. 
(Un cuadro diso.lvontc.1 T:a Princesa 
disuelve en agua, esfera, diminuta 
de ambarino color, mira al espacio 
por celosía abierta, como se abre 
«i las celdas del alma el pensamiento, 
y sueña con el rubio adolescente 
que vió cruzar con . mandolina de oro 
p0r el florido edén' Üe sus locuras, 
y palidece y llora y se disuelven 
sus lágrimas en gotas transparentes, 
lo mismo que la esfera diminuta 
de ambarino «jolor. que iil fin se bebe 
con místico "ademán, como si fuerá 
4 hundirse para siempre; dulcemente, 
en el florido edén de sus locuras. 
La so:uci6n en uno de los próximos nú-
meros. 
EL BENEFICIO DE VIOLÁ 
Esta ta r¿c-á las dos se celebrará el 
•beneficio en favor del simpático Y i n -
lá. para el cuál reina grran animación 
por figurar en- las novenas conten-
dientes varios dé los mejores jugado-
res ciábanos."; 
He aquí las novenas que contendrán 
esta tardo en los históricos terrenos 
de Almendáfes : 
. " C a r m e l i t á " 
Pitchersj Luís,González }• Fernanvlo 
Zarzo. ; ' ' t ' 
«Catchers/^Gon'zMo Sánchez y Eduar-
do Font. " 
Jugadores: Carlos i lo rán , Ju l ián 
Castillo. "Rogelio Valdés. Miguel An-
gel González. Rara i™ Montejo, Carlos 
iMontejo, Emilio-Latbori; Garlos Ro-
ver, Andrés ' 0garzón, José Callejas. 
.: ^'OHo - , 
Pitehrs: Paco- Lozano y José Monte 
de Oca. ":. S .,' . . 
Catehers: Armando • Castellanos y 
Afanólo C'o1bo'.';' . . . - -
Jugadores: Julio Marín, M. Garran-
da, Alfredo Cabrera, .Rafael Akneida, 
Armando- Marzans; Manuel Alfonso, 
Lorenzo Alfonso, Miguel A. Estrada, 
Teodoro Pérez, Tomás Romañach, 
Esteban Prats y Agustín Sotolongo. 
Un gran éxito le deseamos al ami-
go Viola . - ' 
E L OLUB " A N U N C I A T A " 
El lunes se celebró la junta oportu-
namente anunciada. 
Se reunieron lá 'Directiva, jugado-
res y simpatizadores de dicho club. 
A las nueve abrió la sesión el Pre-
sidente Juan M. Pella. El señor Sa-
lazar leyó'e¡i Beglaniento del. " A n u n -
ciata." y fué aprobado. 
A la junta asistipron los '••nlayers?, 
Audveu. FranM. Olazá'bal Mario Díaz 
y Alacán.. . aimenes.expusieron sus 
iccas; y los-señores diario Díaz y Ala-
cán al ser" interrogados, contestaron 
que ellos'Seguían en el ' ' Anunciata." 
negándole - i o s ' demás á eontinuar en 
el mismo.1 '* •"" • -
En v i r tud de los hechos ocurirdag 
el domingo, la junta acordó por una-
nimidad separar del "Anunc ia ta" al. 
señor Ke r n aT. . cf e s i f i vy é n d o 1 o de 1' i s ̂  
eargos de-ea.pitán-.y delegado. - -
Con la junta 'de l lunes se demn',t:-
tra que el club-'; Anunfiata " pntra <»n 
una vida;má5 activa que la que ha te-
nido hasta -el- prespnte,- y de grandes 
proyoetní n í r a . / l píoryenir.' pues' tíf-
ne elomentos onn que defenderse de 
aquellos que ñor ^ápficho no han que-
rido perteiWer'al club "Anuncia ta ." 
• Son de aplaudir las inioiativas de 
Ĵ s celosos miembros del prestigioso 
club. ' . '. 
Con tal motivo, el. "Anunc ia ta" se 
separa del premio- particular en quí 
venía tomando parte, para aparecer 
nnevam^nt0 con más bríos que hasta 
a W a ha demostrado. 
Entre los distintos nombres que 
*nenan para or-upar la Presidencia de 
honor dol «impático cluib. figuran los 
nombras dé las distinernirlas'señoritas 
Garmolina Marín. Ufaría T/uisa Al.va-
rez Bullía,' Conchita Granda. ^ÍPr^f-
^s S. dol Vallo. María Luisa Riera 
Echevarría y • Carmelina Sabí. 
L A LIGA DEL CERRO 
He aqvw f] orden en que han de ce-
iebrarse Tos'juegos'de dicha Liga : 
En el Marino: 
Septiembre-2ó; Relámpago y C.A.C. 
Octubre. 2. Remington v Relám-
pago. 
Octubre P.' Relámpago v S. D. H. 
Ostubré lf>. Relámpago' y C. .A C. 
Octubre-]6; Remington y C. A. C.. 
Octubre 23. Relámpago v Reming-
ton. . . 
Octubre;:jO. Remington y S. D. H . 
En ^lafianao: 1 
Sepíiombro 2-3. S. D. H . v Réming-
ton. ' 
. OctubPr-2, C. O. C. v S. D. H . Este 
Juego sera-dr»hle;:. 
Octubre 9* Gj O. C. y Réminston. 
Octubre JlT.-v;. D . H. y Rémingtoñ. 
Octubre D. H . y Relámpago. 
O ^ t u b ^ - i S v C . ^ C y b . H . . 
Oetub^aO; C- A: C-. y Relámpago. 
^o^-^emfbre. fi. "S. D. H . y C O C 
Noviembre. 13. S..D. H . y Relám-
Noviembre 20. C. O. D. y Reming-
ton. 
•Mudhas gracias por la invitación 
que me remiten para la celebración 
de dichos juegos. 
MENDOZA 
C A R N E T - S A L O N 
Aypr fué Nuestra Señora de las 
Mercedes. 
Distinguidas y estimadas amigas 
nuestras, que llevan ese nombre, cele-
braron sus días. 
^Fueron éstas las elegantes damas. 
Meivedes Bassantc de Justiniani, Mer 
6#d«ci Cabra les de Carrillo, Mercedes 
Gómez de Moreno y las amables y sim-
páticas señoritas Mercedes Zayas, Mer 
cedes Travieso, .Mercedes Arango, Cla-
ra Luz de las Mercedes Moreno y 
Mercedes Pérez. 
Esta tarde, celebrará la agrupación 
conocida por "Las Jóvenes del Cayo", 
una elegante matinéc en los salones de 
la Sociedad "Juan Gualberto Gó-
mez," de Regla. 
Esta fiesta estará muy concurrida, 
pues sabemos que muchas jóvenes ha-
baneras asistirán. 
E l "Club Benéfico," la simpática 
Sociedad instalada en la calle de Amis-
tad, nos ha invitado para la recepción 
bailable que tendrá efecto en sus ele-
gantes salones, la noche del próximo 
2 de Octubre. 
Otra Sociedad nos invita. " L a Cnión 
Fraternal ," la popular Sociedad de 
la calle de Revillagigedo, para la re-
cepción que celebrará la noche del 
próximo 10 de Octubre, aniversario del 
Grito de Yara. 
Será esta una buena fiesta. 
Por nuestros estimados compañeros, 
"Jorge Alberto," " M a r i n o " y " F l o r 
de L i s . " nos enteramos que ha sido 
"desti tuido" del cargo de Director de 
la prestigiosa Sociedad "Centro de 
Cocheros," el señor Kceling (no sabe-
mos las causas...) nombrándose en 
su sustitución al distinguido y amable 
caballero señor Ramón Valora, perso-
na en quien á más de sus méritos per-
sonales, tiene el de ser consecuente, fi-
no y simpático con los "chicos de la 
prensa" y con cuantos se honran con 
su amistad. 
El señor Valera, que se da cuenta 
exacta de lo que significa esc puesto, 
porque es un viejo "veterano" en las 
luchas sociales, acabará, seguramente, 
las rencillas que su antecesor, como 
única herencia legó, á tan prestigiosa 
institución, por su desconocimiento en 
la dirección de ella. 
Nosotros, que no damos "bombos", 
pero que tampoco escatimamos aplau-
sos cuando son merecidos, se lo tribu 
tamos con satisfacción al "Centro de 
Cocheros" y su prestigiosa Directiva, 
por lo acertado - de 1» elección, y al 
amigo "Ramoncito", al entusiasta di-
rector, buen amigo nuestro, le envia-
mos nuestra más sincera felicitación, 
por haber recaído en él la designación 
de dicho puesto. 
Un viejo y distinguido amigo nues-
tro, el señor Juan Ramón O'Farr i l l , 
desde hace tiempo se encuentra enfer-
mo "en uno de nuestros Centros de Be-
neficencia. 
La enfermedad que mantiene al'.í al 
caballeroso y buen Juan Ramón, des 
graciadamente, no es de fácil y pronta 
< uración. 
Esto hace, que los que siempre he-
mos sido consecuentes con su amistad, 
deploremos la enfermedad que aqueja 
al bondadoso amigo y deseemos que la 
Ciencia esta vpz, obtenga nuevo triun-
fo devolviéndonoslo curado radical-
mente. 
Pero no es sólo ese nuestro deseo. 
Para él. para ayudarlo, se ha organi-
zado por la Sociedad "Maine Club," 
un. beneficio, que tendrá efecto la no-
I che del próximo :{ de Octubre, y, él, 
| que es tán conocido, él que tantos ami-
j gos cuenta en el seno de la Sociedad 
habanera, á cuyos progresos contribu 
yó siempre, espera (y este es nuestro 
deseo) concurran á dicho beneficio, 
ayudando de ese modo á aliviar su 
afligida situación económica. 
En atento B. L . M. nos participa 
nuestro distinguido amigo, fd señor 
Hermenegildo Ponvert y D'Lisle, ilus-
trado representante á la Cámara, por 
la provincia de Santa Clara, haber 
trasladado su domicilio de 17 número 
101, Vedado, á Suárez número 2, en 
esta capital, donde se nos ofrece. 
Trasladamos esta noticia á sus nu-
merosas amistades y á él enviásmosle 
las gracias. 
También nuestro distinguido amigo 
el señor Generoso Campos Marquetti, 
nos participa que mientras dure su re-
sidencia en Columbia, recibirá á sus 
numerosas amistades, en esta capital. 
Amistad número 108, todos los jueves, 
y donde se debe dirigir toda su corres 
pon den ci a. 




Sr. J, P.—Habana.— 
Oportunamente recibí la postal con 
su retrato., las cartas y los versos. Una 
grippe rebelde me impidió contnst^r 
puntualmente. Gracias por su defe-
rencia. E l madrigal es flojito y por 
eso no se ha publicado. 
Manolo.—Habana.— 
Los softetos tienen bastantes defec-
toé, algunos de difícil arreglo. Van las 
menudencias y nos ocuparemos de lo 
demás. E l exceso de trabajo nos abru 
ma. 
Coplas.— 
¡Qué me importa que me digan 
que has sido cuanto hay que ser, 
si á nadie le pide informes 
el corazón al querer. 
Aunque sabe que cn sus labios 
estoy dejando la vida, 
cada vez me da más besos 
para acabar más de prisa. 
Hay que gustar el amor 
á sorbitos muy pequeños: 
á veces una ilusión 
vive por un beso menos. 
De tantos novios que tuvo, 
ninguno la acompañó: 
detrás de su humilde féretro 
íbamos su madre y yo. 
Sólo quiero que en mi tumba 
siembren matas de violetas, 
que es el color de los ojos 
que me matarán de pena. 
M . RodrigtMZ-Eendud.es. 
¡A San Mateo!— 
Según hemos venido anunciando, 
hoy celebran los ovetenses en Palatino 
•la clásica fiesta de su Patrono San Ma-
teo. 
La animación que reina, con tal mo-
tivo, es muy grande entre la colonia 
asturiana, que se dispone á pasar ale-
gremente el día de hoy recordando 
épocas sin duda más felices. 
Nosotros iremos á acompañar en su 
jolgorio á los simpáticos hijas de Ovie-
do y de su partido judicial, aprove-
chando la atenta invitación con que se 
nos ha obsequiado. 
¡A San Mateo, pues! , 
Nacional.— 
En la " m a t i n é e " de hoy se pondrá 
en escena la lindísima comedia en 
tres actos, arreglo de Paso y Mario, 
titulada "Servicio Obligatorio." 
La función nocturna consta de tres 
tandas. 
En la primera irá la divertida co-
media en un acto "Ciencias Exac-
tas. 
En la segunda y tercera tanda, re-
fundidas en una, se pondrá en esce-
na la preciosa comedia cn tres actos, 
de Pina y Domínguez, titulada " E l 
Forastero." 
Cuesta la luneta oon entrada para 
esta obra 30 centavos. 
Payret,— 
Tres zarzuelas de gran éxito se 
pondrán en la " m a t i n é e " de hoy. 
Va primero " E l País de las Ha-
das." á continuación "Los Granu-
jas" v después "De la Habana á la 
L i m a " 
La luneta con entrada para la "ma-
t i n é e " vale cuarenta centavos. 
Por la noche cuatro tandas, en este 
orden : 
A las siete, "De la Habana á la Lu-
na." 
A las ocho. " L a Marcha de Cád iz . " 
A las nueve, " E l País de las Ha-
das." , • 
A las diez, "De la Habana á la Lu-
na. 
Cuatro llenos seguros. 
Albisu.— 
Hoy ofreco su primera " m a t i n é e " 
la compañía de zarzuela donde figura 
como primera tiple la salerosa Pura 
Martínez. 
E l programa es superior, y como 
prueba de ello véase: " L a Mazorca 
Roja ," " E l Método Gorr i t z" y "Los 
Hermanos Rnfar t ." 
Por la noche empieza la función 
con la divertida zarzuela "Enseñan -
za L i b r e , " obra donde alcanza un 
gran éxito la simpática Pura Martí-
nez. 
La tanda de las nueve se cubre con 
"Sangre Moza." por la aplaudida t i -
ple señora Rueda, y en la tercera irá 
"Los Hermanos Rufar t , " por Pura 
Martínez. 
Mart í .— 
La " m a t i n é e " que ofrece hoy la 
popular einpresa Santacruz y Argu-
dín se verá favorecida por nuestro 
mundo infanti l . 
E l programa, que es muy variado, 
está dividido en dos partes. . 
En la primera se exhibirán tres 
magníficas películas y se*pondrá en 
escena la divertida obra " L a Cabeza 
de (Salomón." 
En la segunda parte se exhibon s»1^ 
escogidas películas y al final se rifa-
rá entre los niños una «rran colección 
de juguetes de mucho valor. 
Las tres tandas iTocturna» se cu-
bren con las obras que más éxito han 
obtenido en la temporada. 
Helas aqu í : 
A las ocho, " E l Fenómeno . " 
A las nueve. " E l Ahorcado." 
A las diez, "Por el cierre á las 
seis." 
Y, como de costumbre, habrá ex-
hiibiciones de nuevas y recreativas 
vistas antes de empezar las obras. 
Politeama— 
Con las aplaudidas zarzuelas " E l 
Barbero de Sevilla." " E l Bateo" y 
••La Corría de Toros** se ha combina-
do el programa de la " m a t i n é c " de 
hoy. 
La función nocturna empezará á 
las ocho menos cuarto, con la precio-
sa zarzuela " M a r í a de los Angeles," 
por la Zaldivia. 
En la segunda tanda irá ' El Ba-
teo," el gran éxito de la hermosa y 
simpática tiple Leonor Garmendía. 
Para la tercera tanda s í ha elegido 
la zarzuela donde luce su gracia la 
Garmendía, " L a Corr ía de Toros." 
Tanto en la " m a t m é ' » " como en la 
función nocturna se exhibirán esco-
gidas películas ant*s de emuezar las 
oKra.a 
Alhambra.— 
"Las Desventuras de L i b o r i o " cn 
primera tanda y '"La venta de Vento 
•j E l negocio del Canal," á las nueve, 
es lo suficiente para que esta noche 
no quede en taquilla ni una sola lo-
calidad. 
Retreta ,— 
Prograir.a de las piezas que ejecutará la 
Barda del Cuartel General, en el Concier-
to que celebrará, en la noche de hoy, do-
mingo en el Malecón, de S 4 10. 
1.—Marcha Militar El Gaitero. Jarque. 
-•—Overtura de la Opera Tannhausor, 
Wagner. 
3-—The Larks Festival (Solo de Flau-
tín), M. A. Brewer. 
Solista Profesor Francisco Rojas. 
**—Gran Selección de la ópera La Bo-
heme, Puccini. 
5.—Potpourrit Cubano, Marín Varona. 
6-—I>anr6n Película Criolla, Oscar Marín. 
"•—Two Step Cocoíto, Marín Varona. 
Dedicado á la niña Cocoíto Amigó y Salva. 
E l desequilibrio nervioso, la neu-
rastenia, histerismo y desórdenes de 
la nutrición, se curan con el Dinamo-
geno de Saiz de Carlos. 
Í P o i r i ó c i i c o s 
De la librería "^Roma," Obispo 63, 
hemos recibido puntualmente el 
"Courrier des Etats Un i s" con su fo-
lletín interesantísimo y " E l Espejo cU 
la Moda." revista elegante con los 
mejores figurines y con el texto y las 
explicaciones en español. 
También nos envía "Roma." el 
" M a d r i d Cómico ," "Fantasio," " E l 
iMundo Cient í f ico" v las colecciones 
de " E l Imparcial ." ""El L ibe ra l " y 
el "Heraldo de Madr id . " 
Reciben allí las revistas americanas 
Magazines y especialmente el titulado 
"ÍPopular Mechanics." que es de gran 
utilidad-para los industriales y hom-
(bres de negocios. 
Además en "Roma" hay mil varie-
dades de cajas del juego Puzzle'quo 
está de moda en las familias y toda 
clase de juegos , postales, papelería, 
perfumería selecta y libros de arte. 
En "íLa Moderna Poes í a " Obispo 
135, se han recibido nuevas remesas 
de periódicos, entre los que llaman la 
atención un soberbio número do 
"Blanco y 'Negro." "Los Sucesos," 
"Los Contemporáneos ," " E l Cuento 
Semanal" y nuevos ejemplares de la 
revista "Por Esos Mundos." 
También han recibido las coleccio-
nes de " E l Imparcial ." " E l L i b e r a l " 
y el ' 'Heraldo de M a d r i d " y los cua-
dernos de Xick Cárter y " É l Mundo 
'Científico." 
E n l a e n t e r m c c l a d y e n l a p r i -
s i ó n se conoce á los a m i b o s , y 
e n e l s a b o r se conoce s i es b u e -
n a l a ce rveza . X i n e r n n a c o m o l a 
d e L A T K O P I C A L . 
E S P E C T A C U L O S 
Nacional.— 
Cinematógrafo y comedias.—Fun-
ción diaria por tandas. — Estreno de 
película.s. —: En la matinée se exhibi-
rán nuevas películas y se pondrá la 
comedia en tres actas Servicio Obliga-
torio. — Por la noche: á las ocho: vis-
tas y la comedia Ciencias Exacias.— 
A las nueve: vistas cinematográficas y 
•la comedia en tres actas E l Forastero. 
^eak Teatro Patret.— 
Compañía de Opereta y Zarzuela.— 
Matinée con las zarzuelas El País de 
las Hadas; Los Granujas y De la Ha-
bana ú la Luna. — Por la noche: A 
las siete: De la Ha-bema á la Luna.— 
A las ocho: La Marcha de Cádiz. — A 
las nueve: E l País de las Hadas. — A 
las diez: De la Habana á la Luna. 
Albisu.— 
Compañía de Zarzuela Española 
Pura Martínez, dirigida por el primer 
actor Alfredo del Diestro. —> Función 
diaria por tandas. 
Matinée con las zarzuelas La Ma-
zorca Poja; El Mr todo G'órriz y Los 
Hermanos Arrufaf. — Por la noche; 
A las oehói Enseñanza Libre. — A las 
nueve: Sanf/rr Moza. — A las diez: 
Los Hermanos Rufart. 
Teatro Marti.— 
Cinematógrafo y Quinteto Japonesi-
ta.—Matinée con el entremés I.a Cnh<-
za de Saiomón: vistas cinematográtí-
cas y reparto de juguetes entre los ni-
ños. — Por la noche: A las ocho: El 
Fenómeno. — A las nueve: E l Ahor-




Gran Compañía de Opereta, y Zar-
zuela en combinación con el Cine Ro-
síí>. — Función diaria por tandas.— 
Matinée con las zarzuelas E l Bateo y 
La Corría dr Toros. — Por la noch: A 
las ocho: pelíoulas y la zarzuela Morid 
de los Angeles. — A las nueve: tres 
vistas y la zarzuela El Bateo. — A las 
diez: tres películas y La Corría de To-
ros. 
Cine Norma.— 
Cinematógrafo y Concierto. — San 
Rafael y Consulado. 
A las das y media matinée con rega-
lo par los niños. 
Por la noche, grandiosa función. 
Reestreno de la cómica cinta de Pa-
thé. titulada Cobrándose del Abogado. 
Reprisse de las aplaudidas joyas dei 
cine José Vendido por sus hermanos: 
Reconciliación de enemigos ó El rapto 
dr las BabinM; Miguel Strogoff 6 E l 
correo del Czar., etc., etc. 
Alhambra.— 
Gran Compañía; de Zarzuela.— 
A las ocho: Las Desventuras de. Liho-
rio. — A las nueve: La YeiUa de Ven-
to ó El Xegocio del Canal. 
C O L E G I O D E S A N A G U S T I N 
D E 1^ Y 2^ E N S E Ñ A N Z A 
d i r i g i d o p o r P a d r e s A g u s t i n o s d e l a A m é r i c a d e l N o r t e 
P L A Z A D E L C R I S T O 
¿Por qué envíe usted sus hijos al Nort 
na educación como aquí, en la Habana? ¿ 
damente como aquí, en la Habana? ' Est 
rar ambiente de sanas influencias? ¿ Es e 
Norte? El COLEGIO DE SAN AGUSTi 
preguntas. Pida usted un Catálogo. 
El objeto de este plantel de educación n 
de los alumnos con sólidos conocimientos c 
inglés, sino que se extiende á formar su c 
nizando con todas estas ventajas las del c 
que se refiere á la nducación científica la C 
siendo elevada y sólida y conforme * to 
derna. Hay departamento especial para lo 
Se admiten alumnos extern"- medio p 
lugar el día 5 de Septiembre. El idioma o 
señanza del castellano tiene el Co.'egio re 
La enseñaza que se da en el Colegio co 
rrera de Comercio y el Curso preparatori 
especial esmero en la explicación de la^ M 
rrerrs de Ingeniería y Comercio. 
PIDASE EL PROSPECTO. 
e? ¿Será posible que reciban alli tan bue-
Podrán aprender allí inglés tan ccncienzu-
á usted seguro de que allí hayan de respi-
conomía para usted enviar - hijos al 
N responde satisfactoriamente todns estas 
o se circunscribe á ilustrar la inteligencia 
ientíficos y dominio compltto del idioma 
orazón, sus costumbres y carácter, armo-
onveniente desarrollo del organismo. Po«" 
orporación está resuelta á que continué 
do con las exigencias de la pedagogía mo* 
s niños de 6, 7 y 8 años, 
ensionistaa. La apertura de curso '-ndra 
ficial del Colegio, es el inglés; para la en-
cutados Profesores españoles, 
mprende los Estudios elementales, la Ca-
o para la Escuela de Ingeniería, y se pona 
atemáticas, base fundamental de las ca* 
TELEFONO C A. 2S74 971 
F A T H E K M O T N I H A N 
Direc tor 
A P A R T A D O 1056 
16-S. 
CEONICA RELIGIOSA 
D I A 25 DE SEPTIEMBRE 
Este mes está consagrado á San Mi -
guel Arcángel . 
Jubileo Circular.—Su Divina Ma-
jestad está de manifiesto en Santa 
•Catalina. 
La semana próxima estará el Circu-
lar en las Reparadoras. 
Santos Cleofás, Herculano y Eucar-
po, már t i r e s ; Lupo y Anacario, con-
fesores; santas María de Cervellón (ó 
del Socorro) Aurelia y Ncomisia, vír-
genes. 
San Cleofás. discípulo de Cristo, en 
el castillo de Emans; el cual dicen 
•que fué muerto por los judíos por con-
fesar á Jesucristo, y sepultado con 
•gloriosa memoria en la misma casa 
donde le hajbía dispuesto la cena. 
D L \ 26 
dantos Euseibio. papa; Nilo y Amán-
elo, confesores; Cipriano, már t i r ; san-
tas Justina, márt i r , y Lucía, virgen. 
San Ensebio, papa y confesor. Xj\-
ció en G-roeia. y 'habiendo heoho un 
viaje á Roma para desempeñar asun-
tos eclesiásticos, fué elevado á la si-
lla pontificia por muerte de San 
lMarcelo, consagrándose de pontífics 
el día 20 de Mayo del año 310. 
Desplegó un rico caudal de vir tu-
des que le conquistaron la veneración 
universal. 
Su pontificado sólo duró cuatro 
meses y seis días. 
Fiestas el Lunes y Martes 
Misas Solemnes; en la Catedral y 
demás iglesias las de costumbre. 
Corte <lo María.—Dia 25.— Corres-
ponde visitar á Nuestra Señora de 
Bolón, on su iglesia. El día 26 á Nues-
tra Señora de los Dolores, en Santa 
Catalina. 
Mr. GRECO,—profesor de Inglés y tra-
ductor de Idiomas. Enseña prácticamente 
& hablar, entender y escribir Inglés con 
perfecc'ón, en muy corto tiempo. Las nue-
vas clases empiezan el primero de Octubre. 
PRADO 933. 11056 4-24 
IGLESIA DE l i V. 0. T, 
D E S . F R A N C I S C O 
El domingo próximo, día 25. celebrará la 
V. O. T. Servlta. establecida en esta Igle-
sia, su función anual en honor de la Vir-
gen de los Dolores Glorióse». 
Por la maftana. á las 7 v media, tendrá 
lugar la r -munión general, y á las 9 la 
Solemne, predicando cn ella ol R. P. señor 
Daniel de Ibarra. 
Por la tarde, á las tres, se pfertuarAn los 
cultos mensuales con procesión por el In-
terior del templo. 
I I . 
11092 lt-24 ld-25 
BN LA. I G L E S I A 
DELOSP.P.(IMIIiS Di SliiFELIPE 
En los días 23, 24 y 25 del actual, se ce-
lebrará en este templo un solemne triduo 
en obsequio de la Virgen de la Caridad del 
Cobre, con los siguientes ejercicios: 
Los días 23 y 24. por la mañana, á las 
8 y media, misa cantada y á su terminación 
el rezo del triduo. 
Por la tarde, á las 6 y media, exposi-
ción de S. D. M., rosario con letanías can-
tadas, sermón que predicará el día 23 el 
R. P. Santiago Amigo, Lectoral de la S. L 
Catedral: y el día 24 el R. P. Superior de 
la Comunidad: terminándose con la reser-
va del Sacramento. 
Día 25, á las 7 y media a. m., misa de 
comunión general: á las 8 y media, la so-
lemne, en la que predicará el R. P. Rodri-
go. La misa será la del M. Ravanello. 
Por la tarde, á las 6 y media, exposición 
de S. D. M.. rosarlo, sermón por el Doctor 
Alberto Méndez, Canónigo Magistral, re-
serva y procesión por las naves del templo. 
EL SUPERIOR. 
10907 5-21 
Colegio de Primera, Segunda Ense-
ñanza y de Comercio. 
Director propietario: 
PABLO MIMO 
Concordia 18, Habana.—Teléfono 1419, 
A-4174. Se admiten pupilos, medio pupilos 
y externos. Se facilitan prospectos. 
2554 1-S. 
C L A S E S A O O M 2 C I 1 J O 
Preparación de 'as materias que com-
prenden la Primera y Segunda Enseñan-
za. Aritmética Mercantil y Teneduría de 
Libros. Ingreso en las carreras especiales y 
cn el Magisterio. 
También se dan clases individuales y co-
lectivas para cinco alumnos en Xeptuno 6'., 




Una señora inglesa, buena profesora d« 
su idioma, con las mejores recomendacio-
nes, se ofrece á dar clases en su morada 
y á domicilio. Egido núm. 8. 
A Ag-5. 
3?^ TJIST 2 3 - A . O I O I S T 
DEL MAESTRO VILLAJE 
Escuela Elemental de Artes Liberales y 
Oficios, á cargo de !a Sociedad Económica 
de Amigos del País. Manrique 53, Habana 
Enseñanza: Dibujo lineal y perspectiva, 
Dibujo natural. Elemental y superior. Es-
cultura.—Modelado en barro, yeso y ce« 
mentó. Arte decorativo.—Industrial y su-
perior. Carpintería en general y torno. 
Horas de clases: de 8 á 11 mañana y 1 á 4 
tarde. Desde doce años de edad en ade-
lante podrán Ingresar en Ja Escuela. La 
enseñanza es grátls. A-jrelio Melero, Di-
rector. A. Sp.-lO 
Colegio " M a r í a Teresa Comellas" 
D E 1? Y 2? ENSEÑANZA. 
P A l l A N I Ñ A S 
Consulado 04 , altos. 
entre Troeadero y Colón 
Enseñanza elemental, superior y prepa-
ración de maestras. Idiomas Inglés y Fran-
cés obligatorios y quedan incluidos en lí 
pensión. Se admiten pupilas, medio-pupi-
las y externas. Se facilitan prospectos. 
C 2618 15-10 S. 
Colegio del Pilar de P.P. EscolapiOo 
C a M ()el Cerro des. í f i í i f t i 7Í9 
El día primero de Septiembre, el Cole-
gio del Pilar abrirá sus clases de primera 
enseñanza, preparatoria, comercio y ba-
chillerato. 
Se admiten í.lumnos externos, medio-ni;. 
pilos v pupilos. 9480 52-16 
MISS MARY MILLS 
Profesora de inglés y francas. Prado nfr 
mero 101. 10804 8_̂18 
Gran Coledlo de niñas, OMspo 3!». Haba* 
na. Directora y propietaria Otilia I ' . Al 
Alvarez. El nuevo curso escolar comien/s 
el 5 de Septiembre. Se admiten pupilas 
medio pupilas y externas. Instrucción com-
pleta, idiomas, español, francés é inglés 
Se facilitan prospectos. 
C 2666 26-18 S. 
LIBROS í : 1  
P A R T E S D I A R I O S 
de altas y bajas en las casas de inqui-
linato. Se venden en Obispo 86, librería. 
11003 4-22 
PROFESORA DE INSTRUCCION 
Solfeo. Plano. Idiomas y Labore?, da 
clases á domicilio A precios módicos. Se-
ñora Rosalía, Consulado 111, cuarto nflm. 2. 
11111 4-26 
Colegio " C E R V A N T E S ' ' 
A n s r l o - H i s p a n o - F r a n c é s 
1» y 2* Kn.s€ñan/>a. —ComfTcio <í Idio-
mas.—Carreras Especiales.—Se admiten 
interno», medio y tercio internos y ex-
ternos. 
SAN NICOLAS 1 
ísi 
Sistema Martí. Profesora con titulo, se-
ñorita Rosa María Pérez. Ciases de 1 á 1 
todos los días $5.30 oro y tres días á la se-
mana $2 mensuales. Pagos adelantados. Si 
promete enseñar pronto y bien. Monte 32 
altos. 10291 27-6 S. 
11106 13-25 
UNA PROFESORA INGLESA, (de Lon-
dres, «*i clases á domicilio y en su morada 
á precios módicos, de idiomas que enseña 
á hablar en cuatro meses, dibujo, músi-
ca (plano y mandolina) é instrucción. Otra 
que enseña casi lo mismo, desea, cn la 
Habana, casa y comida en cambio de lec-
ciones. Dejar las señas en Escobar 47. 
11098 4-25 
POZOS ARTESIANOS 
é i n s t a l a c i ó n de m a q u i n a r i a 
p a r a b o m b e a r . 
E . L . W O L F Y C i a . 
Cuba 60. Apartado lOtíd 
2574 1-S. 
Se estlrpa por completo. 20 años de prá-v 
! tica. Aviso Bernaza 10. Informes garantí! 
i á satisfacción. Teléfono 3.278. Garclt. 
10790 8-17 
PROFESORA AMERICANA CON MU-
cha práctica, dá clases de inglés y de ins-
trucción elemental en español. Precio & 
domicilio. $10 Cy. al mes. una hora, tres 
veces & la semana. Dirigirse por escrito 
al Hotel Alcázar, Prado y Dragonee. 
10983 4-22 
LXSTITÜCIOX PBiNCBSl 
AMARGURA 33.—Di rectora: Miles Mar-
tínon.—Enseflanea elemental y superior. 
Idiomas, español, francés é inirlés. Se ad-
miten extérnas y medio pupilas. Se faci-
litan prospectos. 
10864 16-20 S. 
PROFESOR DE INGLES 
A. Augustus Roberts, autor del Método 
Novísimo, para aprender inflés. Da cla-
ses en su Academia y á domicilio. San Mi-
guel 4*. ¿Desea usted aprender pronto y 
bien el Idioma inrlés? Compre usted el 
"Método Novísimo." 
10851. 13-13 
P A R A - R A Y O S 
E. Morena, Decano Electricista, construc-
tor é instalador de para-rayus Esterna mo-
derno, á edificios, polvorines, torrew. pan-
teones y buques, garantizando su Instala-
ción y materiales. Reparaciones de loi 
miamos siendo reconocidos y p^cbados coi 
el aparato para mayor garantía. Instala-
ción de timbres eléctricos. Cuadros indica-
dores .tubos acústicos, lineas telefónica; 
por toda ja Isla. Reparariones de t->da cla-
se de aparatos del ramo eléctrico. Se ga-
rantizan todos los trabajos. Callejón di 
Esvnda número 12. 
?ól8 l-S. 
SE HA EXTRAVIADO UNA PERRITi 
FOSTER, blanca, con manchas canela ei 
la cabeza y lomo, tiene un collar dorade 
Se gratifica á quien la entregue ó de ra. 




Como al Sol las flores aman 
y á la L u n a el r u i s e ñ o r , 
y o te quiero, yo te adoro: 
"¡Málaera: i M á l a g a ! ¡ M á l a g a : 
[OraBffe tú, p e q u e ñ o y o ! 
Pero te adoro con un c a r i ñ o 
que i¡ur mandato de Dios se engendra, 
que en lo m á s h o í d o de mí palpi ta , 
que en lo m á s puro de m í se acendra. 
Con un c a r i ñ o que sólo quiere, 
que busca sólo, que sólo pide 
c a r i ñ o tuyo que siempre dure, 
c a i i ñ o tuyo que no me olvide. 
Siempre que en horas de grandes penas 
b u s q u é t u a r r imo , c o r r í á t u lado, 
l og ré la dicha de a l g ú n consuelo 
para m i duelo desconsolado. 
Negros mar t i r io s me to r tu raban . 
M a l de t r is teza me c o n s u m í a . 
Y al cabo, siempre, r a s g ó mis sombras 
la luz tan pura de tu a l e g r í a . 
Por tí yo supe lo que es afecto 
de t i e r ra -madre , de pueblo amigo : 
yo que en m i t i e r r a — ¡ D i o s la bendiga!— 
nada merezco, nada consigo. 
¿ C u a l t i e r r a -madre no me acogiste 
r>r el impulso de t u h i d a l g u í a ? ues deja, ¡ M á l a g a ! , ¡ M á l a g a bel la! , 
Que exclame siempre: ¡ M á l a g a m í a ! 
Que en t í pensando, y en t í poniendo 
con har ta aiiR-ustia los t r is tes ojos, 
ante e! encanto de tus encantos, 
caiga de hinojos. 
Que al fin esperen, por grac ia tuya , 
paz mis tormentos, luz mis ideas, 
y que á tus plantas, agradecido, 
diga m i l veces: ¡ B e n d i t a seas! 
¡ B e n d i t a seas! 
¡ E n cuanto abarcan tus horizontes! 
Con ese cielo. Con esos valles 
t an florecidos. Con esas calles 
t an luminosas Con ese mar. 
Con t u camino de " L a Caleta." 
t o n tus hoteles del "L imona r , " 
con t an ta casa gent i l , coqueta, 
sobre los cerros de " M i r a m a r . " 
¡ A s í ! ¡Cua l eres! Con tus mujeres, 
t an adorables en sus quere res . . . 
Con ese vino, 
cá l ido n é c t a r , casi d iv ino . 
¡Con ese claro, d iv ino S o l ¡ 
Con tanto rumbo, con t an ta luz. 
¡ ( 'nn ese t i po ! ¡ T a n e s p a ñ o l ! 
' ¡Con ese nombre! ¡ T a n andaluz! 
¡ E n todo t iempo y en todo instante, 
M á l a g a m í a ! 
¡ R o s a de luces! ¡Sol r u t i l a n t e 
de la a l e g r í a ! 
¡ M á g i c a Diosa! 
¡ F l o r de las flores! ¡ L a m á s hermosa 
de A n d a l u c í a ! 
Y he de pensar que mis ojos 
nunca v o l v e r á n á ver te ; 
nunca, nunca, ¡ n u n c a m á s ! 
¡Y me muero de t r is teza! 
— ¡ M á l a g a ! ¡ M á l a g a ! ¡ M á l a g a ! — 
con este negro pensar! 
¡Vive tú m i reina! ¡Qué i m p o r t a m i l l an to ! 
¡V ive tú . radiante, feliz, en t re tanto! 
para que las gentes del mundo te admiren , 
para que los mundos del cielo te mi ren 
con tan ta hermosura, 
con tan ta a l e g r í a , 
con tanta ventura, con t a l lozan ía . 
¡ V i v e ! ¡ P o r los cantos del mar arrul lada ' . 
¡Del mar, que es tan digno de ser t u cantor! 
¡ R e i n a ! ¡ P e r los rayos del sol coronada! 
¡ S í m b o l o perfecto de luz y de amor! 
¡ F l o r en quien se suman todos los colores, 
todos los olores, todos los primores, 
de todas las flores! 
¡ L u z que reconcentra todos los fulgores 
de todas las luces de t ier ras y cielos! 
¡Sol sin nube a lguna 
que su luz esconda tras medrosos velos! 
¡ L u n a , si te besa la luz de la luna, 
la m á s encantada! 
¡ P a r a todos, astro! ¡ P a r a todos, hada! 
Para mí, la madre con que el a lma s u e ñ a ; 
para mí, la dulce s ingular amiga. 
¡ M á l a g a , r i s u e ñ a ! 
¡ L o z a n a ! ¡ P r e c i o s a ! ¡Gent i l ! . . . ¡ M a l a g u e ñ a . 
¡ L a Virgen, por gracia de Dios, te bendiga! 
T en horas seguras, acaso cercanas, 
cuando por m i muerte doblen las campanas, 
piensa, pueblo amigo, 
que el a lma r e n d í , 
¡ s o ñ i n d o y s o ñ a n d o ! ¡ S o ñ a n d o cont igo! 
¡Que tuvis te un día de amor para m í ! 
Carlos Fernández Shaw. 
(1) En recientes Juegos Florales cele-
bracios en Málaga, fué premiada esta bella 
poesía. 
W I N C H E S T E R 
= A $ 2 2 - 5 0 = 
Est^a escopetas de repitición, conocidas 
en todas partes como 
las mejores, siempre se 
han vendido á $ 30, pe-
^ ^ ro este año todas las 
• armas van á precios 
reducidos. H a y u n 
gran surtido de todas 
clases de uno y dos cá-
nones, con y sin gati-
llo y de todos calibres. 
Cartuchos N I T R O 
C L U B & $3-15 Cy. el 
ciento. 
Polainas, capas de 
agua, ponchos, trom-
petas, cartucheras y ro-
pa para cazadores. 
B A Y A 
EFECTOS DE S P O R T 
S a n l í a f a e l e s q . á A m i s t a d 
C 1208 alt . 7 Jn. 
M A E S T R A 
Se sol ici ta una In te rna de p r imera y se-
gunda e n s e ñ a n z a . San N i c o l á s 96. 
11105 4.05 
D E S E A N C O L O C A R S E U N A B U E N A 
criada y u n muchacho de 16 a ñ o s ; ella pa-
ra habitaciones y coser y él para cr iado: 
ella tiene informes de l a casa donde es-
tuvo trabajando un a ñ o , son trabajadores 
y sin pretensiones. Empedrado 73. altos 
11066 4.24" 
SE S O L I C I T A N , E N O B I S P O 100, U N A 
cocinera y una c r iada de manos que sepan 
su ob l igac ión y tengan buenas referen-
cias. 11061 4.24 
F N A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
carse de criada de manos: sabe c u m p l i r 
run su ob l igac ión y tiene quien la garan-
tice. In fo rman en L u z esquina á Oficios, 
bodega. 11060 4.24 
D E S E A C O L O C A R S E - ! ; N A C R I A N D E ^ 
ra peninsular con m u y buena leche, abun-
dante, de tres meses: tiene quien la ga-
rrí nt ice. I n f o r m a n en Revi l lagigedo n ú m e -
po 75. 11059 4.24 
COOKS'BRA P E N I N S U L A R D E S E A CO-
Ijcarse en casa de comercio 6 pa r t i cu l a r : 
sabe cocinar & la c r io l la , e s p a ñ o l a y ame-
r icana y hacer dulce: v a á donde quiera, 
pero duerme en su casa. Inqu is idor 3, cuar-
to n ú m . 21, altos. 11055 4-24 
F.N CASA D E F A M I L I A D E C E N T E D E -
« 1 u p h a b i t a c i ó n con toda la asistencia 
lina S Í ñ-jia sola.. L i s t a de cor reo» C R 
1105.1 ' ¿,24 
D I A R I O D E L A M A B J N A — B d k i ó r c l " l a m a ñ a n a — S e p t i e m b r e 25 de 1 ? 1 0 
SE N E C E S I T A U N A C R I A D A P E X I N -
rolar de mediana edad, f o r m a l y aseada | 
que sepa cocinar, pues sólo s e r v i r á á u n I 
m a t r i m o n i o sin hijos, t e n d r á que l i m p i a r 
la casa y do rmi r en la co locac ión . Sueldo, 
dos centenes y ropa l i m p i a . Vedado, calle 
17 n ú m . S. Si no es cocinera que no se 
presente. 1005?. 4-24 
F N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R DíT 
sea colocarse á leche entera, de tres me-
ses, teniendo quien la garant ice . San L á - 1 
zaro n ú m . 239. 11070 4-24 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
ROS, peninsular, en Escobar 16S. 
11077 4-24 
D E S E A C O L O C A R S E U N A * B U E N A 
cr iada peninsular, prefiere para el s e rv i -
cio de cuar tos : t iene buenas referencias 
de casas respetables. In formes : Vi l legas 
n ú m . 16. 11076 4-24 
U N A S E Ñ O R I T A P E N I N S U L A R D E -
sea encontrar una A.asa para coser de 7 
á 6, sabe coser toda clase de ropa de n i -
ño , especialidad en ropa blanca; no le i m -
por ta que sea ta l le r 6 casa par t i cu la r . I n -
forman en Aguacate n ú m . 51. 
11075 4-24 
S O L I C I T A P L A Z A P A R A C A M B I S T A 
y venta de tabacos un joven que entiende 
bien el g i ro y t iene quien lo garant ice. I n -
formes, casa de cambio L a Columnata , 
Obispo frente a l parque de Albear . 
11087 4-24 
U N A C R I A N D E R A C O N B U E N A Y 
abundante leche, de 3 meses, desea colo-
carse, tiene recumendaciones de casas don-
de ha estado criando otras veces. I n q u i -
sidor 14. 110S6 4-24 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A D A 
de manos, peninsular, para la l impieza 6 
para la costura: sabe c u m p l i r con su 
ob l igac ión y tiene buenas referencias. M e r -
caderas 16%, altos. 10862 4-24 
" t e w e d o r d é u b r T o s " 
Se ofrece para, toda clase de trabajos de 
contabi l idad. L l eva l ibros en horas desocu-
padas. Hace balances, l iquidaciones, e t i 
Neptuno 66 esquina á San N i c o l á s , altos, 
por San N i c o l á s . A. 
Gran Agencia de Colocaciones 
Vl l l ave rde y Ca., O 'Re i l ly 13, T e l é f o n o 
413 y a u t o m á t i c o A-2348. Es ta acredi tada 
1 asa fac i l i ta , con buenas referencias, c r i a -
dos de ambos sexos y excelentes cr iande-
ras, dependencia al comercio para cua l -
quier punto de la I s la y cuadr i l las de t r a -
bajadores para el campo. 
11084 4-24 
D E S E A C O L O C A R S E U N M U C H A C H O 
e s p a ñ o l de 13 á 14 a ñ o s , t rabajador, para 
casa de comercio ó pa r t i cu la r . D a r á n r a -
zón é Informes en Corrales n ú m . 1, portero, 
esquina á Egido. 11082 4-24 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D A 
peninsular para l impieza de habitacioner, 
y repaso de ropa. L í n e a ó novena, n ú m . 9o. 
11041 '4-23 
C O M I D A S A D O M I C I L I O D E L A C A -
sa Hote l s i tuada en Oaliano 75, acredi ta-
da hace 10 a ñ o s . No es t r en de cantinas. 
Servic io correcto. T e l é f o n o 1461 y A-4014. 
11038 4-23 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
nos que sepa cocinar para un m a t r i m o n i o 
solo. Se prefiere una peninsular que ouer-
ma en la co locac ión . Sueldo 3 centenes y 
ropa l impia . H a b a n a 157, altos, entre L u z 
y Acosta. 11033 4-23 
C R I A D A Q U E SEPA Y Q U I E R A S E R -
v l r , buen sueldo por buen servicio. 17 n ú -
mero 2, p r imera cuadra. Crucero. Vedado. 
Te l é fono 9154, a u t o m á t i c o F-1547. 
11031 4-23 
L A V A N D E R A , ROPA H O M B R E , P L A N -
char driles, referencias Indispensables. 
Buen sueldo por buen servicio. 17 n ú m . 2, 
p r imera cuadra. Crucero. Vedado, T e l é -
fono 9154, a u t o m á t i c o F-1547. 
11030 . 1 4-23 
U N C O C I N E R O E S P A Ñ O L . R E C I E N 
llegado, con muchos a ñ o s de p r á c t i c a en 
M a d r i d , desea colocarse: ga ran t iza su t r a -
bajo. Nep tuno 32, cuar to n ú m . 8. 
11028 4-23 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A F I N A , D E 
buen c a r á c t e r , que sepa el oficio de cr iada 
de manos y coser. Se exlpren referencias. 
Tres centenes y ropa l i m p i a . A g u i a r 38. 
11027 5-23 
D E S E A C O L O C A R S E U N C O C I N E R O 
que trabaja á la c r io l l a y e s p a ñ o l a y tiene 
quien lo recomiende. In formes en A g u i l a 
n ú m . 114A. 11021 4-23 
U N J O V E N H E R R A D O R D E S E A E N -
cont ra r t rabajo de su oficio: sabe bien í u 
o b l i g a c i ó n y tiene m u y buenas referen-
cias. R a z ó n , N e v e r í a de A l e j o Traviesas, 
Plaza del P o l v o r í n . 1 1024 4-23 
U N B U E N C R I A D O D E M A N O S . P E -
ninsular , sol ic i ta c o l o c a c i ó n : es muy p r á c -
t ico en el servicio de mesa y quehaceres de 
casa, d a r á referencias. Va l l e esquina á Es-
pada, f r u t e r í a . 11020 4-23 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS H E R M A -
ñ a s para criadas de manos ó manejadoras: 
t ienen buenas referencias de las casa^ en 
donde han estado. I n f o r m a r á n ert Monte 
n ú m e r o 123, entrada por Angeles, altos del 
café . 11019 4-23 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A 
peninsular que sabe su oficio á la e s p a ñ o -
la y que tiene quien la garant ice, no duer-
me en la co locac ión . V i d r i e r a " E l Ange l , " 
Trocadero y Zulueta. 11018 4-23 
U N A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E S Z A 
colocarse de cr iandera A leche entera, de 
tres meses de parida, r e c i é n l legada de Es-
p a ñ a , es c a r i ñ o s a con los n i ñ o s y i l e r e 
referencias. In fo rman , Vedado, calle 4 n ú -
mero 16. 11014 i-23 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de manejadora 6 cr iada de ma-
nos: sabe c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n . F o n -
da la I r a de la Machina , Cuba le t ra B. 
11050 4-23 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A P A R A 
Ir á un ingenio. Buen sueldo. Calle 9 n ú -
mero 17, entre J é I , Vedado. 
11047 4-23 
SE S O L I C I T A , P A R A C O R T A F A M Í " 
Ha, nua buena cocinera, blanca ó de color, 
que resida en el Vedado. Calle 17 n ú m . 12, 
entre L y D , d a r á n r a z ó n . 
11045 4-23 
E N L A M P A R I L L A N ú m . 41. altos, !=e 
necesita una cr iada peninsular que en-
t ienda algo de costura, es para cor ta f a m i -
l i a ; ha de saber c u m p l i r con su obl iga-
c ión y tener quien responda por ella. 
10936 5-21 
B A R B E R O R E C I E N L L E G A D O S O L I -
c l t a c o l o c a c i ó n . I n f o r m a r á n en Zulue ta n ú -
mero 30, B a r b e r í a . 
10992 4-22 
SE S O L I C I T A U N P R O F E S O R D E P R I -
mera e n s e ñ a n z a , in te rno . Mon te 87 y 89, 
" L a Propagandista ." 
10990 6-22 
C R I A D O : SE N E C E S I T A U N O J O V E N , 
que sepa t rabajar y presente referencias. 
Neptuno 134, bajos. 10988 4-22 
U N A C R I A D A SE S O L I C I T A E N P R O -
greso 26, que sea fo rma l y c a r i ñ o s a con 
los n i ñ o s . Sueldo "tres luises" y ropa l i m -
pia . 10987 4-22 
SE S O L I C I T A . E N I N D U S T R I A 116, 
bajos, una cocinera peninsular , y que ade-
m á s ayude á. los quehaceres de l a casa: 
t iene que d o r m i r en la co locac ión . Sueldo 
una onza oro y ropa l i m p i a . 
10984 4-22 
TODA. PERSONA 
D E A M B O S S E X O S 
ricos, pobres y de p e q u e ñ o capi ta l , 
6 que tengan medios de v ida pue-
den casarse legalmente, escribien-
do con sello, m u y f o r m a l y confi-
dencialmente a l Sr. Robles A p a r -
tado 1014 de correos. Habana. H a y 
s e ñ o r i t a s y v iudas ricas que acep-
tan m a t r i m o n i o con quien carez-
ca de cap i t a l y sea mora l . Mucha 
seriedad y reserva Impenetrable, 
aun para los In t imos fami l ia res y 
amigos. 
11068 8-24 
SE D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O 
del s e ñ o r Estanis lao L ó p e z Gonzá lez , na-
t u r a l de E s p a ñ a , p rov inc i a de Lugo . L o 
sol ic i ta su hermano Manue l L ó p e z G o n z á -
lez. Pa ra Informes, d i r ig i r se á Monserrp le 
n ú m . 151. 10982 4-22 
D E C R I A D A D E H A B I T A C I O N E S , O 
de comedor, en corta f ami l i a , desea co-
locarse una Joven peninsular , cumpl ida y 
con buenas referencias. Gal lano n ú m . 99, 
por San J o s é . 10989 4-22 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A P E -
n lnsu la r que sepa bien su oficio, para un 
cent ra l en Matanzas, buen sueldo. In fo r -
m a r á n en l a calle 11 esquina á G. Vedado. 
1097* 4-22 
S O L I C I T A N E N A M I S T A D 28. A L T O S , 
j una cocinera: sueldo 3 luises; y una c r i a -
¡ da de manos, 3 centenes, para t r a t a r de 
1 i á 10 de La m a ñ a a a . iflSSQ 4-22 
D E S E A C O L O C A R S E U N C O C I N E R O 
en casa p a r t i c u l a r 6 establecimiento, t r a -
baja a! gusto de la casa y sabe bien su 
oficio, s in Inconveniente en I r fuera de la 
c iudad : t iene m u y buenas referencias. Per-
severancia 14. 10978 4-22 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
n insu la r para c r i ada de manos ó maneja-
dora, no tiene inconveniente en sal i r al 
campo y tiene m u y buenas referencias. 
I n f o r m a r á n en Suspiro 16. 
10981 4-22 
P A R A E L C A M P O : M A G N I F I C O A P A -
ra to de carburo " A u r o r a . " en perfecto es-
tado de uso. se vende barato. V i l l a s . San 
Pedro 24. altos. 10961 4-22 
U N C A P A T A Z Y R E P A R A D O R D E L i -
nea, r e c i é n l legado de E s p a ñ a , se ofrece 
para trabajos en los Ingenios, contando con 
suficiente personal y buenas referencias. 
San Pedro n ú m . 20. 
10974 S-22 
E N P A S E O N ú m . 39, V E D A D O , SE SO-
l i c l t a una cr iada blanca ó de color para 
cuidar dos niño.*. Ha de tener buen c a r á c -
ter y t raer referencias. 
10973 4-22 
D E C R I A D A D E M A N O S D E S E A c o -
locarse una peninsular que tiene quien lo 
garant ice. Monte n ú m . 145. 
10972 4-22 
SOCIO 
Para una casa de comercio impor tan te , 
en buena marcha y con su c r é d i t o su-
per ior y bien s i tuada, se t o m a r í a n á una 
persona m u y f o r m a l 8 ó 10,000 pesos en 
comandi ta ó g a r a n t í a caso de ser persona 
Intel igente y ac t iva , que goce de buenas 
relaciones comerciales. De otro modo se le 
garan t iza el capi ta l , pues el negocio g i r a 
hoy sobre 40,000 pesos y se desea aumen-
tar la escala de é s t e para grandes ven ta -
jas que se e x p o n d r á n claramente. D i r i g i r s e 
á E. M . , A p a r t a d o n ú m . 902. 
10971 4-22 
U N J O V E N . C O N M U Y B U E N A L E T R A 
y o r t o g r a f í a , buen tenedor de l ibros , de-
sea co locac ión en el escr i tor io de a lguna 
casa de comercio, f á b r i c a de tabacos ó co-
brador de alguna sociedad: tiene las ga-
r a n t í a s necesarias. A v i s a r al s e ñ o r Ca l -
d e r ó n , Teniente Rey 15, H o t e l de Francia . 
10965 8-22 
D E P O R T E R O O S E R E N O D E F A B R T -
ca 6 cualquiera o t ra indus t r i a , desea colo-
carse un peninsular de mediana edad, co-
nocedor del p a í s y con todas las g a r a n t í a s 
de su buena conducta. Bernaza n ú m . 18. 
10966 4-22 
U N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E -
sea colocarse en casa de comercio 6 par-
t i c u l a r : sabe c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n y 
tiene quien la garant ice . Malo ja 21, altos. 
10963 4-22 
D E S E A C O L O C A R S E U N C O C I N E R O 
para casa pa r t i cu l a r ó de comercio: co-
cina como le d igan sus d u e ñ o s . I n f o r m a -
r á n en Dragones 14. 10952 4-22 
D E I N G L A T E R R A O D É _ Í R L A Ñ D A , SE 
sol ic i ta un profesor de ing l é s para por ia 
noche dar clases p r á c t i c a s y g r a m a t i c a l -
mente razonadas, á unos j ó v e n e s . M o n -
te 45, s e d e r í a . 10986 4-22 
U N A B U E N A C O C I N E R A F R A N C E S A 
desea colocarse en buena casa, es reposte-
ra y cocina á l a c r i o l l a : tiene quien la re-
comiende. I n f o r m a r á n en Paseo y Tercera, 
empezando por el mar, la tercera casa. V e -
dado.. 10960 4-22 
U N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D E -
sea colocarse á leche entera, de cuat ro me-
ses, no habiendo Inconveniente en i r a l 
campo: tiene referencias. Colón n ú m . 24. 
11006 4-22 
P A R A C R I A D A D E M A N O S , L I M P I E -
za de habitaciones ó manejar un n i ñ o , de-
sea colocarse una joven peninsular que 
t iene quien la garantice. Sueldo 3 cen-
tenes v ropa l i m p i a . C á r d e n a s n ú m . 2. 
11002 4-22 
U N J O V E N P E N I N S U L A R Q U E E S T A 
P r á c t i c o en el servicio de mesa, desea co-
locarse de cr iado de manos: sabe cumpl i r 
con su o b l i g a c i ó n y tiene recomendaciones 
de las casas donde ha trabajado. I n f o r m a -
r á n en el a l m a c é n de v í v e r e s "E l Progreso 
del P a í s , " Gal lano 78. 10994 4-22 
SE DESEA UNA BUENA LAVANDE-
r a de hombre y s e ñ o r a , con r e c o m e n d a c i ó n , 
fo rma l . Calle G n ú m . 5, esquina á 7. 
11010 4-22 
R O Q U E G A L L E G O , A G U I A R 72, T E L E -
fono 486 y A-2404. Por ?1.50 q u i n t a y colo-
cac ión . Fac i l i to crianderas, criados, de-
pendientes y trabajadores. 
11008 4-22 
D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E L 
fami l i a r suyo Ale jandro Gayol F e r n á n d e z , 
n a t u r a l de Santa M a r í a del Monte, Con-
cejo de Tapia , As tur ias , del comercio; t r a -
ba jó hace t iempo en un café de esa. Reina 
n ú m . 101. Suplica al que lo conozca lo 
comunique a l interesado en é s t a , ó á esa 
r e d a c c i ó n . C 2687 8-22 
D E S E A C O L O C A R S E UN A S I A T I C O 
buen cocinero en casa pa r t i cu la r 6 esta-
b lec imiento : sabe cumpl i r con su oblisra-
clón y cocina á la c r i o l l a y e s p a ñ o l a y 
tiene personas que respondan por é t D a -
r á n r a z ó n en Cienfuegos 22. 
10993 4-22 
SE S U P L I C A A L Q U E SEPA E L PA-
radero de J o s é S a a m a r t í n y Rey. informe 
en Concordia 149 á J o s é G a r c í a S a a m a r t í n , 
para asuntos de f ami l i a . 1 
10925 $-21 
F N J O V E N B L A N C O , D E R E G U L A R 
i n s t r u c c i ó n , desea plaza de ayudante de 
carpeta, escribiente 6 cosa a n á l o g a : tiene 
g a r a n t í a s . D i r e c c i ó n ' Dr . Slgarroa, para J. 
J . A. , A g u i a r 5L altos. 10916 8-21^ 
" C O C I N E R A C A M A G Ü E Y A N A D E S E A 
colocarse para cor ta fami l ia . Informes en 
la "F lo r Cubana," Gallano y San J o s é . 
10917 8-21 
P O R $ 1 6 O R O 
v e n d e m o s p r e c i o s a s v a j i l l a s , c o n file-
t e d e o r o , c o m p u e s t a s de IOS p iezas , 
t o d a s ú t i l e s y n e c e s a r i a s en u n a mesa . 
E n 0 ' R e i l l y 51 y O b i s p o 68 . 
Casa de H i e r r o " E L F E N I X . 
T e l é f o n o 560 . 
2544 i - s . 
Meya Apncia de Colocaciones 
de Manuel González. 
Se hace presente A toda casa pa r t i cu la r , 
almacenes, cafs y fondas, que esta casa 
cuenta con cocineras, manejadoras, cos tu-
reras, cocineros, cocheros, dependientes y 
toda clase de personal para el se rv i r lo do-
m é s t i c o y cuadr i l las de trabajadores para 
el campo. Teniente Rey 94, A u t o m á t i c o , 
A-3573. 10859 8-19 
Ontigna Agencia iA de igaíar 
¿ Q u i e r e n tener en su casa un buen s e r v i -
cio d o m é s t i c o y un excelente cocinero, ó 
cualquier otro empleado de cualquier g i ro 
que sea. !o mismo un buen dependiente 
para el comercio, para cualquier g i ro y 
punto de la isla? P í d a n l o á. esta Afrencia, 
A c u l a r 71, T e l é f o n o 450 y A-3090, J. A l o n -
so. 10822 S-18 
PROBLEMA SENCILLO 
Otras m á q u i n a s cuestan. . $110.00 
L A P O Y A L cuesta 85.00 
Usted ahorra $ 25.00 
y consigue la mejor máquina de es-
cribir. Lo garantizamos. 
Almacén de Paneleiú Mnralla 39 
H o u r c a d o , C ' r c w s r ( a. 
254^ 1-S. 
I C O P E S O S 
Le producen diez mensuales, garant iza-
dos. D i r i g i r s e á, Cuba 32, of icina de p r é s -
tamos n ú m . 5. C 2611 l t í -19 
Dinero é Hipotecas 
HAGO H I P O T E C A S 
Doy dinero en p r i m e r a y segunda h i -
poteca en la Habana, Cerro, Vedado y Je-
s ú s del Monte , compro censos, negocio a l -
quileres y vendo fincas urbanas. E \ e l i o 
M a r t í n e z , Habana n ú m e r o 70. 
10497 2f)-10 S. 
Dinero en pagarés 
Hipotecas Habana. J e s ú s del Monte . V e -
dado y Cerro, para el campo en toda la 
isla, dinero sobre alquileres, a u t o m ó v i l e s , 
tengo cantidades de 500 á 1,000 á. 20,000. 
v7ompra y venta de casas y solares. T r a -
to directo. D i r í j a n s e á O r b ó n , Cuba 32. 
C 2619 26-10 S. 
B U E N N L O O C I O . — V E N D E M O S E N 
$1.250 una bodega dentro de la Habana, 
que paga »16 y hace un diar io de a 
S_'5 v una fonda p r ó x i m a a l Parque Cen t ra l 
en Í500, urpen dichas venta?. M a r t í n e z y 
S a r d á , Mon te 153, de 9 á 77 y de 1 a *. 
10955 6 ' - 1 _ 
" o ^ t u n i d a d I p r á c t i c a 
Ei r 5.500 pesos- oro, se vende un an t iguo 
café , res taurant y posada, en el me jor 
punto y c é n t r i c o de esta capi ta l , donde en 
breve se i m p l a n t a r á una de las mejores es-
taciones de f e r roca r r i l . Tiene C o n t r a -
to por 7 aftos, paga poco alquiler , a b a -
t i é n d o s e un socio con 2.750 pesos. T r a t o 
v m á s informes, O r b ó n , Cuba 31. 
1082» s ' ' s 
SE V E N D E I NA P L A N T A r 
| ^a para la e l a b o r a c i ó n d^ c h n ^ í ^ L » 
i toda su inaquinana. y accesnrW te. ca 
b lar ríe K Í ' - " su d u e ñ o . TRj'ui,j¿ ' ca>,n 
dos turb inas i r,ra a z ú c a r . Ini /r86 ^ l í t U ' 
; g ü e r a s 8. 10»::;7 ' "rr'iest 
BUEN NE60CIO 
Se vende un buen café , de esquina > 
acreditado, en u n punto bastante c é n t r i c o , 
saliendo el a lqu i le r g r á t i s y cont ra to por 
siete a ñ o s , se vende por no poderlo a ten-
der su d u e ñ o y no entender del jn ro I n -
f o r m a M . S u á r e z . Monte 362, altos, ae 12 
á. 5 p. m. 10872 8-19 
CALDERERIA 
B H A X D O K l r y S A X U g L 
Apara tos para toda clase dr 
t r ias . Se empatan fluses de ,C*a,*-
tíe vapor y c a l a i * * ¡ a s . ^ ¡ iaa 
Tallapiedra entre Factoría 
viliagigedo.—Habana. 
^ 2 7 
A V I S O 
Se vende una fonda. Indus t r i a L O . I n -
f o r m a r á el d u e ñ o . H o r a : de 7 á 12 y de 
4 á 8. 10774 8 - 1 ' 
; N E G O C I O P U A C T I C O : SE V E N D E U N 
ca fé cant ina , en el punto m á s c é n t r i c o de 
esta capi ta l , hac^: buena venta y se da á 
prueba a l comprador . Su precio es de 
11.300 oro. T r a t o directo. O r b ó n , Cuba 32. 
10547 2 Í -13 S. 
Vendemos dor.kcys con v á l v u i n l 
sas, barran, pist-me.-, n c . broné Ca!al» 
pozos, r í o s y todos servicios. Cairf' 
motores de vapor; las mejoras rom^35 ? 
b á s c u l a s de todas clases y ara esta^** T 
miemos, ingenios, etc.. t u b e r í a , fluses*016^' 
chas para tanques y d e m á s accesorio^ P'an' 
terrechea Hermanos , Te lé fono iñc 
tado 321, T e l é g r a f o "Frambas te" V Pv* 
156 J!. 
r i l l a n ú m . 9 
7599 
DE M B I E S Y PEEÍÍMS. 
O R B f l N . = C U B A 32 
F a c i l i t o d i n e r o e n p a g a r é s d e s -
d e l O O p o s o s h a s t a l . O O O . 
>664 26-U 
D07 DINERO BARATO 
L U I S R O D O L F O M I R A N D A . Telefono 437 
y A-1568. De 12 á 3 p. m . San Ignacio 50 
esquina á L a m p a r i l l a . 
10350 21-7 S. 
DINERO EN HIPOTECA 
« J u a n P é r e z . 
San Ignacio 30, de 1 á 4 
Dóy dinero en todas cantidades en esta 
ciudad. Vedado, J e s ú s del Monte y Cerro. 
Compro y vendo fincas urbanas y r ú s t i c a s . 
Negocio alquileres. 
9202 52-10 A g . 
YeiiíaiefiiicasyístalilficíiiilBitos 
h i i \ C A : SE V E N D E , C E R C A D E E S T A 
ciudad, c o m u n i c a c i ó n cada 1|2 hora, f r u t a -
les, palmas, v iviendas , r ío y pozo; terreno 
bueno, tiene a lguna labranza. F í g a r o la, 
Empedrado 38. de 1 á 4. 11108 4-25 
C A L L E D E C I E N F U E G O S : , V E N D O " 1 
casa con sala, comedor, 3j4, pisos finos, sa-
nidad, toda de azotea: en Figuras o t ra , 
ant igua , en $2.000, inmedia ta á Monte . F i -
garola. Empedrado 38, de 1 & 4. 
11109 4-25 
E n el Vedado se venden tres 'ares 
juntos , en el centro de la Manzana 14, ca-
lle 15, entre 8 y 10, en l a Loma , de 13'66 
metros de frente por 50 de fondo, c u d i 
uno. l ibres de todo gravamen, á r a z ó n de 
$3.50 en oro e s p a ñ o l el met ro plano. J O A -
Q F I N M I R A N D A , Mercaderes 22, altos. 
11104 8-25 
EN $2,500 vendemos una Indus t r i a que su 
producto es de una venta d i a r i a de |20, 
u t i l i d a d l i q u i d a de $15, p u d i é n d o ser ma-
yor con m á s recursos, garant izamos lo d i -
cho a l que desee comprar . M a r t í n e z y 
S a r d á . Monte 15B, de 9 á 11 y de 1 á 4.-
11110 4-25 
VERDADERA GANGA 
Por precisarme embarcar, vendo un es-
tablec imiento de bebidas por la m i t a d de 
su valor, l ibre de g ravamen ; tiene con t ra -
to de a r rendamien to y paga poco a lqui ler . 
Para m á s Informes, Francisco L a n d r l á n , 
Campanar io 91, de 1 á 4 p. m. 
11067_ _ 8-24 
SE~VENDE~"ÜN T E R R E N O S Í T U A DO 
en la calle de Santa E m i l i a 10, entre D o -
lores y San Indalecio, en m ó d i c o precio. Su 
d u e ñ a en A n c h a del N o r t e 241, altos de la 
Farmacia . 11071 4-24 
N E G O C l b ^ É R D A D . — S E V E N D E L N A 
c a r n i c e r í a en el mejor punto de la c i u -
dad, por causas que y a se le e x p l i c i i á n a l 
comprador. I n f o r m a n en Escobar y V i r -
tudes, bodega. 11063 1-21 
N E G O C I O P O S I T I V O : SE A^NDfT l jNA 
fonda en buen pun to : tiene g r a n sur t ido , 
se da barata , con 6 s in m e r c a n c í a , por te-
ner su d u e ñ o o t ra casa que atender. I n -
f o r m a r á n , Monte 329, bodega. 
11017 ir;-23 S. 
V E N D E M O S O A D M I T I M p S ~ Ü N ~ S ( > 
cío pn un ca fé y b i l l a r y t a m b i é n anexa 
una c o l e c t u r í a de billetes en la mejor calle 
de un pueblo p r ó x i m o á esta cap i ta l que 
se hace el viaje en ca r ro en 10 centenes. 
I n f o r m a r á n . M a r t í n e z v S a r d á , Monte 15B, 
de 9 á 11 y de 1 á 4. 
11052 8-23 
SE V E N D E F N A C A S I T A E N L A C A -
Ue de H o l g u l n n ú m . 2. á un costado de 
la Iglesia de San N i c o l á s , dos cuadras de 
Monte, mamposterfa y azotea. $1.300. Para 
m á s Informes, E s t é v e z númft 53. 
11012 4-22 
B Ü E N N E G O C I O 
Se ceden los contratos de dos casas de 
inqu i l i na to . Para Informes, A g u i a r 73. Pe-
l e t e r í a . 11015 8-23 
U N A G R A N C A S A 
Se vende una de a l t o y bajo que renta 
cien pesos, en siete m i l quinientos . Deja 
m á s del 12 por 100. Ca fé de Luz . 
10996 4-22 
E N G A N G A 
E n J e s ú s del Monte se vende una m a n -
zana entera. 4,500 metros, con dos casas, 
una esquina, á 20 pasos de la f á b r i c a de 
tabacos de Henry Clay y de la calzada del 
L u y a n ó . S in censos. D u e ñ o , Jus t i c i a es-
qu ina á f o m p r o m i s o , Repar to de "Ojeda." 
Tiene calle, aceras, agua y c loaca 
10998 4.22 
E N E L C E R R O 
Esquina nueva, con bodega. 7 accesorias 
y 7 4, a lqu i l ada con cont ra to en 14 cen-
tenes. D u e ñ o , Jus t ic ia y Compromiso . Re-
par to Ojeda. 10999 -4-22 
E N $4,000 
Esquina nueva, con sala, saleta. 414. sani-
dad, etc.. y en $6,000 tres casas nue-
vas, de m a m p o s t e r í a . Todo p r ó x i m o á la 
calzada del L u y a n ó y sin censos. D u e ñ o 
Jus t i c i a y Compromiso . 
11000 4 92 
U N C O C I N E R O P E N I N S U L A R . F O R -
mal , t rabajador, aseado, desea colocarse 
en casa de comercio 6 p a r t i c u l a r : t iene 
buenas recomendaciones de la ú l t i m a casa 
i en donde estuvo cuatro a ñ o s . I n f irman en 
I Casa de A. Rib l s Hno. y Ca., Galiano 128 
| y 130. 10760 -17 I 
C O N C H A Y L U Y A N O 
En t r e ambas calzadas vendo una m a n -
zana entera, unos 5.000 metros, sin cen-
sos y con agua y cloaca, b a r a t í s i m a . Due-
ñ o , Jus t i c i a y Compromiso . 
i i o o i 4.22 
SE V E N D E U N A G R A N cXÍA K N L A 
calle Lea l tad , p r ó x i m a á Reina. T r a t o d i -
recto é ififormes; su d u e ñ o en Barcelona 18 
altos, de 11 á 2 y 6 de l a tarde. 
10388 8-19 
E N U N P U E R T O DK M A R D E LOS 
m á s impor tan tes del Golfo de M é j i c o ne 
ve rde una l a v a n d e r í a á vapor con capacl-
oad r a r a 5,000 piezas, con maqu ina r i a nue-
v a y funcionando; con bastante t rabajo de 
lav?do. Para informes . L . Ribereau. calle 
Ceul ino 18, Regla. 10S44 15.19 s 
A l T ^ P R I M E R O Q U E L L E G U E . — P O R 
marchar la f a m i l i a el 30 de este mes, se 
vende en 25 centenes un buen piano en 
perfecto estado, con su banquete y funda. 
Se garan t iza que no tiene c o m e j é n y t iene 
muv buenas voces. M a l e c ó n 40, al tos. 
11096 S"25 
SE V E N D E U N E S C A P A R A T E D E L U -
na biselada en la fonda la I r a . de la Ma-
china. Cuna le t ra B . Pregunten por el ca-
marero, de 6 á 12 de la m a ñ a n a . 
11062. , 4-24 
O C A S I O N : SE V E N D E U N R E L O J E S -
t i l o i n g l é s , caja larga, de horas, cuartos y 
r e p e t i c i ó n , dos muebles entre los dos y 
banco y sofá, ant iguos y otros adornos, 
propios para . persona de buen gusto. San 
M i g u e l 92, bajos. 11051 4-23 
SE V E N D E : - U N J U E G O D E C O M E D O R 
con aparador estante en diez centenes y 
un juego de mimbre , compuesto de catorce 
piezas, en doce centenes. Calle 9 n ú m . 17, 
entre J A I . Vedado. 11046 4-23 
ES D N A m U 
Se vende un juego de majagua Reina 
Regente, para sala, y otros muebles de es-
t i l o moderno, en perfecto estado y á pre-
cios b a r a t í s i m o s . Se pueden ver en San 
L á z a r o n ú m . 396, entre San Francisco y 
Espada. 10977 4-22 
S O B R E - M U B B L E S . — T E N E M O S D I N E -
ro para dar sobre muebles, d e j á n d o l o s en 
su casa, en cantidades de $50, $100 y $250 
y t a m b i é n sobre alquileres de casa. M a r -
t í n e z y S a r d á , Mon te 15B, de 9 á 11 y de 
1 á 4. 10991 6-22 
H O R T A L I Z A S 
Semillas á precios de « ' a t i l o g o s i m 
canos, para la reventa, « r a n d e s fics *„ er 
Mande ^1.25 moneda o t k i a l y recibi-a 
grandes paquetes sur t idos y clase p 
Per C I N C i ) c-entavos mandn • "a t á logo .^ 
mi l las g r íUis . . l uán B . Carr i l lo , \ ipr,"J ' 
res 11. 11026 . 1 6 - 4 ^ 
pan lor Anuncios Franceses son l u 
• 18, rus de 'a GrariS.e-Sat*,i¿r->, PAfíis 
iILOORiS CMlERm^rSim 
'RECONSTITUYENTES — Curan. ANEMIA, 
CLOROSIS, DEBILIDAD Y FIEBRES 
PARIS. 75, rae La Boétie y todas Farmacias, 
BlLÍ - iA KES 
Se venden á plazo. H a y toda clase de 
efectos franceses, recibidos directamente . 
Vda. é hi jos de J. Forteza, Teniente Rey 
83, frente a l Parque del Cristo, Habana . 
10775 .78-17 S. 
ALMACEN BE PIANOS 
Pianos H a m i l t o n , Bolsselot, de Marse l la , 
y Leno i r Freres, se venden al contado y 
á plazos. Pianos de uso de 10 y 16 y 20 
centenes: de a lqu i le r desde $3 en adelan-
te. Se afinan y se hacen toda clase de re-
paraciones. Vda. ó H i j o s de Carreras, T e -
léfono 691, Aguaca te 53. 
10582 26-13 S. 
~ P LAÑO P L E Y E L . — P O R Ñ É S E C I T A R 
dinero, caoba maciza, mandado á cons-
t r u i r para este c l ima, tiene poco uso, b a n -
queta, funda y aisladores, 25 centenes. Pe-
ñ a Pobre 34. 10914 8-21 
de umm 
SE V E N D E U N CARRO D E C U A T R O 
ruedas, modernista, e s t á sin estrenar, hace 
un a ñ o que e s t á hecho sin sacarlo del t a -
ller , no le falta nada m á s que las le t ras 
que le quieran poner. Su valor son $400. 
Se da por f240. Informes, Monserrate 107, 
altos. 110R3 8-24 
""POR N O Ñ FC ES I T A R L O S , SE C A M ^ 
Man por ganado de potrero, muebles, made-
ras, ladrillo!? 6 r u a l q u i c r o t ra cosa ú t i l ; 
un coche f ami l i a r casi nuevo, nn m a g n í f i c o 
caballo americano, maestro de t i r o con 
sus arreos y un bogui . Bernaza 36, el por -
tero. 10995 8-22 
A U T O M O V I L 
Se A-ende uno marca Packard, t ipo L l -
mouslne, de poco uso. Puede verse de 9 
á 5 en A m a r g u r a 77 y 79. 
_10818 ^ _ . 8-18 
SE V E N D E U N M I L O R D D E MODA', 
casi nuevo, hecho por el fabricante " M a r -
te!." Tiene todos los detalles necesarios y 
e s t á en macrnlflco estado. Se da en m u y 
buenas condiciones. Te jad i l lo n ú m . 36. 
__10674 15-15 S. 
SE VENDEN 0 CAMBIAN 
Carruajes de todas clases, como Duque-
sas. Mylo rds . Faetones. Traps. T í l b u r y s . 
Ixis inmejorables carruajes del f ab r i can-
te •'Babcok" sólo esta casa los recibe y los 
hay de vue l t a entera y media vuelta. 
Ta l l e r de carruajes de Federico D o m í n -
guez. Manr ique 138, entre Salud v Reina. 
10661 "26-14 S 
DE ANIMALES 
E N C A N G A . POR NO N E C E S I T A R L O 
su d u e ñ o , se venden m u y baratos un lote 
de caballos y m u í a s y tres guaguas en 
buen estado; pueden verse en los b a ñ o s de 
mar " E l Progreso." 11070 4-24 
DE MAQUINARIA. 
SE VENDE UNA CAMPANA 
de bronce, pesa once quintales. I n f o r m a -
r á n en Monte 229, s a s t r e r í a y c a m i s e r í a 
" E l Disloque." 10203 30-4 S. 
"vegueros y hacendados 
Tenemos grandes existencias de las C A L -
D E R A S mejores y m á s e c o n ó m i c a s en 
combustibles y los D O N K E Y S D U P L E X 
m á s potentes y de mayor resistencia. V e n -
demos t a m b i é n T U B E R I A para r e g a d í o y 
nos hacemos carsro de instalaciones. D i r i -
girse á f ' A S T E L E I R O Y VIZOCO, S. en C , 
L a m p a r i l l a n ú m . 4, Habana. 
11042 20-23 S. 
M A Q U I N A R I A 
en venta, m u y barata. 2 calderas Heyne de 
150 y 200 caballos qu . , 3 ¡d. Bacok y W l l -
cox de 104. una id Alemana tubos de agua 
de 80, una M u l t i t u b i l a r de 80 v 2 Id. 
comoviles dé 60 y 24 c!u., 1 to r re de 70 ^ 
5 V chapa acerada de U " y 3116", 4 c e n t r í -
fugas H e p w o r t h de 30•, x 14" con su mez-
clador, 1 m á q u i n a hor izonta l de 150 caba-
llos, i dúplex de 2" x 3•', 1 N i á g » r a de 2V¿•• 
por 2 V . 1 maza de ó ^ " x 28••. gui jo l l " , 
4 serpentines cobre de 3^" x 7" d i á m e t r o , 
2 bombas incendio de mano con sus 
rreteles, tres hro. fdo. de 12", trampas, . 
b e r í a h ie r ro tundido, ruedas Luik-P.el t , t a n 
ques h i e r ro dulce y otros accesorios: 
formes, s a s t r e r í a y c a m i s e r í a " E l Di s lo -





S T I T U 
D E I . 
i N E 
N E U M S I N 
PRUNIER 
" Fosfoglicernto de Cal puro 
6 , A r e n u © V i c t o r i a , O 
P A R I S 
T F A R M A C I A S 
P U R G Y L 
P V M O L A X A t i T E SINTÉTICO 
Activo, Áffradabie 
OBRA SlHiCPIIIjCO 
nhstinal prerent ivo jfl u 
de !a." Fiebres ínteociosat. 
f á c i t t p á r a l o s N i ñ o s . 
St vend» en todai l»i FírmtcUl. 
PARIS - J. KCEE.LT 
KTieO, Rué St-Mauv. 
ELIXIR DIGESTIVO 
de P E P S I N A 
<^> d e G R I M A Ü L T y C M 
Producto sin rival para curar 
Las Halas digestiones, 
Las fíáuséasj los Vómitos, 
Los Embarazos gástricos, 
"Las Gastritis y Gastralgias, 
Los Calambres del Estómago^ 
Las Enfermedades del Migado, 
Las Jaquecas, la Diarrea. 
Fortifica á los ancianos 
y ayuda á los conoalecicntBS-
En todas las Farmacias. ~ 
m 
DISRI 
I Chlorhy<iro-Pf?síqae I 
\ r i .r*tiai''t*'l"V luí 
i n rp r^a ta y EBtereot l»1* - ^ j 
í e l D I A L 2 O D E L A M A » » 
Teniente Bey T l ' r»*»-
